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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE L A M A R I N A 
TT„n sido nombrados agentes del 
D U E I O D E L A M A R I N A en Paso 
^ a ! de San Diego, los s e ñ o r e s Me-
nÁndez y Artkne, con quien se en-
" d e r á n en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquella localidad, para todo 
V> concerniente á esta Empresa. 
Habana, Noviembre 13 de 1908. 
E l Adminstrador, 
Juan G. Pumariega. 
l E l i E A M i S J E EL CABLE 
í l E V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B b A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madrid, Soviembre 13. 
E L O G I O S 
" L a Correspondencia M i l i t a r " pu-
blica un art ículo elogiando mucho el 
proceder del señor Mellado con mo-
tivo de un discurso que ha pronuncia-
do en la Alta Cámara en favor de las 
viudas y huérfanos de militares, resi-
dentes en Cuba y privados de p e n s i ó n * 
I S A U O U R A C I O S 
En Bilbao se ha celebrado con gran 
solemnidad la i n a u g u r a c i ó n del Hos-
pital General. 
Al acto concurrieron el Infante don 
Fernando María de Baviera y el Mi-
nistro de Estado. 
L O S C A M B I O S 
Libras 27-98 
Servicio do l a p r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
H O R R I B L E " S I T U A C I O N 
Hamm, Westfalia, Noviembre 13.— 
Hoy se han ex tra ído treinta cadáve-
res de la mina Radbod. 
Cerno se tiene la certeza de que han 
perecido los trescientos sesenta mine-
ros que quedaron sepultados en la mi-
ta, los obreros e s tán levantando un 
jroro para tapar la entrada con objeto 
(le alagar el fuego. 
E i horrible la s i tuac ión en que que-
dan los familiares de los mineros en-
errados. Varios hombres se han vuel-
to locos. 
P A R A H A M M 
Berlín, Noviembre 1 3 . — E n repre-
Kntación del Kaiser ha salido para 
ttamm el Príncipe Eulet Federico. 
S U B S C R I P C I O N E S 
Por todo el Imperio se han abierto 
^scnpciones á favor de los famil ia, 
res de los desgraciados mineros. 
S U B E S O L O 
fewí' ^ ^ r e 1 3 . — E l areonau-
^ vez esta tarde hacer una salida 
ce i í . f ? n a en su r e p l a n o , sin ne-
^ d a d de utilizar una g r ú a 
E N T R E L U C H A D O R E S 
Undres, Noviembre 1 3 . - E 1 lucha-
k l ^ T ' 8 ? 0 Gotch 3̂  el ™° Hac-
c c « r a ^ t a d t ' han finnadí> * a 
ontrato para celebrar otro desaf ío . 
C A B L E O F I C I A L 
vashmgton, Noviembre 1 3 . - E 1 Mi-
x i ^ T ™ ? en Pekin' ha cable-
^ - a d o que a las dos de la tarde, ho-
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al c^rpo el descanso nece-
J 1 0 - Oontrario á la idea popu-
J ' el C0lchón ^ borra de seda 
c r m e n t e fre8co y eSpeCÍal-
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r a de P e k í n , se h a b í a dejado un men-
saje en l a L e g a c i ó n anunciando que el 
Emperador estaba agonizando. 
B A N D I D O S R E C H A Z A D O S 
Yekaterinburg, Rusia , Noviembre 
13.—Los soldados del Gobierno han 
logrado rechazar á una part ida de 
veinticinco bandidos que intentaron 
robar á un tren cargado de monedas 
de las minas de oro del distrito U r a l , 
que se d i r i g í a á San Petersburgo. 
L A E M P E R A T R I Z V I U D A 
P e k í n , Noviembre 13.—A las 10 y 30 
minutos p .m . ha circulado la noticia 
de que l a Emperatr iz V i u d a se es tá 
muriendo. 
1N. 
D e l a n o c h e 
P I Ñ A Y M I L L E T 
Ñ á p e l e s , Noviembre 13.—Hoy ha 
salido para Nueva Y o r k el s eñor R a -
m ó n Pifia y Millet, Ministro de E s p a -
ña en los Estados Unidos. 
P R O T E S T A 
Washington, Noviembre 13.—Los 
cosecheros y fabricantes de tabacos 
de los Est-ados de New E n g l a n d y 
Florida, han establecido hoy una pro-
testa ante la Comis ión de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Represen-
tantes, contra cualquier cambio que 
se haga en el arancel respecto a l ta-
baco. 
M O C I O N D E R R O T A D A 
Berl ín , Noviembre 13.—Ha sido de-
rrotada en el Reichstag una moc ión 
presentada por los socialistas, enmen-
dando la Const i tuc ión a l efecto de 
que dicha Cámara tuviese autoridad 
para declarar l a guerra, en vez del 
Emperador ó del Consejo Federal . 
V I C T O R I A D E L O S U N I O N I S T A S 
San Juan, Puerto Rico, Noviembre 
1 3 . — S e g ú n el escrutinio oficial, los 
unionistas han ganado siete diíitritos 
en Puerto Rico. 
S u victoria l a han obtenido por fi-
gurar en su programa la independen-
cia, de la isla y el gobierno propio. 
W R I G H T G A X A U N P R E M I O 
Lemans, Franc ia , Noviembre 13.— 
E l areonauta Wright e f ec tuó hoy un 
vuelo en su máquina , ganando un 
premio de doscientos pesos, ofrecido 
por el club aéreo de Sarthe. 
Su aeroplano se l e v a n t ó del suelo 
impulsado por su propio motor, re-
m o n t á n d o s e por encima de una serie 
de globos cautivos que estaban á una 
altura de noventa pies. 
E n uno de los vuelos l l e g ó á subir 
180 pies. 
A T E N T A D O 
San Francisco, California, Noviem-
bre 13 .—Esta tarde mientras se cele-
braba el juicio de Abraham Ruef, ca-
cique po l í t i co de esta ciudad, acusado 
de soborno, un miembro del primer 
Jurado, lamado Morriz, i n t e n t ó asesi-
nar a l F i s c a l Francisco J . Heny.dispa-
rándc l e un tiro que le a l canzó en l a 
mejilla. 
E l presunto asesino pudo ser aga-
rrado antes de que pudiese disparar 
por segunda vez, é inmediatamente 
fué arrestado. 
. . Parece que durante el primer juicio 
del mencionado Ruef, el F i s c a l Heny 
re la tó l a v ida y milagros de Morris, 
cuya historia no es muy limpia, pues 
ha cumplido condena en la cárcel . 
Morris alega que el F i s c a l con su 
proceder le arruinó y por dicho moti-
vo juró vengarse. 
Los m é d i c o s manifiestan que l a he-
rida de Heny no es de gravedad. 
New Y o r k , Noviembre 13. 
Bonos d*» Cuba, 5 por cierno (ea> 
i n t e r é s ) , 102.1|2. 
Bonos do «os Estados Unidos é 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, «a 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Canil;:?» **>b:¿- r.oi/ares, 60 d.iv. 
banqueros, á $4.83.75. 
Cambiv» sohr-* Loncsreji i l a vista, 
banqueros, á $4.85.85. 
Cambiosi «oürte t'ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 c é n t i m o s . 
Camhios sobrñ Hftmbnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 94.15|16. 
C e n t r í f u g a s , número 10. pol. 96, cos-
to y ñ e t e , 2.9¡16 cts. 
C e n t r í f u g a s , pol. 86, en plaza, 3.94 
cts. 
M a s e a b a á o , pol. 89, en plaza, 
3.44 cts. 
A z ú c a r áe c i a l , pol. 89, en p laza 
3.19 cts. 
Mantefia á e l Oeate, en tercerolas, 
$9.65. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 13 
3d. 
3d. 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, l i s . 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, lOs. 2.1|4d. 
Consolidados, ex- interés , 84.112. 
Descuento, Banco d^ Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
R-enta 4 p&r 100 CSTWÜOI. ex -cupón, 
93.1[4. 
Par ís , Noviembre 13. 
Renta francesa, ex- interés , 96 fran-
cos 92 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 13 Nmbre. 1908, he-
cha al aire libro an El Almendares. Obi», 
po 54, para el DIARIO VE LA MARINA 








Barómetro: A las 4 P. M. 764. 
A S P E C T O DIB L A P L A Z A 
Noviembre 13. 
A z ú c a r e s . — D e Londres avisan una 
p e q u e ñ a baja en el precio de l a remo-
lacha; en los Estados Unidos sin va-
r iac ión y esta plaza cierra con el mis-
mo tono de quietud avisado anterior-
mente. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




20.118 Lcndres 3 div 
60div 19¿3i4 
París. 8div 6.1^ 
Harabugro, 8 d|V... 4.f)i8 
Estados Unidos 3 div O.ófS 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.7iS 
Dto.panel cmnarcial 91 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1(4 9.3i8 







Acciones y Valores .—Al cerrar el 
mercado reg ían las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos, 110 á 115. 
. Acciones de Unidos, 99 .3 |4 .á 100.112. 
Bonos del Gas, 112 á 114. 
Acciones del Gias, 104 á 106. 
Banco E s p a ñ o l , 73 á 74.1j2. 
H a v a n a Elec tr ic Preferidas, 93 á 
93.114. 
Havana Elec tr i c Comunes, 36.1¡2 á 
36.314. 
H a v a n a Central Bonos, Nominal. 
H a v a n a Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 91.112 á 92 C y . 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C . Unidos, 98.1|2. 
150 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes,) 35,7¡8. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Nbre. 13 de 1903 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 




tra oro español 
Oro anaericaoo con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades. . 
E l peso americano 
E n plata Española, 
A ota B dci bi tarda. 
93% á 93% V . 
96 á 98 
5% á 6 V . 
109% á 109% P. 
16 á 16% P. 
á 5.64 en plata 
á 5.05 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
1.16 á 1 . 1 6 X V. 
E s la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
tnriana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a . y 
F e r n a n d e z , de Vi l la viciosa ( A s t n r i a s ) . 
Sonlos únicos receptores y * representantei en toda 
la Is la de Cuba. 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciante:; Banqueros con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C . 3016 
una gaita a) 
F C A N A D A 
Agento ñscal M G«biernt de la Hsjábiiei d: Can .un « v.:> de ÍOJ crj-iv de! H'vv.» Lbhr 
Capital y Reserva: S8.290,000—Activo: S43.350-. 
E L ROY AL BA-NK OF CANADA ofrace las mojores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapta 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. 
Mayarl. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F . J. SÍIERMAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana. Obrapta 33. 
C. 3333 
i f l E i T O D Í S i l T I E E S A 
L o s s i n igitaíes calzados p a r a p i é s c u b a n o s , de-
f a m ó s e P A R S O N S , se venden e n las a c r e d i t a d a : 
P e l e t e r í a s L a H o d a , L a O p e r a 7 L a C a s a Q r a n d s . 
l o s de h o r m a s n a t u r a l e s , óe los renom -
brados p ñ w s o s en idear tales estilos, >' 
venden en las «onec idas Pe le ter ías , L , a M O D A , L»t 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L r t b e r t a d , L a s N o v e d a t ó o s y C I B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C Z A J I D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e todo , e n l a e s p o c i a l 
p a r a p i é s a u b a n o s , s e e c c u e n t r a d ® v e n t a 
T O D A S P A R T E S 
P H t L A B E L P H I A 
e n i i 
C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qae gastan calzar bien, no usan otro cal lada 
que el de les afamados maestros 
W í c h e r t & G d r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cojo bormaje, corsé y hechura n« tiene rival. 
De venta en ias renombradas Pe le ter ías La Grana-
da, E l Para í so , La Moda, La Casa Grande, La 
Opera, La Casa Mercadal, E l Paquete Barcelo-
n é s , La Gran Señora. Las Novedades, La P r in -
cesa, La Nueva Brisa, La Libertad y La Ula. 
Los conocidísimos calzados 
P o n s SL C o m p , 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, coaocidas deade hace m i s de 
volate a ñ o s , que los garaut izaa . 




Venías de ganado en pie 
y precios de la carne 
A y e r se vendieron á 3% cts. libra, 
en los corrales de L u y a n ó , las 150 re-
ses que h a b í a n llegado de Bah ía Hon-
da el día an/terior. 
No hubo m á s operaciones. 
Notas azucareras 
Extracto de la "Revis ta Azucarera" 
de los señores Czarnikow, MacDougall 
y Compañía . 
New York , Noviembre 6 de 1908. 
"Durante la mayor parte de la se-
mana, el pa ís ha estado principalmente 
preocupado de l a po l í t i ca ; y el merca-
do de azúcar ha participado del estan-
camiento de los negocios en general, 
que precedió al día 3 del presente, en 
que el sufragio popular decidió cual 
de los candidatos para la Presidfcicia 
debe ocupar este alto puesto. 
Se considera que la elección recaida 
en Mr. Taft tiene gran importancia pa-
ra la obra de restaurar la confianza en 
los negocios y estimular la actividad 
comercial; pero los pocos días que han 
transcurrido hasta ahora, no son bas-
tantes para demostrar semejante resul-
tado. 
Ss esperaba que tan pronto como Ins 
negocios se animaran, despertaría la 
demanda activa de refinado, puesto 
que se sabe que las existencias en poder 
de los detallistas han disminuido más 
de lo normal, con motivo de las condi-
ciones d-e incertidumbre que producía 
la s i tuac ión polít ica. Naturalmente, 
esperándose mayor actividad en refina-
do, era de esperar también un aumento 
en la demanda de azúcares brutos; pe-
ro tan pronto como el mercado reanu-
dó sus operaciones, algunos refinado-
res coibenzaron á disputarse los pedi-
dos y á bajar los precios, lo cual ha 
desmoralizado el curso del negocio de 
refinado y, en cierto grado, ha influi-
do desfavorablemente en el de los dfr» 
más azúcares. 
L a única operación publicada es l a 
venta que se e fectuó antes de las elec-
ciones, de w i cargamento de Java , lle-
ga-do á Break-vvater, á un precio en mo-
neda ingLesa, equivalente á 3.95c. por 
centr í fugas , base 96° . E s posible que 
sea almacenado otro cargamento s in 
vender. Sorprende la falta de in terés 
que se nota por parte de los compra-
dores, si se toma en cuenta que las 
existencias es tán agotadas y son pocas, 
las ofertas. 
E l mercado europeo ha estado m á s 
firme. L o s precios llegaron á ser 3d. 
más altos que los de fines de la semana 
pasada; pero parece que no es causa 
del tiempo, porque parte de esta me-» 
joría se ha perdido iWi los precios, pa-
ra pronta entrega y en Enero/Marzo^ 
L a s cotizaciones hoy son: Noviembre, 
lOs. I V ^ d . ; Diciembre, lOs. S^dLf l 
Enero/Marzo, lOs. 4V2d.; Mayo, lOs.j 
G ^ d . ; Agosto, lOs. W/od. 
Los recibos semanales fueron del 
36,365 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De C u b a . . . . •. . . . 3,522 
" Antil las menores. . . . . 2,263 
" J a v a 30,234 
Otras procedencias, 200; Do-
mésticos, 146. . . . . . :.i 346' 
L U I S I ANA.—Nuestro corresponsal 
nos te legraf ía que el tiempo c o n t i n ú a 
favorable para la molienda-, que los re-
cibos en New Orleans van en aumento 
y qne las clases apropiadas para refi-
nar obtienen 3%e., base 9 6 ° . 
R. E F I X A D O . " — C orno consecuencia 
de la reducc.ió-n inesperada en los pre-
cios en New Orleaois, á 4.80c. menos 
t%, The Federal Sugar Refining Co. 
A J I S O A T O D A C U B A 
" T h e Havana Post ," publ icará el s á b a d o 14 de Noviembre, á las 8 
en punto, en su B o l e t í n E léc tr i co L u m í n i c o , el resultado de las elecciones 
presidenciales. 
Nota.—"The Havana Post ," e n c e n d e r á é i luminará- los cielos co.-t 
enormes luces de Bengala, tan pronto como tenga la noticia cierta del 
resultado de las elecciones. 
L a s luces rojas ind icarán que ei Partido Libera l ha triunifado. 
L a s luces azutlea ind icarán la victoria del Partido Conservador. 
E s t a s luces han sido preparadas especialmente para el " H a v a n a 
Post ," por el señor J o s é V á z q u e z d é l a calle de Manila n ú m e r o 6. Cerro. 
É'l públ ico queda atentamente invitado. Á 
3745 3-12 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U D A 
S O C I E I > A l > M U T U A D E S E G U U O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 . 6 0 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E . C y . 
Fondo de garantía, Acciones ti emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . Oy. 
Segaros e a vida. (Obligaciones á lotean. Sagraros « ó b r e l a v i d i C r m t r i s o ^ u r » 
de oblisracioae!* á lotes. Seguro contr i laceadlos. Ssjftiros p e e n i r i » > . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es Ift Sociedad Miitu.\ de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas san m is ventajosas qa3 las di cualquier 
otra Compañía; disfrutan dñ más beneficios y se obtiene mayor cantidad ea 
préstamo. Las primas á pagar, son muy redimidas, y los benefleios sociales s o l 
distribuidos entre todos los asDCiados, enlas épocas designadas. 
C . 3639 ÍÜ„ 1 
IU B R I C Á E S P E C I A L D E B R A G Ü E R O n D B M . A. . V E G A , e s p e c i a l i s t a . E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical k / 
de las hernias. Este aparato fué premiado eu Búla lo , CharlesSon y San L u i s . 
3 1 , O B I S U P O S l , H ^ - t o e t X i a . 
C. 3635 1N 
E L U M C O T E C H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o le a t a c a e l fuego. 
S i e m p r e flexible. 
L i b r e a b s o l u t a m e n t e 
d e a l q u i t r á n 
v c a u c h ú . 
N o se d e r r i t e . 
N o se p u d r e . 
P r e p a r a d o p a r a e l 
c l i m a d e C u b a . 
M a s e c o n ó m i c o q u e 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n t e c h o 
c o n p a r t e de R u b e -
r o i d y p a r t e de o tros 
t e c h a d o s , y e n poco 
t i e m p o se v e r á c u a l 
es e l b u e n o y c o n v e -
n i e n t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
íc 3685 
Escribase hoy mismo pidiendo precios y muestras (gratis^ v demás Informes i 
T H E STANDARD PAINT COMPANY ' mrormes a 
NEPTUNO N, 12. H\BA.V \ . LORENZO OLIVA. Gerente. 
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y Arbuckle Bros, bajaron sns precios á 
dicBO nivel. Los principales refinado-
res continuaron cotizando á 4.90c. me-
nos 1%, hasta ésta mañana en que The 
American Sugar Refining Co., B . H . 
Howell. Son & Co. y la Warner Sugar 
Refining Co. bajaron también sus pre-
cios á 4.80c.; pero las ref inerías de A r -
buckle Broá. y Federal bajaron 5 pun-
tos más ó sea á 4.75c. menos 1%. Estas 
cambios inesperados han detenido la 
animación en los negocios y es probable 
que los compradores se mantengan re-
traídas hasta que vuelvan á normali-
zarse los precios de este producto. 
Existencias: 
iWillett & Grav.) 
1908 1907 
New York , refinadores. 132,820 145,175 
Boston 27,246 26,195 
Filadelfla 57,120 35,245 





Centf. n. 10 á 
16, poi. 96 á 3.95 3.87 á 3.90 
Mascb. buen 
ref. poí, 89 á 3.45 3.37 á 3.40 
Az. de miel, 
pol.89 : ¿ 3 . 2 0 2.94 á 8.00 
Brasil , pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á & 
lio, l io n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.24 N á 3.17 




96, Cuba 2.59 & 2.62 á 2.54 
Ctf. pol. 
96 2.26 á 2.30 2.15 á 2.18 
dos p.89 1.98 á 2.02 1.93 á 1.96 
[lo l io n. 
I , pl. 88, 
nominal á 2.18 N á2 .10 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.98 , á 1.93 
Azúcar retinado; 
1908 1907 
Granulado, neto.. 4.70 á 4.75 4.65 á 4.70 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Primeras,ba-
se 88 análisis 10[6 á 10i6X 9]SX& ?l8j¿ 
Segundas, id. 
75 análisis 8l6 á 8[6% 7i8X & 7l8% 
Ventas anunciadas desde Octubre 
30: 
6,390 toneladas de Java, por " C h r i s -
tian B o r s , " en Delaware Breakwater, 
á lOs. 4y2 d. c.f.s., base 96° . 
P. S.—Acaba de vrenderse el carga-
mento de 6.265 toneladas de Java , en 
puerto, por " B e n i n , " á lOs. 3d. c.f,s., 
base 9 6 . ° " 




" 14—La Champagrnê  Veracruz. 
" 14—Brasileño. Barcelona y escalas. 
" 15—Georgia, Hamburgo y escalas. 
44 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
i6—Morro Castle, New York. 
" 16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga. New York. 
" 18—Frankenwald, Hamburgo. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escala» 
- /• 19—Méico, Havre y escalas. 
44 19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
" 20—Harald, Amberes y escalas. 
* 23—México, New York 
44 2 3—Mérida, Veracruz y Progreso^ 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
44 2 3—Schaiimburg; Hamburgo y esca-
las. 
" 24—Galveston, Galveston. 
44 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
44 2 5—Ernesto, Liveprool. 
" 28—Eger Hamburgo y escalas. 
Diciembre. 
" 1—Segura, Tampioo y Veracruz. 
" 3—Frankenwald, Tampico. 
" 5—Galveston^ Galveston. 
BAX.DRAW 
Noviembre. 
44 14—Havana, New York. 
44 15—La Champagne Saint Nazaire. 
44 15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
44 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
44 17—Monteíey, New York. 
44 17—Montserrat, Veracruz, 
44 19—Frankenwald, Veracruz. 
" 20—Alfonso X I I I Corufta y escalas. 
44 20—México, Progreso y escalas. 
44 20—K. Cecille, Coruña y escalas, 
cruz. 
" 21—Saratoga, New York. 
41 23—México, Progreso y Veracruz. 
** 24—Mérida; New York 
44 24—Saint Laurent, New Orleans. 
44 26—Galveston. Galveston. 
Diciembre. 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
M 4—¡Frankenwald^ Vigo y escalas. 
J . M. Bérriz é hijo: 200 id id. 
Suero y cp . : loO id id. 
Quesada y cp . : 100 id id, 
E . Hernández: 800 id Id. 
González y Costa: ^50 id id. 
E . Miró: 110 cajas quesos. 
A . Estrugo: 11 id papel. 
Recalt y Restoy: 50 id aguas minera-
les y 1 id efectos. n * * 
F . González R . Maribona: 2 fardos 
tejidos. , , 
B . B . de Albertini: i caja muebles. 
F . Casáis: 219 bultos hierro. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 425 cajas 
vidrio, 1 caja mechas y 1 caja cerveza. 
Orden: 050 cajas leche, 8 fardos pa-
pel, 6 cajas chocolate, 3 id efectos, 49 
bultos maquinaria y 1200 ladrillos. 
D E SOUTHAMPTON 
Consignatarios: 58 cajas botellas y 2 
cajas efectos. 
F . López 18 id conservas y 1 id le-
gumbres. 
G . Bulle: 25 cajas coñac. | 
R . Menéndez: 2 id carbón. 
J . M. Mantecón: 50 cajas cerveza. 
J . Reboredo: U cajas efectos. 
Galán y Soliño: 2 cajas tejidos. 
C . Alvarez González: 2 id efectos. 
V . Campa: 1 id tejidos. 
González, García y cp.: 3 id id. 
A . Salas: 2 cajas pianos. 
Prieto, González y cp. : 4 id tejidos. 
Llambias y cp. : 3 id efectos. 
E . R . Margarit: 50 id cerveza y 1 
id efectos. 
Havana Dental C o . : 4 id id . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 10 barriles 
drogas. 
Southern Express C o . : 2 cajas efectos. 
Pons y cp. : 2 id muestras. 
Marna y cp. : 2 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 2 id Id. 
B . Robertson: 1 caja coñac. 
Orden: 23 id efectos, 100 cajas cer-
veza y barriles y 15 cuñetes aceite. 
D E B I L B A O 
A. Pérez: 2 barriles vino y 69 cajas 
conservas.• 
Garín, Sánchez y cp.: 150 cajas vino. 
Quesada y cp. : 200 barriles id. 
A. Blanch y cp. : 10 fardos alparga-
tas. 
S. Arizmenai: 1 caja armas. 
D. Juncadella: 12 id conservas. 
Wickes y cp. : 2 0 fardos alpargatas. 
D E SANTANDER 
Baldor y Fernández: 20 cajas hoja-
lata. 
J . López R . t 25 id libros. 
A. Blanch y cp.: 101 id conservas. 
Wickes y cp. : 94 id id. 
, R . Torregrosa, Burguet y cp . : 20 
id id . 
Romagosa y cp. : 50 Id id. 
Landeras, Calle y cp . : 1001 cajas la-
tas pescado. 
Gómez, Prieto y cp. : 1 id quesos y 
avellanas. 
J . Argüelles: 13 cajas ropa y 1 auto-
móvil . 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y cp.: 43 sacos nueces, 14 
cajas lacón y 305 sacos castañas. 
Landeras, Calle y cp. : 20 cjas unto y 
S id jamones. 
Alonso, Menéndez y cp . : 6 cajas ajos, 
17 id lacón y 127 sacos nueces. 
Bergasa y Timiraos: 150 id id y 156 
cestos castañas. 
Saclauche y cp. : 1 caja muestras y 3 
id libros. 
i )E VIGO 
' Bergasa y Timiraos: 20 cajas conser-
vas y 100 tabales sardinas. 
J . M. Mantecón: 50 cajas aguas mi-
nerales y 6 atados conservas. 
García, hno. y cp.: 112 cajas y 128 
cestos cebollas. 
Wickes y cp,: 18 barriles grasa. 
López y C . Ballester: 26 cajas con-
servas . 
D E LAS PALMAS 
A . Pellón: 1 caja conservas, 1 barril 
pescado, 23 sacos guisantes y 584 sacos 
nueces. 
Alonso, Menéndez y cp. : 194 id id. 
Izquierdo y cp.c 75 id id. 
J . Alvarez R . : 5 0 id i a . 
C . L . de Amador: 1 caja dulces y 1 
id tejidos. 
J . B . Suárez: i id id. 
D. Betancourt A . : 1 id id. 
A . Ramírez N . : 1 id id. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
A . Hernández: 1 barrica vino. 
Torres y Amaral: 1 caja castañas y 
9 cestos pescado. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TUATTmiA 
SALIDAS 
Día 13: 
Para Matanzas vapor español Gracia, 
' Día 18: 
4 7 5 
Vapor cubano Manzanillo procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
West India Oil R . C o . : 600 cajas ga-
solina . 
A . González: 20 bultos drogas. 
A . Gómez Mena: 40 id maquinarla. 
J . Fernández: 50 cajas dinamita. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 20 cajas 
naptha. 
M. Johnson: 25 id bencina. 
Snare Fruit C o . : 15 bultos manteria-
les. 
J . B . Clow é hijo: 1500 barriles ce-
mento . 
Moretón y Arruza: 112 5 id id . 
Pons y cp.: 600 id id. 
Dusssaq y cp.: 1200 id id. 
Planiol y Cagiga: 125 id id. 
F . B . Hamel: 300 id id.. 
Urquía y cp.: 150 Id id. 
Orden: 1055 pacas heno. 
4 7 6 
Vapor mejicano Halcón procedente de L i -





Para Matanzas vapor español Gracia por 





4 7 4 
Vapor inglés Segura procedente de New 
Castle y escalas, consignado & Dussacq y 
Gohier. 
DE A M B E R E S 
Consignatarios: 5 cajas jabón y 250 
barriles papas. 
H . Avignone: SO fardos botellas. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 100 ca-
jas leche. 
H . Astorqui y cp.: 100 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 600 id id. 
Boning y cp.: 100 id aguas minerales 
y 3 id efectos. 
Costa, Fernández y cp.: 100 id leche. 
J . Alvarez R. : 400 id id. 
A . Suárez - v e » . : 100 id id. 
4 7 7 
Vapor inglés Cayo Gitano procedente de 
Amberes y escalas conslgnodo á Dussaq y 
Gohier. 
D E L O N D R E S 
Compañía del Cable: 1 caja ma-
teriales . 
Schwab y Tilllmann: 75 cajas cer-
veza . 
Muniátegul y cp.: 26 huacales higos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 37 bultos 
drogas. • 
M. Vila y cp.: 200 id pintura. 
Lanzagorta y Ríos: 220 id id. 
Redondo y Fernández: 225 id id . 
F . Casáis: 22^ id id. 
B . Alvarez: 135 id id y 10 barriles 
aceite. , 
Martíne?! y cp . : 10 id id. 
Díaz y Alvarez: 182 bultos pintura. 
Urquía y cp.: 100 id id. 
C . Ortiz: 4 id ferretería. 
Viuda de F . de Arriba: 55 id pintura. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 127 Id id. 
A . Suárez: 100 id id. 
P . Rlvas: 160 Id id. 
S. H . Thompson: 5 id drogas. 
Casteleiro y Vizoso: 460 id pintura. 
Sierra y Martínez: 180 id id. 
H . J . Gieggs: 1 caja sombreros. 
Orden: 6 id efectos, 2 26 fardos papel, 
18 cajas vino, 32 id confituras y jugue-
tes y 530 sacos abono. 
D E A M B E R E S 
Consignatarios: 1500 garrafones va-
cíos. 3 barriles bayas y 700 id papas. 
Rogelio R . L . : 8 bultos efectos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 82 id bote-
llas. 
Suárez. Solana y cp.: 10 tárica npol 
y 50 cajas añil . 
Roraañá y Duyós: 2120 garrafones va-
cíos . 
Febles, Pérez y cp . : 1090 id id. 
Casa Borbolla: 2 cajas efectos. 
K . Pesant y cp . : 72 bultos maquina-
r ia . 
Muñiz y cp . : 40 cajas quesos. 
J , Alvarez R . : 60 id id y 300 id le-
che. 
González y Costa: 60 id quesos. 
Echevarría y Lezama: 50 id id . 
A . Lamigueiro: 50 id id. \-
Alonso, Menéndez y cp. : 100 id id y 
500 id leche. 
Menéndez y Arrojo: 50 id quesos. 
Eguidazu y Echevarría: 25 id id. 
Fernández, García y cp.: 100 id id. 
Romagosa y cp . : 50 id id. 
I . Laurrleta: 75 garrafones ginebra. 
Ruiz y Hernández: 25 id id. 
Prieto y hno. : 1 caja efectos. 
J . Fernández y cp. : 2 id id. 
P. Alvarez: 6 id id. 
A. Ibern y hso.: 1 d id. 
Alvarez y Menéndez: 1 id id. 
.1. Zarraluqui y cp. : 1 id id. 
Pumariega, Pérez y cp. : 1 id id. 
Llano y cp. : 2 id id. 
J . Reboredo: 13 id id. 
C . Peón y cp. : 5 id id. 
Méndez y Gómez: 36 id id. 
E l Pincel: 3 id id. 
Compañía de Litografías: 42 cajas pa-
pel. 
E . Hernández: 700 id leche. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 100 
id id. 
Ferrocarril del Oeste: 120 bultos ma-
teriales. 
Barañano, Gorostiza y cp. : 16 cajas 
vidrios. 
Majó y Colomer: 4 bultos drogas. 
E . García Capote: 11 id ferretería. 
C . F . Calvo y cp. : 22 id id. 
L . Aguilera é hijo: 3 id id. 
A . Uriarte: 100 id id. 
.1. González: 3 id id. 
M . Viar: 4 id id. 
Urquía y cp. : 315 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp. : 255 id id. 
A . Alonso: 156 id id. 
F . Caeais: 177 id id. 
Taboas y Vila: 14 id id. 
Orden: 4 id id, 36 id mercancías, 363 
fardos botellas, 100 barriles cemento, 3 0 
bultos maquinaria, 331 fardos papel, 250 
fardos chícharos, 40 bultos quesos, 150 
cajas gnebra. 1 d automóvil y 1 id ac-
cesorios y 200 sacos arroz. 
4 7 8 
Vapor inglés Kyleakin procédente de F i -
ladelfia consignado á Daniel Bacon 
Cuban Trading y Co.: 105 toneladas, 6 
sean 95^50 kilos carbón de coke, y 4.302 to-
neladas 6 sean 4,370.832 kilos carbón de 
piedra. 
















9% P 0 
0. P. 
4% p|0. P 
i PlO.P. 
Vena. 
Londres 3 d|v. . . , 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . , 
Alemania 3 d|v* . , 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d]v. . 
España si plaza y 




Greenbacks. . . . 9% 9%p|0. P. 
Plata española. . . 93% .93%pi0. P. 
AZUCAREOS 
Aztlcar centriruga ae guarapo, povan-
eaciOu 96' en alniac^n á precio de embar-
que á 4-13¡16 rls. arroba. 
Id. de miel oularízación 89 en almacén 
á precios de embarque 3-5¡16 rls. arroba. 
V A L O R E S 
iFonaos poimco» 
Bonos de la R . de Cuba ' 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . . 99 104 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 104 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id, :d. en el ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id. (seguuda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 115% 
I d . id. en el extranjero. 113% 115% 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Calbarión. . . ti 
SODOS primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rali-
way. 3í 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana N 
Id. dei Ferrocarri! de Gi-
bara Holguín. . . . 80 sin 
»d. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción. 92 99 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 113 115 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 100 
Id. de los F . C. Ü. de la 
H. 7 A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 115 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 71% 74% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . .. N 
Compr.ñía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica d© la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hi»]o 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidos del 
Havana Electric Rail-
ways comp 91% 93 
Acriones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 35% 36 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 103 106 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción, 
de Santiago 25 30 
F. C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 99% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Habana, 10 Noviembre 1908—El Síndi-
fonso: para Valores: J . M. Lavin. 
Habana 13 Noviembre 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Mei«» 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6% 
Palta española contra oro español 93 Vi 
á 93% 




Fondos pñbUcos • m 
Valor P19. 
Empréstito de la Reptt-
blica . 
lá. de la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segnnoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. id . I d . aegunde. . 
la. primera u rrocirrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . 
Ed. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas / 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
ios F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Gas Ca-
bana. 
Bonos de la República 
de Cuba em' idoá es 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Mutanzas Watefl 
Workes 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos biporecarloB Cen-
tral Covadonga. . . 
Cz. Elec. de Alumbrado 
y traccin de Santiago 
ACCIOKSa 
Banco Español ae ia isia 
de Coba (en circula-
ción 
Banoo Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Ptcco N i J .1 ¿1 de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C( mpañía ae jvorrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
!3a. Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen< 
tral Railway Limited 
Preferido* 
Hem Id: (comunes) * 4 
B er^acorril de Gibara & 
Holguín . . . . . . . 
Compañía Cubana ce 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-





























Dfque de la Habana pro-
ferentoa 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaa) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Conatruo-
cIones, Reí»raciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Eiwe 
tr-;c Railway Co. (CÍ 
muñes 
Compañía Anónima Jf 
tauzas r 
Compañía Alfilerera *' 
baaa « 








Habana 13 de Noviembre de 1908. 
Aynntaniieiito de la Habana 
Departamento de Administración 
de Iirpuestos 
PIÜMUDE AQÜA DE REGLA 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
C u a r t o T r i m e s t r e de 1907 á 1 9 0 8 
30 por 100 Consejo ProvineiaJ. 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos antes expresados, que el cobro 
stn recargo de las cuotas correspondientes 
4 los mismos quedará abierto desde el día 
10 del corriente mes al 9 de Diciembre pró-
ximo, en los bajos de la Casa Consistorial. 
Obispo v Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a" m. á 3 p. m. menos los sábados que 
será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfacen 
sus adeudos incurrirán en el recargo del 
6 por 100 y se continuará el procedimiento 
de conformidad con lo que determina la Ley 
de Imouestos Municipales. 
Habana, Noviembre 9 de 1908 
Jnllo de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C. 3733 
E D I C T O 
Banco EspaDol de la Isla de Caba 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1908 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que vencido el plazo que se 
les concedió, según anuncio publicado con 
fecha 21 de Septiembre último, para el pa-
go sin recargos de los recibos del Tercer 
Trimestre del año 1908. se les remiten, por 
condusto de los inquilinos, las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que coheurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
blecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83. de 10 de la maftana á 3 de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el día 15 del presente mes; advirtiéndo-
les que desde el vencimiento del expresado 
plazo quedan incursos, los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el total importe del recibo, 
á virtud de lo dispuesto en el artículo 16 
de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Noviembre de 1908. 
Publiques©: 
E l Alcalde Municipal, E l Sub-DIrector, 
Jnllo de Cflrdenan. J . Sentenat 
C. 3731 5-11 
C O M P A Ñ I A D E F f l M T f l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 n O O O ^ O O O 
Seguros contra incendios de cañavera les . 
Seguros de vida de ganados. 
P r é s t a m o s sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
r O M B I N T O R U R ^ b 
C O N S E J O D15 G O B I E U N O . 
PRESIDENTE INTERINO: Señor Salvador Guedes. 
PRIMER V I C E P R E S I D E N T E : Sefior Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Seaor José López y Rodríenez. 
CONSEJEROS:—8r. Salvador Guedes—9r. Francisco Paradaia Gestal—Doc-
tor Antonio González Corqneio—Dr. Leopoldo Canelo—Sr. José Casanova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juan Ganbeca—Sr. Manuel Plores—3r. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Ouz-
mán. 
SUPLENTES.—D. Jesús María TrilIo^D. Manuel Giménez I.anier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALI'-S; Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETA RIO: Sr. Vidal Morales. 
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O F I C I N A C E N T R A L . 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 29 piso. 
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S U S 
IMPORTANTES PAPELES 
Y 
P R E N D A S 
¿CORRE V B . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E N -
T O N C E S NO A L Q U I L A 
V D . U N A C A J A D E S E -
G U R I D A D . ' E L COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
A S O C l A C l l l J 
S'.o á lo que previenen^'^«te 1 
les. se cita por este " ' ^ Estatuto0,n ^ 
Ocneral traordlnaria . 10 Para i ' ^ 
Teniente Rey 71 e do^4 en el & ^ 
las reforman .¡ue "e h»^0 d« t ^ ^ S S 
Texto del Recamen o ^ « « S S 
. Lo que se hace público ñ eral- ir«*3 
c.mlento de los seftores^^^ 
romurnr al acto v tomnrClo8> «JUlto 
beracione8, deberán e?ur Parte e«M 
lo que dotormina el j ^ " ^mprenJ 
fondos Estatutos ArtIcUlo 66 de 
Habana. Noviembre 7 de uog 
E1 SecreDrri;c;)n^r 
3720 E. MATH^ 
— _ _ _ _ 2 t - 9 ^ 
" í í e u l i j i i 
Corresponsal del 
L o n d r e s y México e a ia p ^ 
b l i c a de Coba. 
Construcciones, 
Dotes é 
Facilitan cantidades sobre J 
potecas y valores cotizabiei 
O F I C I N A C E N T R A L -
MERCADERES 22 
TELEFONO S4S !650 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MUTUOS 
C O K T R A I N C E N D I O S 
EstaMeciJa cnla M m el alo u 
ES LA UNICA NACIOIÍA1 
y lleva 52 afios de existencia 
7 de operaciones coitinau 
C A P I T A L respon-
Sílble $48I636,9IO-0ll 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. J 1,649,168-18 
Asegura casas de m&posterfa sin mi-
dera, ocupadas por familias, i í5 ccntarci 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería eite-
riormente, con tablquerfa Interior it 
mampostería y IOP pisos todos de rnaden, 
altos y h&jos y ocupados por famlllu. 
á 3 2 ^ centavos oro español por 100 
ftnval. 
Casas de madera, cubiertas con teju, 
pitarra, metal 6 asbestos y annque no 
tengan ios pisos de madera, habitadas»-
lamente por familia, á 4 7 ^ centavos on 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con lechos r*e tejas 4t 
lo mismo, babitides polamente por fi> 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anua!. 
Los edificios de madera que tengan » 
tablecimientos com bodegas, caf§. etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, i 
la bodega está en escala 12, que pajl 
$1.40 por 100 oro español anual. ¿í & 
flelo pagará, lo mismo, y asi suceslvaaea-
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por el continontt como por 
el contenido. 
Oficina*; en su propia ed'ficlo, Eni* 
drado 3 4. 
Habana, Octubre 31 de 1908. 












C o m i s i ó n de Festejos 
de las I 
Tradic iona les Fiestas de San RafiMJ 
ge â  isa al público, quo la rifa ^ j» '» J 
gen de Sr,n Raiael y Tobías por 108» j 
mínales de las acciones vendidas en 
sa de New York, el día 31 de Octuore 
xlmo pasado, fué agraciada con w » 
ro 7311. , 
La persona que presente ' ^ P ^ u . 
igual número, le será entregada d en. 
gen por el Sr. Cura P ^ 0 0 ^ caduca 
del Santo Angel de esta Ciudad, cw» 
este derecho el día 30 de Abril pro*' 
Habana. 11 de Noviembre de li,u^ 
La C«»ttJ¡J¡ 
IfiSKO :—' 
A V I S O , . 
Habiéndoseme extraviado «' ^ n p e » ^ 
pósito número 1908. del Sr. R ^ V * " 
Fontecilla, de fecha ]6! d® , °uarent» I 
año y por valor de Trescientosc" ^ , 
nos moneda americana lo n̂ .*" jn*ún »• 
este medio, quedando nulo y 3I" " iment* 
por que ya lo he cobrado P^0""mpr^ 
citado sefior Fontecilla. segün comy 
otorgado al efecto. .ap* 
Jovellanos 13 de Octubre de i tr 
L. -« g.ll 
B A N C O M C I O M L DE Í Ü B A 
B a n d o I n d u s t r i a l d e C a m a b ü e t 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O TOMEU 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I F R I > E V A U O N A . 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N U I Q U E H O K S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certif icados R e d i m i b l e s de $ 2 5 , $ 5 0 y $tOO, dvi 
cuora mensual d « 2 5 cts. , 5 0 ots. y U n peso. 
Agfeucia general en la H a b a n a : C u b a l í > 5 , entre Muralla y Sol» 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s 
C. 362S UK. 
L a s a l q u i l a m o s en nues^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o ^ 
l o s a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u ^ ^ 
y p r e n d a s b a j o i a pl'0P 
t o d i a d e lo s in teresados ^ ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s ¿lT 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a ^ 
r a n ú m . L * 
J f . < U p m a n n & Í 0 , 
( B A N Q U E R O S ) 
C. 2887 
CAJAS R E S L i » » / ¡ B 6 ^ 
L a s t e n e m o s eu n u e ^ ^ ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n ^ ' j U i ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y 1^ ^ 
p a r a g u a r d a r va lores 
c lases , bajo l a p r o p i a ^ 
los in teresados . , ^ ^ o s * 
E n e s ta o f i c ina d a r e ^ 
los d e t a l l e s q u e se d e ^ ^ 
H a b a n a , A g o s t o b ae 
A G U Í A R N - I ^ p . 
C. 2IS« 
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I 
,ctra 
ANTE L A S Ü R M S 
La fecha de hoy será en lo sucesivo 
fecha histórica para el pueblo cu-
110 0 pues no habiendo nada más im-
8n°ante en la vida de las naciones que 
Ddependencia y libertad, y tratán-
portaníc 
J ^quí principalmente de conservar 
robustecer una y otra, demás está 
L i r que la batalla qUe h0y 86 da POr 
i triunfo de principios tan primordia-
, s debe interesar de un modo muy os-
tensible y directo á todos los elementos 
^ponsaWes que componen este pue-
L y en ella deben intervenir valero-
samente cuantos no se resignan á ser 
Córvidos por las energías poderosas 
(]n un país extraño. 
Muchas y á cual más dolorosas y 
s han sido las pruebas á que tuvo 
,.. someterse la nacionalidad cubana 
E d e que, rompiendo los lazos que la 
E J a n polít icamente al gobierno de la 
Madre Patria, se const i tuyó en R e p ú -
blica independiente, sumándose á los 
jóvenes pueblos de raiz hispana que 
disfrutan de soberanía propia en el 
continente americano; pero con haber 
sido tan duras y tan amargas esas 
pruebas, ninguna tan crítica, peligro-
I v trascendental como esta á que hoy 
se somete, hasta el punto de que para 
salir airosa y tr iuñfante de la misma 
tendrá que agotar todos los recursos 
de la prudencia y poner á contribu-
ción todos los esfuerzos de un sentido 
político grande y de una habilidad ex-
cepcional. 
Vamos á salir de una interinidad 
relativamente larga, durante la cual 
casi nada- de positivo se ha hecho para 
acostumbrar al pueblo á las buenas 
prácticas de un gobierno democrático, 
y al ingresar de nuevo en el vasto 
círculo de las naciones que se desen-
vuelven por iniciativa de su voluntad 
suprema, los cubanos habrán de exce-
derse á si mismos, habrán de realizar 
prodigios de serenidad y buen juicio, 
habrán de contener las propias pasio-
nes y sofocar los arrebatos de su carác-
ter inquieto, y todavía las prevencio-
nes, todavía los recelos y las insidias 
de sus enemigos declarados ó encubier-
tos continuarán flotando en la atmós-
fera y empañando con su hostilidad 
los sagrados ideales de libertad é inde-
pendencia. 
¿Qué afirmamos ó qué pretendemos 
afirmar con esto? ¿Acaso intentare-
mos insinuar que aquí todo está perdi-
do y que lo mejor será dejarse arras-
trar por la corriente y someterse á l a 
'sentencia que la fatalidad fulmine so-
bre los destinos de este pueblo ? Nada 
de esto. • Nuestro propósito es bien di-
ferente; mantenedores del e sp ír i tu de 
la raza en este codiciado r incón de 
América, partidarios decididos de que 
ia noble sangre española no desaparez-
, ca de este suelo, laboramos y continua-
remos laborando porque la Repúbl i ca 
[ de Cuba se consolide, porque la inde-
| pendencia de este país arraigue y 
18e robustezca, y anhelos tan genero-
srs y levantados no l legarán á ser efec-
ItnDs. no conseguiremos verlos exterio-
rizarse y cristaJizar mientras los cuba-
nos permanezcan retraídos de la lucha 
por las doctrinas pol í t icas ó los que 
se lancen á ella no tengan una v is ión 
genuina de lo que es, de lo que signi-
fica, de lo que representa la Patr ia . 
E n el punto á que hemos llegado, y a 
no vale volverse a t r á s ; no cabe otra so-
lución que seguir adelante ó sucumbir. 
L o ú l t imo, hoy por hoy, sería una co-
bardía ; equivaldr ía á confesar que to-
dos nos habíamos equivocado, que la 
sangre vertida por los cubanos revolu-
cionarios se derramó inút i lmente , que 
los terribles golpes asestados á la r i -
queza del país en las pasadas guerras 
fueron doblemente inicuos, que unos y 
otros habíamos caminado á ciegas se-
pu l tándonos en el abismo. Y esto, pen-
sando serenamente, no puede ser; por 
crít icas que sean las circunstancias, hay 
algo en lo más ín t imo y misterioso de 
nuestra conciencia que se revuelve con-
tra la idea de disolución, que clama 
porque los cubanos se pongan en pie 
y así como batallaron en los campos 
por su separación de la Metrópol i , com-
batan ahora en la superior esfera del 
derecho por conservar y fortalecer las 
libertades conquistadas. 
Hoy es d ía propicio para que todos 
recapacitemos, para que observemos 
fr íamente la realidad y para que unos 
y otros resuelvan lo que consideren 
más beneficioso á los intereses de la 
Patria. Antes de que su voto sea de-
positado en las urnas, el cubano debe 
recogerse en su conciencia y reflexio-
nar que no son dos partidos pol í t icos 
los que contienden y que, por lo tanto, 
no son fulano y zutano los que triun-
farán con su apoyo: el hijo de Cuba 
que en el d ía de hoy haga uso de la 
más alta prerrogativa que se le conce-
de al ciudadano, tiene que pensar que 
va á decidir de la paz ó la guerra, de 
la prosperidad ó l a ruina, de la reden-
ción gloriosa ó la muerte con vilipen-
dio de su patria y la de sus hijos. 
No están solos los cubanos en este 
d ía de prueba, en este momento solem-
ne de su vida nacional: á su lado, alen-
tándolos con su compañía y fortale-
ciéndolos con su ejemplo de concordia 
y amor, están los españoles, sus herma-
nos por la sangre y por el sentimiento; 
los españoles, que no se olvidan, que 
no pueden olvidarse jamás de aquellos 
buenos tiempos en que todos eran unos 
y v iv ían agrupados bajo los pliegues 
adorables de la misma bandera, sien-
do entre ellos comunes las tristezas y 
las alegrías , los triunfos y los reveses, 
los males y las ventajas de las equivo-
caciones y de los aciertos de sus gobier-
nos. 
i Cómo no aguardar tranquilos y es-
peranzados el resultado de la lucha de 
hoy, si los ejemplos que acaban de 
ofrecemos la L o n j a del Comercio, la 
Bolsa Pr ivada y los comerciantes de la 
calle de l a Muralla nos dicen que el 
buen sentido no nos abandona, que la 
fé en los propios destinos alienta toda-
v ía en las clases de arraigo y que. así 
los de arriba como los de abajo, polít i-
cos y no pol í t icos , hál lanse dispuestos 
á respetar la voluntad del sufragio, 
compartiendo el júbi lo de los vencedo-
res? Con señales tan lisonjeras, ¿có-
mo dudar de que m a ñ a n a podremos 
repetir con el poeta la frase alentado-
ra de que " a ú n hay patr ia"? • 
S í ; habrá patria, porque las elec-
ciones serán tranquilas; porque su re-
sultado será aceptado por todos como 
expresión de la voluntad del país y se 
asegurará la paz y se restablecerá la 
confianza; porque la paz asegurada y 
la confianza restablecida devolverán á 
Cuba su crédito y su prosperidad; por-
que, en fin, inauguraremos la restau-
ración del gobierno propio é indepen-
diente con la perspectiva halagadora 
de una gran zafra y de precios remu-
neradores para nuestros a r c a r e s , y 
con la seguridad de que, aleccionados 
por la experiencia y contenidos por el 
peligro gravís imo que ofrecería una 
segunda recaída, no volveremos á ofre-
cer ante el mundo el espectáculo dolo-
roso de gobiernos arbitrarios ^ de rei-
vindicaciones revolucionarias. 
M í a J m G. G ó m e z 
A O O R I S E J ñ 
QUE SE VOTE POR LOS LIBERALES 
A mis compañeros de la Prensa de 
Cuba: 
•Declaro púb l i camente , bajo mi fir-
ma, que es falso de toda falsedad que 
yo haya dicho á nadie que el general 
José Miguel Gómez trata.se de vender 
la Is la de Pinos. 
He esitimado que el gobierno del 
general G-ómez podía perjudi&ar á mi 
país porque lo creía á él mal aconse-
jado y hombre violento é impulsivo. 
Su templanza ante l a campaña perso-
nal que se le acaba de hacer y en la 
que tanto se ha utilizado mi nombre, 
me demuestra que acaso yo esté equi-
vocado. Como cubano no puedo acep-
tar la responsabilidad de restar un 
solo voto á los liberales y de favore-
cer con un solo sufragio á los conser-
vadores, enemigos tradicionales de la 
libertad. 
Aconsejo, pues, á los que escuchan 
mí voz en Cuba, que den su voto á la 
'candidatura completa del Partido L i -
bera l ; y esperen todos—si cometen 
un nuevo grave error—que yo no sea 
el ú l t imo en levantar la más formida-
ble protesta contra el gobierno del 
Presidente José Miguel G-ómez, si de-
í r s u d a s e las esperanzas de los bue-
nos cubanos. 
De donde resulta que es apócri fo 
cualquier nmnifiesto que se haga cir-
cular con mi firma aconsejando lo 
contrario á lo que expreso en estas lí-
neas con toda la sinceridad de mi al-
ma cubana y liberal. 
J u a n G-ualberto Gómez. 
iMimii ——̂B"— — 
B A T U R R I L L O 
L a carta protesta del General Ace-
vedo, violenta, durís ima, hace pocos 
días pub l i cada-d igámos lo honrada-
mente - impres ionó á mupiha gente por 
su tono arrogante; se admiró la va-
lent ía del hombre, se ap laud ió su acu-
sac ión contra el General G ó m e z ; pe-
ro del fondo, del origen, del hecho 
ruin en que ella se basó pocos se preo-
cuparon, y ahí estaba lo triste y lo 
vergonzoso. 
¿ F u é cierto que al ser conducido el 
e a d á v e r del ex-presidente de la, repú-
blica, un grupo de imbéc i l es hizo es-
carnio de él? Pues los que tal hicie-
ron no son liberales, apenas si son 
hombres, fieras son, ebrias de fana-
tismo, merecedoras de las m á s acres 
censuras de todos los labios honra-
dos. 
Sensible es que en una sociedad 
desequilibrada como la nuestra, se-
mejantes hechos ocurran; sensible 
que, dado el apasionamiento que ca-
racteriza nuestras luchas po l í t i cas , y 
la oareiwyia de ideales que garanticen 
la fuerza de los partidos, por no per-
der votos se abstengan los Directo-
rios de ambas agrupaciones, de con-
denar abierta y solemnemente, cuan-
tos excesos y cuantas indignidades 
cometan los pasionales de ambas' ten-
dencias, en mengua de nuestra cultu-
ra y daño de l a paz de los espír i tus . 
He'dicho siempre que ciertos hom-
bres, ó degenerados ó revoltosos, car-
ne de cárce les unos y ludibrio de l a 
sociedad otros, no deb ían ser 'admiti-
dos en n i n g ú n partido serio. Y he vis-
to frecuentemente, no y a utilizar sus 
servicios, sino adjudicar á tales seres 
el dictado de estimaíbles correligiona-
rios, defenderles los abogados mejo-
res del partido, cuando les ha ca ído 
la ley encima, y hasta poner las plu-
mas á su servicio, como si de márt i -
res se tratara, los periodistas, pre-
tensos educadores de la conciencia na-
cional. 
L a po l í t i ca cubana ha sido muy tor-
pe en estos ú l t imos a ñ o s , en cuanto ha 
elevado á la ca tegor ía de personas de-
centes á la hez social, en vez de enno-
blecerse, rechazando el concurso de 
criminales y de fanát icos . Y de ese 
error han nacido, entre otros males, 
la a b s t e n c i ó n de elementos prestigio-
sos, refractarios á semejante compa-
ñía, y el engreimiento de cretinos, 
desobedientes á toda disciplina y des-
honradores de las mejores causas. 
Si lo denunciado por el General 
Acevedo es cierto, no hay palabras 
con qué calificarlo. Pero no culpemos 
á determinado personaje: el mal es 
general, l a indisciplina es cosa corrien 
te, y el uso de todas las calumnias, 
arma de combate. 
A y e r precisamente, l l e g ó á mis ma-
nos un suplemento del per iód ico " L a 
A l b o r a d a " de Puerto Padre, y me pro-
dujo honda tristeza su lectura. E l es-
critor, sectario ciego del conservan-
tismo, no ha l ló medio" mejor de de-
mostrar su duelo por la muerte del 
ilustre Es trada Palma, que reprodu-
cir en letras de molde una falsedad 
atroz; dar como realizado un hecho 
que bastar ía á matar moralmente, pa-
ra siempre, los nombres de Alfredo 
Zayas, J o s é Miguel Gómez, Rafael 
Manduley, y cuantos les a c o m p a ñ a r o n 
ante el lecho de dolor del ex-presi-
dente. 
Y o que ce lebré aquel acto de corte-
sía, de cariño, hasta de contr ic ión sí 
se quiere, de los adversarios de Pa l -
ma, y que bendije la nobleza de este, 
rec ib iéndo les y tigradeeiendo su visi-
ta, me sentí horrorizado de la menti-
ra. S e g ú n " L a Alborada", los jefes 
liberales pidieron permiso al viejo pa-
triota para visitarlo, penetraron en 
su alcoba, se sentaron al borde de su 
cama, no para consolarle, no p a m 
darle esperanzas, ni siquiera para pe-
dirle perdón, sino para proponerle 
una infamia, para humillar á un mo-
ribundo, para exigirle que f irmara 
un manifiesto al país , recomendando 
que no votara por Menocal. 
¿Cabe esto en cerebros mediana-
mente organizados? ¿ D e tanta mal-
dad son capaces los que sirvieron á 
la causa de la libertad de Cuba? ¿Ta-
les gentes eran los abnegados patrio-
tas de la r e v o l u c i ó n ¿Qué d e j a r í a m o s 
entonces para Valeriano W é y l c í l 
Y he ahí que se escribe y se circu-
la, y se env ía fuera del pa í s , para ho-
rror del mundo que nos contempla, 
la especie de que los hombres que hi-
cieron patria y por mejores son te-
nidos por millares de sus compatrio-
tas, asesinan á un anciano enfermo, 
propon iéndo le una indignidad, y abu-
san de todas las consideraciones pa-
r a perseguir con el ultraje á un her-
mano caido, en su propia casa, en su 
propio lecho, en el instante mismo 
de caer su cuerpo en la fosa y volar 
su alma á l a Eternidad. 
¿ E s o es po l í t i ca , ni conservadora ni 
liberal, eso es humanidad, ni qué es 
eso sino una borrachera de fanatismo, 
de que solo hay ejemplos en la histo-
ria de las guerras religiosas de las épo 
cas medioevales? 
Pues bien: del ultraje al c a d á v e r 
no ha protestado la prensa l iberal ; pe-
ro de la calumnia á una acc ión noble, 
no ha protestado la prensa conserva-
dora. ¿Qué v á á pasar aquí , cuando 
tal hace la prensa y tal hace la tur-
ba? No lo sé. 
V e d cómo, á medida que fué acer-
cándose el d ía de la gran batalla, los 
odios recrudecieron y se acentuaron 
las provocaciones. S i en O u a n t á n a m o 
fué invadido el Círculo L ibera l y des-
trozados los muebles, en la Habana 
ha sido calificada de barbarie convul-
siva la actitud de los grupos, en un 
mitin conservador del barrio de San 
N i c o l á s , y en todas partes ha habido 
palos, pedreas, y e scánda los . 
No mantuvo nues tro«pueb lo actitud 
tan gallarda cuando en los barracones 
de reconcentrados mor ía de hambre 
la pob lac ión campesina; no atacaron 
las muchedumbres los cuarteles de la 
Guardia Civ i l , en aquellos aciagos 
días de 1896, cuando en algunos pue-
blos, el de mi nacimiento entre 
otros, se s a b í a que estaban encerrados 
allí para ser ejecutados sumariamente 
durante la noche, vecinos inculpables, 
ancianos y adolescentes, m á s de una 
vez denunciados á las iras -weyleria-
nas por gentes que h a b í a n nacido ba-
jo el cielo azul de mi Cuba. 
¿ D ó n d e guardaban entonces sus 
e n e r g í a s , dónde sus temeridades y su 
celo patr ió t i co , los que ahora se in-
dignan por una frase de discurso, se 
exasperan ante la idea de que triunfe 
un general cubano sobre otro general 
cubano, y se sienten capaces de hun-
dir á su t ierra en abismo de eterna 
infamia? ¿ P o r qué no fueron enton-
ces al suicidio honroso, al hero í smo 
glorioso por la independencia nacio-
nal? 
¡ A h : que cambian las actitudes de 
los pueblos, sin causa que lo justifi-
que, cuando el sectarismo se a d u e ñ a 
de las almas y calla la voz de los san-
tos deberes c í v i c o s ! 
esa Habana, fastuosa en l a apar ien-
cia, podrida en el fondo, á su clamor 
respondo, por si t o d a v í a no ha muer-
to el sentimiento de la caridad en los 
pocos que aún pueden hacer limos-
nas. 
Qué diablos: siempre será a c c i ó n 
meritoria pedir para una infeliz, aho-
r a que todos luchan para s í ; siempre 
será contraste noble, mendigar p a r a 
ocho n á u f r a g o s de l a vida, cuando 
se ha agotado el l é x i c o en l a tribuna, 
po l í t i ca mendigando votos para quie-» 
nes no saben qué color tiene l a misa-
rla horrible. - -.¿ 
Desde ayer soy caballero cruzado, 
en plena democracia. No me ha conde-
corado n i n g ú n soberano, sino un mo-
desto industrial . E s t a cruz no l l eva 
insignias: no hay ningunas de ella 
¿dignas. Y la l l evaré sobre el pecho to-
dos los días , sin perder mi c o n d i c i ó n 
de ciudadano de la Repúb l i ca . 
Se trata de la Cruz de la Vic tor ia , 
lábaro de la fé y s ímbolo del patrio-
tismo hispano, colocada en medio del 
escudo de Pelayo, grabado en la esfe-
r a y tapa posterior de un elegante re-
loj, marca Covadonga, que Marcel i -
no M a r t í n e z he hecho construir p a r a 
sa t i s facc ión de sus parroquianos, los 
que quieran poseer un c r o n ó m e t r o , 
tan fijo como un reloj de sol, y tan-
barato como un voto de elector i n -
consciente. ! 
L e he dicho a l laborioso importa-
dor de prendas de la calle de la M u -
ralla : encaja bien ese signo, glorifi-
cado por las generaciones, en el bol-
sillo de un hombre que venera al C r i s -
to muerto sobre la cruz, que adora & 
su patria, y que profesa hondo culto, 
á las tradiciones de su raza. 
Ande bien el reloj, como debiera 
andar la cosa públ ica en nuestro p a í s , 
si r ecordáramos las epopeyas de la re-
conquista española , y ello estará com-
pleto: el obsequio y el reclamo. 
JOACTTTN N. A R A M B Ü R U . 
J L A P R E N S A 
Una pobre viuda, Concepc ión Rose-
Uó, que vive en Someruelos. 24, con 
seis hijitos y su anciana madre pos-
trada en el lecho, me ruega que atrai-
ga sobre sus desgracias la mirada de 
las gentes piadosas. 
Y sin esperanza de lograr mucho, 
porque los miserables como ella se 
cuentan por cientos en el recinto de 
Día es este de sorpresas y de sustos, 
como úl t imo escalón de una campaña . 
Quien m á s alto se subió en las ilusio-
nes, si le toca caer, cae de m á s alto-
Estas cosas de la vida y de los pue-
blos son quebradizas por sí, y vano es 
el corazón que de cosas quebradizas 
hace pan para sus gustos. 
Como si fuera bola de cristal, tene-
mos en nuestras manos el destino; s i 
pretendemos rodarla, la bola se rom-
perá, y a l alma irán los pedazos; mal-
diga Dios á quien á tal se arroje, que 
la salud de la patria relicario debe ser 
donde todos los cariños se confundan, 
y donde no palpite un solo odio. 
L a confus ión de ideas que sufrimos 
impide ver con toda precis ión l a de l a 
patria; torpeza fué no arrinconar las 
nieblas para dar paso á la luz, pero a ú n 
la idea de patria vibra en esa confu-
sión con alguna claridad: los hipócri -
tas del periódico y la polít ica que tie-
nen un alma rasa, amasada de ego í smo 
y de bajeza, son los ún icos que la ven 
en el negocio: y si amenazan é insultan, 
es que eso á su negocio les conviene. 
Los demás, que no especulan, que se 
lanzan á la lid fijos sus pensamientos 
en el bien, no sabrán definir lo que ea 
la patria, pero adivinan lo que es; qui-
zás no l a esconderán en sus ideas, pero 
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I b a r A n r f " ^ ^ t o s de Ester tóa 
r j a r o n de Rodach, y la imagen ^ 
•iíea*. aiPn,an dominó todas sm 
Ho ^ t 0 1quP af-ahaba do oir. había 
«ua! ai *a(:io P0r la misma Sara, la 
^rent^' ^ bla en^ntrad^ frente 
up ''on un hombre 
^ - u r ^ T fx tendía con rapidez su 
^ P e n e t r a d Per0 la lnz Postrera 
S i n a b 1 l,n balcón P ^ i m o 
N ^ e n r al v^nov\do eu él inme-
| - ¡ A l b ' 1 Sen7 har6" ^ Rodach. 
Í T s u t e m . r 6 m6 Gustada. 
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i * v 5 n u c v a a ? ! ? i e m P - ñ 0 en Pasar 
ídre- La L - s á * su anciano 
^ cuvo " r . ' V 0 1 ™ un santua-
rar toda su audacia. 
E l barón de Rodach l a había reco-
nocido por la dama que había encon-
trado la TÍspera por la tarde frente 
al mercado del Temple. 
H a l l á b a s e allí desde hacía pocos mi-
nutos, pues, s e g ú n hemos visto en 
otro c a p í t u l o , la casualidad se había 
encargado de dirigir sus pasos. 
A l tiempo de llegar cerra de la 
puerta de cristales, perc ib ió su nom-
bre, y pres tó a tenc ión involuntaria-
mente antes de retroceder. 
E l rumor de la c o n v e r s a c i ó n había 
llegado confuso hasta sus o í d o s ; pero 
no le había sido posible comprender 
i el sentido de las palabras. 
Rodach se ocupaba en buscar su ru-
| ta para salir á la calle, cuando ma-
dama de Laurens aparec ió brusca-
mente en el umbral de aquella puer-
ta. 
No era posible esquivarla. 
— ¿ Q u é hacé is aquí Albert?—repu-
so Sara . 
—Me habé is dicho que viniese á 
b u s c a r o s — c o n t e s t ó el b a r ó n , — y os 
obedezco. \ 
— i Qué imprudencia! Y o os hab ía 
citado en mi casa, calle de Provence, 
y no en este palacio, que pertenece á 
mi padre. 
— ¿ Y no os a l egrá i s de verme?— 
p r e g u n t ó el barón contemplando á l a 
judia con curiosidad. 
— ¡ O h ; mucho, mi A l b e r t — c o n t e s t ó : 
— n m o h í s i m o ! ¿ N o sabé i s c u á n t o o* 
amo? Me considero feliz con vaestra 
venida; pero tengo miedo. ¡S i Trniese 
alguien! 
— H a b é i s eritado peligros m á s gran-
des que ol en que nos encontramos, mi 
bella Sara—repuso f r í a m e n t e el ba-
rón. 
L a favorita alzó los ojos hasta su 
rostro, y le cons ideró atentamente du-
rante algunos segundos. 
•—;Qué mudado es tá i s , Albert !—di-
jo d e s p u é s . — A n o c h e conservabais aún 
viestra mirada y apostura alegre y 
fanfarrona, y aquella sonrisa que me 
place tanto; pero hoy me parecé i s gra-
ve: vuestra voz es m á s fría, casi dis-
tinta de la que he o ído tantas veces. 
E n el momento en que Rodach abría 
la boca para contestar, se o y ó cierto 
ruido en la a n t e c á m a r a que preced ía 
a l corredor. 
L a hermosa Sara pa l idec ió . 
— ¡ A l b e r t ! — murmuró , dominada 
por una a g i t a c i ó n v i o l e n t í s i m a . — ¡ O h ; 
no p e r m a n e z c á i s aquí por m á s tiem-
po; os lo suplico con todo mi cora-
z ó n ! V a á llegar alguien, y quisiera 
morir antes que tuviesen que advertir 
alguna falta en mí cuando estoy en 
casa de mi padre. 
— H a r é lo que g u s t é i s — c o n t e s t ó Ro-
dach. 
Madama de Laurens v o l v i ó hacia 
todos lados sus miradas penetrantes j 
llenas de confus ión . S ó l o había dos 
puertas en el corredor: la primera era 
a q u é l l a por donde hab ía entrado Ro-
dach ; la segunda, la de cristales, por 
ia cual se penetraba en el pabe l lón . 
A t ravés de aquella se perc ib ían vo-
ces que se acercaban, a l parecer. 
Sara vac i ló durante un segundo; 
d e s p u é s co locó una mano sobre el pes-
tillo de la puerta de cristales. 
— L a caridad comienza por uno mis-
m o — p e n s ó la j u d í a ¡—no tengo que 
vac i lar: si debe acusarse á alguna, más 
vale que sea á ella que á mí. 
— E n t r a d a q u í — e x c l a m ó d ir ig i éndo-
se á Rodach:—en esa pieza hay una 
persona á quien conocéis . Cuento ma-
ñ a n a con vuestra visita. ¡ A d i ó s ! 
E n t r e a b r i ó la puerta de cristales, 
e s trechó la mano de Rodach, y le em-
p u j ó hacia el pabe l lón . D e s p u é s h u y ó 
tan r á p i d a m e n t e como una gacela. 
L a condesa Es ter continuaba tendi-
da en su s i l l ó n : sus p á r p a d o s estaban 
inclinados: ha l lábase meditabunda y 
s o ñ o l i e n t a . 
A l ruido que hizo la puerta, alzó 
lentamente los ojos, entreabrió l a bo-
ca, y se f r o t ó los ojos, como si se hu-
biese resistido á creer lo que estaba 
viendo. 
— ¡ G o e t z ! — e x c l a m ó . — ¡ A l fin es-
táis a q u í ! i Por qué no habéis espe-
rado á la noche? 
E l primer movimiento de Rodach 
fué la sorpresa y la i n d e c i s i ó n : cual-
quiera que hubiese visto su f i sonomía , 
hubiera imaginado que tan lejos esta-
ba de conocer á la hermosa dama, co-
mo aquel aposento en que se encon-
traba inesperadamente. 
S i n embargo, a v a n z ó hacia l a chi-
menea con la cabeza erguida y con 
desembarazado continente. 
L a s miradas de l a condesa expresa-
ban una mezcla de temor y satisfac-
ción. 
— ¡ I m p r u d e n t e ! — pros igu ió Es ter 
d i r ig i éndo le r i sueños reproches; — 
siempre habé is de ser temerario. ¡ Oh 
Goetz! ¿conque no os correg iré i s nun-
ca? 
Rodach, que había llegado hasta 
ella, se inc l inó cor té smente . y le besó 
la mano. 
L a condesa le e x a m i n ó con m á s 
a tenc ión . 
— ¡ P e r o q u é aire tan grave traéis 
h o y ! — e x l a m ó ; — ¿ o s habré i s enraenda. 
do por ventura desde ayer, mi ado-
rado y hermoso Goetz ? 
— H a y tiempo para todo, s e ñ o r a — 
respondió el b a r ó n ; — l a edad avanza. 
L a condesa p r o r r u m p i ó en una car-
cajada. 
— ¡ H a b l á i s con tanta seriedad!—re-
Ipuso.—Pero ¿por qué no me l lamáis 
E s t e r ? Cualquiera al oiros, conocien-
¡ do nuestro amor, d ir ía que es tá i s en-
fadado conmigo. 
L a bella se puso en pie, y a p o y ó su 
brazo c a r i ñ o s a m e n t e en el del barón . 
—¡ No veis c u á n t o os amo!—mur-
muró con t i ern í s imó acento.—Vuestra 
presencia en este sitio es un verdade-
ro peligro para mí, y, s in embargo, no 
pienso en regañaros . Creo que hoy 
está is más hermoso que nunca. Pero 
i por qué os habéis olvidado de la ho-
ra de nuestra cita? ¿Cuál es l a i d e » 
que os ha impelido á venir á buscar-
me a q u í ? 
— E l deseo de veros más pronto—» 
balbuceó Rodach al acaso. 
Es ter es trechó su brazo con efu-
sión. 
—¡ Oh Goetz ! — murmuró ; — ¿ con-
que tanto me a m á i s ? 
D e s p u é s añad ió con penetrante 
acento: 
— L a desgracia es que uno ignora 
siempre si es tá is embriagado ó no. 
Rodach se inc l inó sonriendo. 
—¡ No os en fadé i s por eso, mi Goetz! 
—repuso la condesa.—Bien sabé i s que» 
os amo tal cual sois; pero apos tar ía 
á que habé is pasado la m a ñ a n a jugan-
do y bebiendo. 
—Cuando se espera la noche con im-
p a c i e n c i a — c o n t e s t ó el b a r ó n en tono 
galant?,—forzoso es buscar un medio 
para matar las horas. 
Es ter le miró sorprendida. 
I 
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en sns sentimientos sí la esconden. Y 
la sienten como algo sacrosanto, sella-
do por Dios mismo; y la ven como la 
sombra de todas las grandezas y de to-
das las virtudes; y la ven como el mar 
de todas las heroísmos y de todas las 
abnegaciones... L a patria será un bo-
hío, será un campo, será un pueblo . . . 
no saben lo que será, pero es algo que 
pesa sobre el alma obl igándola á que-
rerlo. 
Y si abundan aquí los negociantes, 
que van al Getsemaní y besan á la Re-
públ ica para que la conozcan los ver-
dugos, también abundan los buenos, 
los puros de •corazón y los justos de 
conciencia; los que hasta en su fana-
tismo merecen una disculpa, porque 
llegan á él amando mucho. 
Unos y otros cogerán esa bola de 
cristal inmaculada; pues los buenos son 
los más. haga Dios triunfen los bue-
nos; haga Dios que la bola no se rom-
pa, y que haciendo estallar su maldi-
ción como un rudo latigazo, no pueda 
decir m a ñ a n a la Repúbl i ca : 
—Todos en mí pusisteis vuestras ma-
nos . . . * 
Esperemos. 
Xo respondemos de nada, pero cree-
mos que las elecciones resultarán pací-
ficas. H a n venido nuevos aires de cor-
dialidad sincera, y cuando está el espí-
r i tu dispuesto á dormitar y á soñar, 
sueña y dormita al halago de cualquie-
ra sensación. 
P a r a llegar á tal fin hemos hecho 
cuanto fué en nuestro poder. Volvien-
do hacia atrás los ojos, no vemos más 
que dolor por las insensateces de los 
unos y por la intemperancia de los 
otros: no vemos más que censuras con-
tra el periodismo inicuo que con delec-
tac ión baja y funesta dedicó todo su 
esfuerzo á amargar este día salvador. 
Cua l si hubiera un complot entre sus 
filas, diarios que se titulan "cubanos" 
han venido azuzando diariamente to-
dos los rencores, las pasiones todas. 
Contra ellos protestó la buena prensa, 
y más que la buena prensa, el pueblo 
noble y sensato, que piensa con alteza 
y con pudor y que sabe distinguir en-
tre los fariseos y los justos. 
A la cabeza de esos diarios bélicos 
estuvo L a Disensión: fueron las suyas 
descargas que contra su partido se vol-
vieron, y hubo que cambiar de rumbo; 
pero nunca el gorrión vuela muy alto; 
no se hizo tanto acopio de aquellos ad-
jetivos denigrantes que empezaban en 
"bandidos," y acababan en "granu-
j a s , " pero se hizo mayor de las insi-
nuaciones calumniosas, de las invencio-
nes candidas. . . 
Por fortuna, la misma candidez que 
en ellas resplandecía embotaba sus fi-
los. Y hacía daño también á l a misma 
a g r u p a c i ó n : un pueblo consentirá que 
se le insulte, pero no que se le e n g a ñ e : 
el insulto no le toca, pero el engaño 
s í ; conceptuarlo capaz de caer en el 
e n g a ñ o es conceptuarlo bobo, y aquí 
para bien de todos, los bobos escasean 
mucho: y á l a mayor parte de ellos to-
do el mundo los conoce. 
I n d i g e s t i o n a 
Los achaques del estómago son los síntomas y 
no la enfermedad en si. Tenemos la creencia 
de que la Dispepsia, Indi»Btiones y Ardor ea el 
vientre son la enfermedad, siendo no mis que 
efectos de cierta alteración nerviosa—y no otra 
cosa. 
Fundado en este principio fué como el Dr.Shoop 
creó el muy conocido Remedio Estomacal—Re-
constituyeate del Dr. Shoop, Bl éxito que ha 
obtenido v el favor público de que goza lo debe 
á so acción directa sobre los nervios del estó-
mago. El Reconstituyente del Dr. Sbooy no 
tendría laa virtudes que tiene si no estuviera ba-
sado en este importante principio vital. 
Para dolencias del estómago, gases, biliosidad, 
mal sabor y palidez tome Reconstituyente del 
Dr. Shoop—Líquido ó Pastillas—v quedará plena» 
menteconveacido. Vendemos y recomendamos el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por 3ose S a r r a 
^ « n i e n t e Rey 41.—Habana. 
C A L A M B R E D E E S T Ó M A G O 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar el mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncíalas con-
tracciones violentes que os quebrantan 
iodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belíoc. pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
dias los males rie estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por c o y para garántía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda, 
l l a n t a d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y beber . Es claro que el co-
lor del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente s« ar^tumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 4 
Tampoco esta campaña resnltó. E l 
pueblo á quien el colega quiso tomar 
por un bobo, rióse de él, y rióse de 
lo l indo.—Y también el partido perdió 
gente con ese teje-maneje de tan rara 
candidez. 
—Nosotros no votaremos en la vida 
por quienes así nos juzgan—pensaron 
algunos socios.—Es todo eso demasiado 
pobre para que le prestemos nues-
tro sí. 
Creemos, pues, que las antipatriót i -
cas campañas del colega no darán re-
sultado alguno, en lo que á la altera-
c ión del orden se refiere; aquellos " l a -
gos de sangre" con que nos amenaza-
ba; aquel "e l diablo lo l levará todo" 
con que nos horrorizaba, los juzgamos 
hundidos en el fondo del r id ículo más 
fiero. S i , pues, ellos encerraban a lgún 
plan, lo juzgamos fracasado. 
Y á fe que bien podían encerrarlo, 
contando y a segura la derrota. E l se-
pan cuantos de Wa-shington. amenazan-
do anular las elecciones en el caso de 
que el orden se turbara, debió ser un 
rayo de luz para esos hombres. 
—Azucemos . . . Provoquemos.. . Que 
el orden sea turbado, y salvamos el 
partido. í V a r a o s á la derrota? s í ; ¿hay 
manera de evitar esa derrot-a ? Solo hay 
una:—pues es necesario usarla. 
¿ Xo debió ser este razonamiento la 
razón de la campaña de que hablamos? 
L a inducción dice que sí. 
Pero chasco y chasco grande se han 
llevado los autores. Gocémonos de que 
así sea, y déseles en castigo de tanta 
insensatez el gran disgusto de celebrar 
unas elecciones-modelo, en las que na-
da haya que disuene. 
Eso es lo que á C u b a cumple: eso, lo 
que el honor exige de ella. 
No todo ha de ser prosa en esta 
v ida; también la poesía pide un sitio 
desde donde tender un arco iris. Y 
pues es de actualidad el arco que tien-
de hoy. bien hemos de merecer si lo 
acogemos contra lo que es común en la 
sección. Gala de la prensa es, y es la 
siguiente su historia': 
Pichardo ha publicado hace ya 
tiempo un admirable soneto que titula 
" E l gal lo;" hay en é l observación, 
gracia, flexibilidad, y tiene ciertos to-
ques de humorismo que son el sello más 
justo con que se puede marcar al "su l -
tán de la comarca;" las estrofas se en-
lazan con gran arte, y la idea va sal-
tando de una en otra sin estallar en rá-
pido chispazo hasta entrar en el últ i -
mo terceto. 
L a idea traveseaba; era y es una 
niña bulliciosa que una vez se pone 
seria, otra s o n r í e : era y es una laguna 
de superficie azulada sobre la que la 
brisa hace unos pliegues: bajo esa su-
perficie hállase el fondo, como el alma 
so el encanto de la n iña . Y en el fondo 
hay tensión: hay otro encanto. 
Y la casualidad hizo que ahora es-
cribiera Pichardo otro soneto que él 
intitula " E l arado;" tenemos, pues, el 
gallo y el araido; los lemas de la gente 
liberal. Y es el soneto segundo todavía 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORD. 
R e s t a u r a l a v i ta l idad de los hombres . 
Garant izado . Prec io $ 1 . 4 0 p lata . 
Siempre á l a venta en la F a r m a c i a 
l>r. M a n u e l Johnson . H a curado á 
otros, lo c u r a r á á V . Haspa la prueba . 
Se .solicitan pedidos por correo. 
ü M A L E S D E E S T Ó M A G O H 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercleridria. dilatación y úlcera 
dtl estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
OH 
S H I Z D E C ñ H l i O S 
(Stomalix) 
cura el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De renta en las prinripales farmacia* 
del viundo y Serrano, 30, MADRID 
Se nmite por correo folleto i quien lo pida. 
^ , . 
Pildoras de Poíoflllno y de Pureatiaa. I>e« 
pósitos generales. Droguerías de Sarra y d« 
Johnson. Unico Representante J . Ra;*c«a 
Obrapla 19. 
C. 3643 l>í. 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tom» 
1* Pepsina v Ruibarbo de BOSQUE, 
Y se curara en pocos días, rucobrarft! 
su buen humor y su rostro se pondrá ' 
rosado y alegre, 
• 
La PcpaiM y Ruibarbo de RoaQue. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las bafermedades 
del estomago, dispepsia, gastralgia, i 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia g&strica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo r&pidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila m í a «1 
alimento y pronto llega & la curaclún 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
8e venae en todas l£^ iaaticaa de la lala. 
C. 3604 1N. 
m á s v ir i l y más hermoso, y todavía se 
halla más henchido de su idea: aquí 
no es n iña que salta: es jugo que fe-
cundiza: corre de verso en verso, como 
la savia corre de rama en rama; y lo 
vivifica y lo enflorece, para conden-
sarse al fin en una explosión de rosas. 
F u é el calor del patriotismo quien 
templó las estrofas de " E l arado," y 
salieron rotundas y valientes porque 
salieron del alma. 
Dice así el primer soneto, que ayer 
reproduce P l Triunfo: 
E l gallo 
Firme y erguido en la escamosa pata, 
el pescuezo encendido y al desnudo, 
lleva por arma el espolón agudo 
este rey de corona de escarlata. 
Mientras vive, con ímpetu desata 
las dos pasiones de su instinto rudo, 
y como sino incontrastable y mudo 
del animal y el hombre, engendra y mata 
Am ay lucha; su tiempo se reparte 
en «victorias de Venus y de Marte; 
sultán de su comarca, le es vasallo 
el rival que le canta y que le envidia, 
y es tenorio fecundo en el serrallo 
y gladiador mortífero en la lidia. 
Y el soneto segundo diee as í : 
E l arado 
Al doctor Peinyo Garda. 
Vital y noble amigo de los valles ingratos, 
preparador fecundo de la buena labranza, 
sé, tú, de nuestros campos redención y es-
peranza 
y trueca los guerreros en nuevos Cincinatos, 
Sé el timón formidable en la patriota 
(diestra, 
y el guajiro—por Cuba—diga al mundo ad-
(mirado: 
"Nadie podrá pisarla porque la hemos sem-
(brado; 
nadie podrá robarla, porque su tierra es 
(nuestra!" 
Que al roturar el suelo de su amorosa viña, 
no aflijan al labriego en esas remociones, 
huellas blancas y rojas de otra bárbara riña, 
Y cuando el surco rompan tus potentes 
(rejones, 
no haya polvo de huesos que abone la cam-
(ptña, 
ni haya humedad de sangre que filtre en 
(los terrones." 
As í se escrihe, as í ; y así se siente. 
Descendamos: y descendamos á la 
prosa vil . 
Y a han sido procesados varios es-
pañoles que sin tener dere-cho á la pre-
benda se metieron á cubanos, r indién-
dose á insinuaciones de los agentes po-
líticos. 
L o que nosotros pensamos acerca de 
tal asunto, as lo mismís imo que lo que 
escribió L a Unión: 
" . . . U n díg. y- otro día dijimos que 
los españoles no debían exponerse á los 
rencores y á los insultos y á las barate-
rías de la odiosa pol í t ica que aquí se 
viene haciendo y que traerá induda-
blemente como consecuencia inmediata 
la pérdida de la independencia y la 
ruina del país, que podría ser rico y 
dichoso si las pasiones no dominaran 
en todas los corazones. 
Por algunos interesados fuimos ta-
chados de parciales. 
L a "propaganda electorera" consu-
mó su obra. Muchos compatriotas nues-
tros inexpertos fueron engañados por 
los agentes electorales y cambiaron la 
hermosa bandera de España por la en-
seña de Cuba, no para hacer obra no-
ble y digna de elogio, sino para ayu-
dar á subir al banquete de la buro-
craeia á unos cuantos frescos y á unos 
cuantos listas. 
Para que se vea eomo el tiempo que 
da grandes lecciones nos ha venido á 
dar la razón, reproducimos la nota 
de las denuncias de falsedad y perju-
rio hechas contra e s p a ñ o l e s . " 
A q u í siguen las denuncias. Y si no 
fuera falta de caridad, aquí repetiría-
mos nosotros lo de aquel fraüe nws-
t é n . . . de que hablamos hace tiempo. 
* * 
Y por f in. . , 
Del C a m a g ü e y comunican: 
• "Acaban de ser procesados por el 
juez ele esta, los agentes conservadores 
Mariano Castañeda, Antonio Aragón , 
G-erardo Báez, L u i s Marsilla, Primit i -
vo Gómez y Ovidio Suárez, reos de fal-
s if icación y fraude electoral, delito 
perpetildo en Ciego de Avi la . 
Se asegura que numerosos conser-
vadores más serán muy en breve proce-
sados también por los "mismos he-
chos . . . " 
. E l que malas mañas ha, ni por na-
da ni por nadie se corrige. 
D íga lo L a Disensión. 
La Comisión Consultiva 
A las 3 y 30 .p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario se d ió lectura a l 
acta de la anterior, siendo aprobada. 
Continuando en el examen del Pro-
yecto de L e y del Poder Ejecutivo, fue-
ron aprobados varios art ículos corres-
pondientes al mismo. 
A las 6 p. m. se d ió por terminada 
la sesión, quedando citados los señores 
Comisionadas, para reunirse el próxi -
mo lunes á las 3 p. m. 
A cont inuación insertamos los ar-
t ículos aprobados en la sesión celebra-
da el d ía 12: 
O R G A N I Z A C I O N Y P E R S O N A L 
Art í cu lo 269.—La Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia se compondrá de 
dos Direcciones, que se d e n o m i n a r á n : 
Dirección de Sanidad y Direcc ión de 
Beneficencia; un Negociado que se de-
nominará. Negociado de Personal. Bie-
nes y Cuentas; y una J u n t a Nacional 
de Sanidad y Beneficencia. 
Cada una de las Direcciones se halla-
rá al cargo inmediato de un Director, 
al cual es tará á las órdenes y despa-
chará los asuntos de su Direcc ión con 
el Sub-Sec reta rio. pero siempre con su-
jeción á la dirección superior del Se-
cretario. 
Art í cu lo 270.—El Director de Sani-
dad, bajo la dirección del Secretario, 
tendrá la alta inspección y gobierno de 
todos los ramos del servicio y de los 
institutos y establecimientos correspon-
dientes: y bajo la superior autoridad 
del Secretario, la alta inspección de to-
das las oficinas locales de sanidad, á 
las que ex ig i rá el cumplimiento de la 
Ley y ordenanzas de sanidad, y los 
informes y datos que considere necesa-
rios. Será miembro ex-oficio de la J u n -
ta Nacional de Sanidad y Beneficencia. 
Preparará los informes .sobre estadís-
tica sanitaria y demográf i ca que re-
quiere la Ley . 
E l Director de Sanidad será un mé-
dico, capacitado para ejercer su profe-
sión en la Repúbl ica de Cuba. 
Ar t í cu lo 271,—Todos los asuntos sa-
nitarios que no correspondan á la ex-
clusiva jurisdicción de las autoridades 
locales de Sanidad serán sometidas á 
la Dirección de Sanidad. 
Art ícu lo 272.—La Dirección de Sa-
nidad, t endrá la organización siguien-
te: 
í.—Negociado Central. 
2. —Negociado de la Habana. 
3. —Negociado de Correspondencia y 
de Archivo. 
4. — N e g o c i á d o de Cuarentana. 
5. —Negociado de Higiene especial. 
A r t í c u l o 273.—El Negociado Cen-
tral de la Direcc ión de Sanidad estará 
á cargo de un Jefe de Adminis trac ión 
d e . . . clase. 
Este Negociado tendrá á su cargo 
todos los asuntos relativos á los servi-
cios sanitarios municipales, que requie-
ran la intervención de la Secretaría, 
con excepción de los de la ciudad de la 
Habana. Tendrá la alta inspección de 
los servicios sanitarios en toda la Re-
públ ica ; de los laboratorios, con inclu-
sión del de Santiago de C u b a ; del Hos-
pital las Animas y otros hospitales de 
enfermedades infecciosas; de los dis-
pensarios y sanatorios de tuberculosos; 
de las estaciones de v a c u n a c i ó n ; del 
personal pericial de la Secretaría, y de 
las asuntos de sanidad de carácter ge-
neral. 
Art ícu lo 274.—El Negociado de la 
Habana, estará á cargo del Jefe local 
de Sanidad, el cual será un Jefe de Ad-
ministración d e . . . clase.-
Este Negociado tendrá á su cargo en 
el término municipal de la Habana, to-
do lo referente á las infracciones de las 
ordenanzas sanitarias; á la imposición 
de las multas administrativas á que 
dieren lugar, y la efectividad de las 
mismas; á las operaciones de los Ins-
pectores sanitarias de Distrito; á las 
de los Ingenieros sanitarios; á la apro-
bación de los planos para la construc-
ción de edificias é instalaciones de plu-
mas de agua, cloacas y alcantarillas; 
á instalaciones sanitarias y ventilacio-
nes ; á todo lo que ¡se refiera á ingenie-
ría sanitaria ; á los asuntas del personal 
encargado de las obras de desinfección 
y demás operaciones destinadas á impe-
dir la propagación del mosquito. 
Art ícu lo 275.—Bl Negociado de E s -
tadís t ica de Correspondencia y de A r -
chivo, estará á cargo de un Jefe de Ad-
ministración d e . . . clase. 
Tendrá á su cargo la corresponden-
cia que el Sub-Seeretario remita á la 
Dirección, con excepc ión de la que se 
refiere á órdenes y multas sanitarias 
en l a Habana j todos los documentos de 
la Oficina, y las estadíst ica de esta Di -
rección, así como la rendición de los in-
formes mensuales y anuales. 
Art í cu lo 276.— (Se suprime). 
las candidatos más 
los cargos de Represem!SpÍCUos T>9 
t^o C o n s e j a d o r ' d e ' ^ ^ 
pretensiones intelectua^0?!6 CoMu 
qno aspiraba á renreí . del Í W 
lado d . la nueva S i n í ^ l ^ 
sulta menos P r e p a ^ d o ^ í ^ 
ciónos de gobierno y ^ 
- P - P - a ^ ^ ^ 
L a misma oficialidad \ 
con su apoyo ineondicioMl ^ 
nado contr ibuyó á la derrotLapa^ 
es la que hoy aspira no v! ' ^ a ^ 
ordenes, sino á dictarlas 3 
Nosotros apostaríamos* 
Perpinan dos contra uno k Señof 
presentac ión del Partido r ^ la *¡-
en las Cámaras futuras ^ 
á la del Partido Moderado ! , ^ 
órd^r. inf^lont,,.! uu- tanto 
PARA PERPIÑAN 
j Qué sarcasmo y qué d e c e p c i ó n tan 
grande para nuestro p a í s ! 
E l Partido- Conservador que se 
a n u n c i ó en los primeros días de su 
nacimiento-como un proceso de recti-
f i cac ión de los errores que en un pa-
sado p r ó x i m o dieron al traste con las 
instituciones po l í t i cas é hirieron gra-
vemente el crédi to económico de la 
R e p ú b l i c a , después de pasear su ban-
dera de un extremo á otro de la Is la 
tocando todas las puertas en busca 
de apoyo,' pide los votos al cuerpo 
electoral, para que las figuras de se-
gundo órden del Partido Moderado 
sean legisladores. 
Nunca en país alguno un Partido 
que fracasa ha servido para que se 
encumbren sus m e d i a n í a s , que por 
condiciones individuales no han de-
bido salvarse en el naufragio. 
Y este caso que destruye las leyes 
de la l óg i ca es uno de los f e n ó m e n o s 
más curiosos de nuestra po l í t i ca . Los 
que ayer fueron Consejeros Provin-
ciales del Partido Moderado, son hoy 
ór en i telectual como en pri0enel 
el e c o n ó m i c o ; apostaríamos t^?31 ^ 
que será menos disciplinada ^ 1 
E l llamado macheteo será \ . 
de en las Vil las que no pU í ^ 
rarse el 14 de Noviembre sbo * 
dadero escándolo electoral á lfl i er' 
de los muchos que hicieron t r i . f ^ 
te célebre al Partido Moderad! lnea-
Los candidatos provinciales ^ : 
•Gobernadores fueron en mucha* P ^ ' 
vincias los mismos del Partido V ? * 
rado, y cuando fueron s u s t i t u i d ^ ' 
otros, los conservadores han resn t ? 
de menos representación i n t e l e ^ 
y pol í t ica que sus antecesores lo. 
dorados. ^ 
¿ Y es para eso que se a«»itó «i 
pa í s? ¿ Y es con el triunfo de esos ei 
montos como piensa Lanuza hacer ¿ 
casar la pol í t ica de Mr. Taft. hoy p/" 
sidente de los Estados Unidos? ^ 
¡Oh ilusiones y vanidades nacidií 
en una noche de verano! 
Como re irán los moderados de arr 
ba "los r e t r a í d o s " viendo á sus ct̂  
rreligionarios de abajo tan adelanta-
dos, tan bien acogidos por el Parteo 
que a lardeó de su falta de parentez-
co con el moderantismo. 
Y si el procedimiento del Partid 
Moderado no puede repetirse en estas 
elecciones, no es por mérito del Par-
tido Conservador, sino por la influen-
cia sana de la nueva ley electoral y 
por la poderosa de Mr. Magoon. 
A p o s t a r í a m o s también con Perpi-
ñán á que la prensa conservadora de 
hoy ha usado de un lenguaje que nun-
ca se a trev ió á emplear la prensa mo-
derada de ¡ayer, aunque no son nue-
vos los que escriben. 
Y ¿por qué los conservadores se ha-
brán avergonzado tanto de que les 
llamen moderados? 
Y ¿ p o r q u é el Partido Conservador, 
sobre esas figuras secundarias han 
anatematizado tanto á la revolución 
de Agosto, debiendo como deben á la 
llamada convuls ión el cargo que ocu-
parán, que en el Partido Moderado 
todavía es tar ía verde para ellos? 
Son las humanas ingratitudes que 
conducen á los hombres á maldecir í 
sus generosos bienhechores. 
Sin la revoluc ión de Agosto no ha-
brían salido del retraimiento los gran-
des hombres, los mejor preparados pa-
ra la obra patr iót ica de enseñar á los 
ciudadanos de una república convul-
siva á tener paciencia y resignación 
en la derrota, aceptando el fallo de 
los comicios, en lugar de tirotearse en 
las maniguas. 
¡ Y tanto como le debe el país 8 
los convulsivos y tan mal como los ha 
tratado el Partido Conservador en stt 
c a m p a ñ a electoral! 
i Ingratos! 
E n Chaparra repitióse á Menocal A 
r o s k o p f g j s u r t ; i ¿ o m á s e x c e l e n t e 
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cuento que obligó á Don To-
* Fstrada Palma á aceptar la ree-
w i ó n La teoría de que en Cuba ha-
ifa una casta de ángeles y otra de 
5-ablos v que se necesita un arcange 
que nos' evite caer en las garras del 
deY0cüuando Taft decía en su discur-
nronunciado en la Universidad de 
íueP estábamos en la Edad Media, 
Cuantos cubanos se dieron cuenta de 
* P la observación era aplicable a to-
das las manifestaciones de nuestra m-
^ S g O f i g u e l es el diablo y Menocal 
Pl arcángel. Esa es la idea matriz eo-
ft diría una pluma conservadora. 
Vaturalmente que todos los ángeles 
Untarán en 14 de Noviembre por Me-
nocal y todos los diablos por José M i -
^Para suerte ó desgracia de Cuba es-
ta vez no podrá impedir el arcángel 
Mário que caigamos bajo el poder de 
¡os diablos. Roguemos á Dios por 
nuestra suerte! 
La última apuesta con logro por 
nuestra parte que hacemos al señor 
perpiñán es la siguiente: 
Apostaríamos 7 vacas gordas con-
tr¿ 7 vacas flacas á que antes de que 
José Miguel ocupe el poder. Varona, 
Lanuza. Montoro. Fernández de Cas-
tro y los cuatro ó seis más que idea-
ron la organización conservadora, han 
vuelto al retraimiento, desengañados 
de que la única obra que han realiza-
do con su saliente esfuerzo, ha sido la 
de resucitar un Partido Moderado de 
segunda. 
Y todos ellos al abandonar las hues-
tes que capitanearon, dirán al país, 
nos retiramos á nuestras casas, por-
que engañados, te hemos engañado 
á tí también, porque aquellos que te 
dijimos que eran otros políticos, son 
los mismos. Los mismos de ayer! 
Pero la Historia que es justa, al dar 
su fallo inapelable sobre la conducta 
del llamado Partido Conservador, di-
rá que su fracaso no fué el producto 
de la mala fé de sus principales jefes, 
sino la obra de sus demoledores que 
la vanidad, 'la ambición y la codicia, 
ha erigido en arbitros de los destinos 
de la Patria. 
Un Guajiro. 
Santa Isabel de las Lajas. 11 de No-
viembre de 1908. 
SOLO HAY X"\ "IfROMO-QriVrVA" y ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usmlc en todo e! mundo para curar Resfrtatíos (vn un ¿ía. La firma de¡ 2. W. Grove, se halla en cada caj.ta. 
S O B R E O S A I D E A 
Tiempo ha, leyendo la amena sec-
ción que con el título " L a Prensa" 
publica en su edición de la. mañana el 
DIARIO DE LA MARINA, tropecé con una 
idea, rara, por lo grande y hermosa, 
en esta época tristísima de obcecaeio-
nes y violencias, en que el alma nacio-
nal eiítregada el vértigo de una polí-
ti(^ ardiente y suicida, olvida sus le-
gados y bienes más sagrados, el factor 
principal de su personlidad humana y 
política: su idioma y su tradición. 
Me refiero á la idea, expuesta por el 
redactor de esa sección, sobre la crea-
ción en Cuba de una "Academia de la 
Lengua Castellana." que velase por la 
limpidez y el brillo de nuestro idioma 
entre nosotros los cubanos y al mismo 
tiempo que contuviere el influjo y ge-
neralización del extranjero. La idea es 
tanto más noble y digna de ser atendi-
da por todos aquellos que de nuestra 
estirpe ibero-latina nos enorgullece-
Biós, cuanto que hoy. la enseñanza 
obligatoria del inglés en las escuelas 
públicas, y el punible abandono del 
castellano en esas escuelas, hacen más 
posible y fácil á los niños cubanos el 
conocimiento de aquel idioma, que el 
de aquel que hablaron sus abuelos, y 
los grandes genios de su raza escribie-
ron ó cantaron. 
También entraben el proyecto la re-
copilación y conservaciói de los mo-
dismos típicos, aún no incluidos en el 
idioma español por la "Real Acade-
mia de la Lengua." labor altamente 
patriótica, por cuanto muchos de estos 
modismos, genuinamente criollos, son 
tan pintorescos y agudos como los usa-
dos por el pueblo de las provincias an-
daluzas, y que pudiendo pasar á au-
mentar la ya espléndida riqueza del 
habla castellana, se pierden por el des-
cuido y la indiferencia de los escrito-
res cubanos, con las mismas generacio-
nes y costumbres que los produjeron. 
' No solo nuestros modismos de len-
guaje; nuestros tipos populares y 
nuestras típicas costumbres, dignas son 
de una mayor atención y estudio por 
por parte de aquellos, que teniendo in-
genio y talento para ello, se afanan 
en copiar exóticas costumbres y extra-
ños personajes. Abunda nuestro pue-
blo en tipos y caracteres originales, 
producto natural de nuestro suelo; la 
sangre alegre y amorosa, que forma el 
carácter español, y muy particular-
mente el andaluz, corriendo mezclada 
con la ardiente y apasionada de las ra-
zas africanas, por las arterias de nues-
tro pueblo, le dá un aspecto particu-
lar y simpático; y de esa mezcla na-
cen al mismo tiempo que un lenguaje 
pintoresco, expresivo y tierno, lleno 
de agudezas y rejuegos, tipos y carac-
teres genuinamente criollos. 
Si la idea del ilustrado redactor del 
DARÍO fructificase, y la Academia bro-
tara de las iniciativas y esfuerzos de to-
dos aquellos que de las ambiciones de 
la política apartados, por la conserva-
ción de nuestra estirpe y tradiciones se 
preocupan; mucho podríamos esperar 
de su influjo y estímulo sobre los jó-
venes literatos cubanos, que abando-
nando problemas sociales y psicológi-
cos propios de pueblos gastados por 
los siglos y las civilizaciones buscarían 
en el filón inexplotado de nuestros 
usos y costumbres, tipos nuevos y sim-
páticos, y expresiones, acentos y modis-
mos, dulces, tiernos y á veces picares-
cos, que dándole al idioma una fisono-
mía particular y típica, podrían figu-
rar en el habla castellano al lado de 
esos provincialismos propios de Anda-
lucía. Murcia y la Montaña y que con 
tanta gracia y acierto han sabido ex-
plotar los escritores regionales de la 
literatura española contemporánea. 
Una vez creada la Academia, su es-
fera de acción se extendería paulati-
üaménte vitalizando todas aquellas ac-
tividades del espíritu que concurren á 
formar un arte y una literatura nacio-
nal. Del estudio de los nuevos voca-
blos indígenas, cuya etimolgía se 
oculta entre los no muy claros tiempos 
de la conquista, nacerían tal vez algu-
nos rayos luminosos que difundiendo 
alguna claridad sobre la época preco-
lombina., permitir ían descifrar el os-
curo enigma que cubre la vida y la 
desaparición de la raza primitiva. 
También cabe esperar que el estudio y 
recopilación de los modismos usados 
por nuestro pueblo, despertase en nues-
tro mundo literario el deseo de hurgar 
en los repliegues de la psicología, na-
cional, buscando tipos y caracteres lo-
cales, hijos exclusivos de nuestro am-
biente, que vivieran y amasen según 
nuestra alma y nuestros sentimientos; 
provocando así un brillante renaci-
miento de aquella antigua literatura, 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
Se hallan en las principales Droguerías de la Habanp, los nroductos de las fábri-cas Pearson, de Parw y Hamburgo, de uso constante de los hospitales de Faris. 
l a O S V A S O G E I N O S 
„ ^Hidrocarburos oxigena dos líquidos solubles) ÍM Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á través ae la piel y de las mucosas sin irritar en lo más mínimo, llevando consigo los medi-camentos (ledo, lodoformo, Mercurio, Acido Salecílico ú otros), qne le están in-corporados y exaltandó mis propiedades medicamentosas, Es así que el 
lodovasófrcno al 6 OiO 
No irrita la piel ni la mancha, por lo que supera incontestablemente á la tintura ye '0(ío- Puede aplicarse por muchos meses sobre la piel más delicada. Su uso in-terno, hasta prolongado, no produce accidentes inflamatorios del estómago y de los intestinos, por lo que reemplaza con ventaja á los ioduros. 
CUALQUIER L L A G A CURADA CON IODOSOL, SANA PRONTO 
Deinas reparaciones á base de Vasógeno líquido: CADOSOL, CAMPHROSOL, CREO-
6OT0SOL, GA.LACOSOL, ICTIOSOL, lODOFOKMOSOL, MENTHOSOL, SALICfLOSOL. 
B l V a s ó é e n o M i d r á r ^ i c o a l 5 0 0 | 0 
MinFn ĉ P8ulaa exactamente dosadas de 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. y superior al ungüento mercurial ordinaria. 
Se ruega al Curpo Módico pida muestras y folletos á 
P. TlHlSTA, Lamparilla 22, Apartado ^30. Habana. 
alt 20 Jn c2179 
B O M B A S D E V A P O R P A T E M T " M A R S H " 
Mas sencillas y eeonómicas que cualquiera otra, 
.j . . Especialmente adaptadas para Ingenios, 
ípos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
^ O M R A C ^ . Piíla oatálogros y precio». 
AÍ> M ) N M O T O R rte A L C O H O L C O I U P L E T A S . D E S D E $ 1 8 5 -00 
C B. STEVEXS & Co. 
C. 3658 
OFICIOS 19, H A B A N A . 
1N. 
9 . p N I N G U N C A N D I D A T O 
"residente de ia Repúbl ica si no se t i ñe el bigote 
^ la Tintura India 
c 3744 
l na del Dr. J. Garda no. 
m3-t2 
BAS ^ K M I X A ? . / 1 0 ^ 1 ' U H X I T A L - — T r a t a ^ i e n t o racional de las P E R D Í 
L ^ d a s ^ é I M P O T E X C I . . . . Cada í r a ^ n . i AD S E X U A L É I N - C I ^ . 
toenteelplan n eJakUauf0lleto ^ ap l i ca claro v detallada-
DEPfKTrnft V ebe obs^var39 para alcanzar completo éxito. 
^ í T O : F a r m a c i a s de S a r r á v J o l i n s o n 
v en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
3C51 1N. 
genuinamente criolla, que tuvd por 
sacerdotisas aquellas excelsas cubanas 
que se llamaron Condesa de Merlin y 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Muchos y muy grandes huecos de 
nuestra actividad intelectual y colec-
tiva llenaría la formación de esa cor-
poración entre nosotros; estimulando 
dormidas aptitudes y fomentando am-
plios y extensos campos del arte y de la 
historia. En torno de esa magna obra 
se concentrarían muchas grande ini-
ciativas que hoy permanecen inactivas 
por falta de empresas dignas de sus 
nobles aspiraciones, y esta concentra-
ción formando una gran fuente de v i -
da se iría bifurcaédo por todtus aque-
llas arterias de nuestro organismo in-
telectual y artístico, que entumecidas 
ó disecas ofrecen en el día el estado 
lastimoso de los organismos muertos: 
es este un fenómeno natural y constan-
te de todas las instituciones humanas 
que tienden siempre á multiplicar sus 
efectos. 
No quiero.decir con lo anteriormen-
te expuesto sobre uuestros tipos y len-
guaje populares, que sea precisamen-
te la Academia la llamada á desempe-
ñar esta inmensa labor de restituir á 
nuestra anémica literatura su afttigua 
exuberancia y esplendor. Esa corpo-
ración creada para pul i r y limar el 
idioma, no podría aceptar nunca co-
mo parte del léxico castellano nuestros 
vicios de dicción, y nuestras frases 
gastadas ó adulteradas en el natural 
corrompimiento del acento regional; 
pero al estudiar nuestros modismos 
para aceptar é incluir algunos, y al 
analizar y recoger los múltiples voca-
blos indígenas hasta hoy olvidados y 
desdeñados por nuestros escritores y 
eruditos, puede esperarse que esa obra 
hermosa y fecunda despertase la afi-
ción al estudio de lo propio, que ini -
ciando en el alma nacional una nueva 
era de vida y actividad se bifurcaría 
por los distintos campos de las mani-
festaciones del espíri tu humano, é 
iría á fecundizar las múltiples espe-
ranzas del arte, la historia y la lite-
ratura. % 
¡Inmensa y gigantesca es la tarea! 
Infintos campos del arte nacional per-
manecen casi vírgenes; la pintura, el 
teatro, la novela nada producen que 
tenga el rasgo típicamente cubano, 
francamente nacional. Después de 
aquella edad de oro de la literatura cu-
bana, en que cantaron nuestros poetas 
las ansias de nuestro pueblo y la dul-
zura patriarcal de nuestras costum-
bres, y en que nuestros literatos lle-
varon á la novela nuestra psicología, 
nuestro típico lenguaje y los soberbios 
paisajes de nuestros campos poblados 
de ceibas y de palmas ¡ poco, muy poco, 
se ha producido en nuestro mundo l i -
terario que pueda ser aceptado como 
arte puramente nacional: y es que 
nuestro pueblo entregado á la política 
apasionada y fratricida por cuya pen-
diente se une paulatinamente en la in-
capacidad y el desastre, olvida y aban-
dona en su obcecación aquello mismo 
que forma y constituya la patria; el 
idioma, las costumbres y la tradición. 
Bien hace el iniciador de tan pa-
triótica idea, en conjurar para la rea-
lización de sus obras á esos hombres 
patriotas y perseverantes, amantes de 
mi hermosa tierra y de su raza y estir-
pe orgullosos, que de la unión y el tra-
bajo sacan fuerzas y energías para 
construir palacios honra y orgullo de 
nuestra capital, y fundar esos hospi-
tales soberbios envidia de los ameri-
canos y dignos congéneres de los me-
jores de Europa, 
Si de este grupo de hombres, cons-
tantes y obscurecidos adoradores de 
'Cnra - _ Bsenorra¿ia, Gonorrea, Dspermatorrea, Leucorrea Flores Blancas y todfc clase d» lio», por antiguos qu« «ean. arentizada no c*usar Ettrcchecec n esneclüco par» toda enferme-,ad mocosa. Libre de r̂ neno. De venta en todas las boticas.̂  . Preparad» taiciiaenle per 
Tie ETans cuenca! Co.; 
CINC1NNATI, O., 
C. U. A. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de .LA 
T K O F I C A L . 
DE GALM GÜILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5, 
4» HABA HA. 4W 
C. 3646 
nuestra cultura nacional, surge poten-
te y gallarda la obra gigantesca de la 
"Academia de la Lengua Castellana" 
para salvar la raza y el idioma del to-
tal hundimiento de nuestra personali-
dad política y conglomerado étnico, de 
ellos serán las páginas más hermosas, 
las más brillantes, de nuestra triste y 
desolada historia. 
M . RODRIGUEZ REXDUELES. 
Noviembre 1908. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Novieittbre 13 de-1908. 
Según telegrama recübido de la D i -
rección General de Coimwucaciones, 
ayer llovió en Artemisa. Consolación 
del Sur. San Cristóbal. Pinar del Río, 
Reg^, Palos, Guanabacoa. Guantá-
namo. Baracoa y San Luis. 
LAS ALMORRANAS SE CXJRAN EN 6 ft 14 DIAS, con el UNCiüENTO D15 PAZO, ya sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-ternas, por rebeldes que siran. 
b i & i O ^ ' M í i \ 1 G J P A L 
Juramento y toma de posesión.—Las 
chapas.—Varias instancias. 
Bajo la presidencia del señor Az-
piazo celebró se*tión ayer tarde la 
Corporación municipal. 
Se aprobó él acta de la sesión ante-
rior. 
Prestó juramento y tomó posesión 
de su cargo el Adjunto de la Comi-
sión de Hiflicienda y Presupuesto, se-
ñor don Rafael García Marqués. 
Se acordó consignar en el presu-
puesto extraordinario que se forme 
la .caiitida'd de 2,500 pesos para la ad-
quisición de chapas metálicas para 
carruajes, perros, etc. 
Quedó sohre la mesa una instancia 
de los vecinos del reparto de "San 
Nicolás ." conocido .por "Pan oon 
tim¡ba," situado en el barrio del Prín-
cipe, solicitando servicio de agua de 
Vento. 
Pasaron á la Comisión correspon-
diente varias instancias sohre plumas 
de agua. 
Y hahiéndose marchado varios con-
cejales quedó roto el "quorum," por 
lo cual tuvo que suspenderse la se-
sión. 
Eran las cinco menos cuarto de la 
laude. ^ 
El oonnnelo del viajero ee la célebre Agna de Florida de Mnrrny A Lanman. Abordo, hace desaparpct̂ r los malos olores que cau-san tan desagradable impresión, y alivia el dolor de cabeza y el mareo. 10 
P O R U S O F I C i S i l 
P A L A C I O 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos 23.700 para la construcción de la 
carretera de San Juan y Martínez á 
Punta de Cartas. 
Plazo prorrogado 
A los señores don Julio Nieto y don 
Félix Corona, les ha sido concedida 
una prórroga de tres meses para Co-
menzar y terminar las obras de cons-
trucción de una caseta, almacén y am-
pliación de la plataforma de avance 
del muelle que le fué concedido por 
Decreto de Octubre de 1902 en el puer-
to de Santiago de Cuba. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso establecido por don Alejandro 
1N, 
UNA ACCION NOBLE. 
Xos es grato anunciar A nuestros lectores que el Doctor Muuyon, el afamado sabio y lilántropo, ha puesto de venta en las farmacias su gran remedio para las indi-gestiones y demás dolencias estomacales, tan justamente encomiado que desearía-mos que todos los dispípticos y otros 
Sacíenles que son víctimas de enferm»-ades del estómago, indigestiones, estrefii-
3íieixto, bascas, malestar general después e las comida'?, entumecimiento é inflama-ción del cstóniiigo, palpitaciones del cora-zón, respiración dificultosa, y todas las «fecciones cardiacas que provienen de la indigestioD, no vacilasen en probar el REMEDIO DE MUNYON PARA LA DISPEPSIA. 
I ^ ; .as pUaórltaÉ entonan muy pronto el estómago, y permiten comer, sin deŝ íón, lo que se desee. $ 
Lncarecldumente recomendamos ft todas l a personas que sufren do flatulencins en los "intestinos, de gases en el estómago ó de erutos ventosos, y ft todas aquellas cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento es fffiido, que prueben este remedio. Si po tiene Ud. apetito; si se nota Ud. cierta languidez 6 debilidad; si la circulación de su Bangre es defectuosa; si siento Ud. vahídos antes 6 después de las comidas: si tieno Ud. la lengua de mal color; si padece Ud. de erutos acuosos, ó si su estómago estft dolorido, pruebe Vd. el BEMEDIO DE MUNYON PARA LA DISPEPSIA, y le sorprenderá, ft T'd. agradablemente la rapidez del alivio, jfuestros lectores pueden obténer este T-vnedir» en las boticas al precio ínfima 
uavos en oro, la botella. C. 3Í57 « 1N. 
í l P E L I G R O D E S U S O J O S 
S i v . u s a c r i s t a l e s m a l o s y m a l e l e g i d o s , 
s u s o j o s c o r r e n p e l i g r o . N o s o t r o s h a c e m o s e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a , g r a t i s ; n o v e n d e -
m o s n i f a b r i c a m s s c r i s t a l e s m a l o s ^ s ó l o v e n -
d e m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s , m o n t a d o s e n o r o 
m a c i z o á $ 4 . 2 4 , y l o s m i s m o s c r i s t a l e s l l e v a n 
l o s d e a l u m i n i o e n $ 1 . 5 0 . 
M á s d e m i l m o d e l o s d i f e r e n t e s d e g e m e l o s 
p a r a t e a t r o d e s d e $ 1 . 3 0 . 
L e n t e s m o d e r n o s y c r i s t a l e s t ó n i c o s , l o 
m e j o r e n 
" E L A L M E N D A R E S " 
Oardoso, contra la resolución del Go-
bernador Provincial de Oriente, que 
trata de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de J iguaní , relati-
vos á la mensura de dos lotes de te-
rrenos de los Egidos del Municipio 
cedidos al apelante y al señor don 
Francisco Infante Pullés, 
También ha sido declarado sin lu -
gar el recurso de alzada establecido 
por don Emilio Mesa y Brime. contra 
la resolución del Gobernador Provin-
cial interino de la Habana, que con-
firmó el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad, de once de Junio de 1908, 
revisando el de 17 de Diciembre de 
1894 y 31 de Junio de 1895 relativo á 
la rotulación de calles y numeración 
de casas del término Municipal de la 
Habana. 
Autorización 
La compañía " T á n a m o Agr íco la , " 
ha sido autorizada para construir en 
la zona mar í t ima terrestre de la boca 
del río de Sagua, l i toral del puerto 
de Sagua de Tánamo. lugar conocido 
por el Esterón, una caseta de made-
ra, un barracón y un tramo de vía 
férrea con tracción animal. 
Solicitud atendida 
Se ha accedido á lo solicitado por 
la representación de James B. Clow 
Anderson. para que el plazo que le fué 
concedido por Decreto del Gobierno 
Provisional en Julio de este año, para 
el comienzo de la construcción de un 
ter raplén en ia Ensenada de Barrero, 
(Regla,) no empiece á contarse hasta 
que se dicte sentencia en el recurso 
Contencioso Administrativo estableci-
do contra dicho Decreto por el señor 
Alonso del Porti l lo. 
S E C R E T A R I A 
D B H A G I B I N D A 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al señor Tomás Pérez Cantillo, Ad-
ministrador de Rentas é Impuestos de 
la Zona Fiscal de la Habana. 
G O B I B R I N O P R O V I M G l A b 
Circular 
E l señor Asbert, pasó ayer á todos 
los Alcaldes de la .provincia el si-
guienite telegrama: 
"Gobernador Habana á Alcalde 
d"e 
Sovicmbre 13 de 1908. 
En obsequio del mejor éxito de 
miestra gestión gubernativa, ruégele 
dedique atención preferente al man-
tenimiento de la normalidad en ese 
término el día de las elecciones. 
Asbert. 
Gobernador procincial. 
de tarifas de trenes especiales, de 
viajeros y de mercancías. 
E l Registro Mercantil 
Nuestro estinidd) amigo don Jorge 
Alfredo Belt. tomó posesión ayer tar-
de de su cargo de Registrador Mer-
cantil de la Habana, para el cual fué 
nombrado recientemente. Poco des-
pués de la toma de posesión el señor 
Belt hizo entrega de dicho Registra 
al sustituto señor Illas, pasando i 
ocupar nuevamente su puesto d« 
Consultor legal á las órdenes del se-
ñor Gobernador Provisional. 
Junta Central Electoral 
A las dos de la tarde de hoy cele-
brará sesión extraordinaria la Junta 
Central Electoral en el local que ocu-
pa en la calle de Agolar número 70, 
altos. 
aHi iHi i i i i immmmiin i i inmi i i in i in i i i i i imiHiu! 
A S U N T O S V A R I O S 
De las elecciones 
El Supervisor de la Secretaría de 
Justicia, coronel Crowder. participó 
ayer á los representantes de la pren-
sa que había solicitado de todos los 
presidentes de las Juntas Electorales 
de la República, que le comuniquen 
por telégrafo el resultado de las elec-
ciones, esperando obtenerlo poco des-
pués de haber terminado aquéllas, 
prometiendo asimismo dar noticias á 
la prensa tan pronto como lleguen á 
su potder. 
Tarifa de trenes especiales 
En la ' 'Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el acuerdo de la Comisión de 
Ferrocarriles aprobando el proyecto 
= ' N o olvidarse del "hom- i 
| bre con el pescado á I 
| cuestas." 
| Po r m á s de treinta años | 
| este pescador ha viajado | 
i por todo el mundo y con- = 
| tinúa viajando llevando la i 
| salud y la alegría á todos § 
I los hogares. 
| A los que padecen de | 
i consunción ó tisis, él les i 
= lleva las carnes y fuerzas = 
= que tanto necesitan para i 
| repeler la enfermedad. 
| A los niños escrofulosos | 
1 y raquíticos les da grasa = 
1 en abundancia para engor-1 
S darlos, y fósforo y cal para | 
| fortalecer sus huesos; 
= A las personas pálidas y j= 
= anémicas él les trae abun-1 
I daucia de glóbulos rojos | 
| para enriquecer la sangre | 
| y dar al rostro el color r o - 1 
§ sado de la buena salud. 
| Este buen pescador es la i 
Imarca de fábrica que ra | 
E adherida á todo frasco de | 
| la legítima E m u l s i ó n de | 
| Scot t aceite puro d e | 
= hígado de bacalao con = 
i hipof osfitos, el tónico por i 
= excelencia y el alimento | 
| m á s concentrado y nutrí- E 
= tivo para todos los que i 
= necesitan carnes, fuerzas y i 
I sangre. 
1 s. m E 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i 
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Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1873 
El une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
* | /V venta en iedas ¡eu Boticas y for 
\ VAPO-CRESOLENE COMPANY, NEW 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS % 
YORK \\ 




P R U E B A G R A T I S 
R E S U L T A D O P A C O 
CATARRO ó GRIPE^coradflefl na día • 
E M E E I N IÍO TIENE ANTIPIRINA / 
NO ATACA LA CABEZA COMO 
LA QUININA. 
Llene bien el impreso siguiente: 
remítalo á ift ditH»í>niAn <4ai /, 
miamo. jnnto oon un sello de / * / Adjunto le remito un sello 
A P A R T A D O 5 0 
H A B A N A 
OBISPO N. 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
C 3375 ' x 12 N 
la irecció  del 
10 centavos p»ra el envío, y / / / de diez centavos como porte 
recibirá U N A C U R A / / / y garan t ía do pa.go de una caja 
de catarro en un día / / ' de E M E R I N para el catarro. 
E r ^e b,WMia ê prometo remitir'les el Wl K R JM //* resto de veinte y siete centavos arae-11 *% £ 11 Z)*/ricanos en «ellos de correo, si produce 
/ e l resultado ejEpiicado en el prospecto 
Fecha. . . . . . 
DonUo&o.. . . . . . . 
Fvrma, ». . . .̂̂  ,. . 
D 1 A J R I 0 D f í L A V A B H S k — B d i c i ó n la m a ñ a n a — X o v i p m b r p 14 do 1908 
D e s d e C a t a l u ñ a 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para «• 
D I A R I O Ti E L A M A R I N A 
B a r c e l o n a , 27 de O c t u b r e de 1908. 
L a a c t u a l v e n i d a de los r e y e s á esta 
c i u d a d es u n a c o n t e c i m i e n t o de g r a n 
i m p o r t a n c i a c u y o r e l a t o c o n s t i t u i r á 
u n a de las p á g i n a s m á s b r i l l a n t e s de 
l o s a n a l e s de B a r c e l o n a . 
C u a n d o en a l g u n o s m o m e n t o s se aso-
c i a n a q u í t o d a s l a s v o l u n t a d e s p a r a 
c o n t r i b u i r á u n f i n c o m ú n , r e s u l t a ver -
d a d e r a m e n t e g r a n d i o s a l a o s t e n t a c i ó n 
de l a s g r a n d e s c u a l i d a d e s de a c t i v i -
d a d , i n t e l i g e n e i a y b u e n gusto que 
e l p u e b l o c a t a l á n posee en u n g r a d o 
que le p e r m i t e c o m p e t i r c o n los m á s 
c u l t o s -de todo el m u n d o y esta con-
j u n c i ó n de v o l u n t a d e s y de e s f u e r z o s 
ee !ha r e a l i z a d o a h o r a p a r a que los 
i l u s t r e s h u é s p e d e s r e c i b a n en esta c i u -
d a d c o n d a l u n a s e r i e de i m p r e s i o n e s 
t a n p r o f u n d a s como a g r a d a b l e s . 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s h a n p r e s -
t a d o su c o n c u r s o p a r a e x h i b i r s u s c u a -
l i d a d e s c a r a c t e r í s t i c a s a n t e los r e y e s ; 
p a r e c e como s i l a s cues t iones p o l í t i -
c a s y soc ia l e s que a g i t a n á este p u c -
¡blo m a n t e n i é n d o l e en l u c h a c o n s t a n t e 
e n t r e los m á s opuestos r a d i c a l i s m o s se 
h u b i e s e n a p l a z a d o p a r a no d e s v i r t u a r 
c o n l a d i v e r s i d a d de c r i t e r i o s l a a r -
t m o n í a p r o p i a de u n p e r í o d o de f r a u c a 
y n o b l e h o s p i t a l i d a d . 
X o es d a b l e p r e s u m i r que l a s o l a 
p r e s e n c i a de los r e y e s h a y a modi f i -
c a d o p r o f u n d a m e n t e l a s t e n d e n c i a s y 
o p i u i o n e s que Ifts d i s t i n t a s c lases de 
l a s o c i e d a d m a n t i e n e n p a r a d e f e n d e r 
s u s r e s p e c t i v o s d e r e c h o s é in tereses , 
p e r o es i n d u d a b l e que los que ven en 
l a p e r s o n a d e l R o y r e p r e s e n t a d a l a 
a n a g e s t a d de l a T i a c i ó n . e x p e r i m e n t a n 
e n s u p r e s e n c i a u n a e l e v a c i ó n de l es-
p í r i t u p o r l a c u a l en ta l e s m o m e n t o s 
a p a r e c e n como s e c u n d a r i a s c i e r t a s 
c u e s t i o n e s que se t e n í a n como p r i n c i -
p a l e s . 
S o l a m e n t e a s í p o d e m o s e x p l i c a r n o s 
c ó m o en B a r c e l o n a se h a y a n t r i b u t a d o 
a h o r a m á s que en n i n g u n a o t r a oca-
s i ó n t a n n u m e r o s o s y tan e n t u s i a s t a s 
s a l u d o s á l a b a n d e r a n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r M a u r a en la f i e s ta e s c o l a r 
de que h a b l a r e m o s luego , dio f o r m a 
á este p e n s a m i e n t o d i c i e n d o : " C u a n -
do á u n ac to como este as is te e l R e y 
y se d i c e : ' ' ¡ V i v a el R e y ! " es lo m i s -
m o que s i se d i j e r a ¡ V i v a E s p a ñ a ! " 
E s t o no q u i e r e d e c i r que no h a y a 
¡ h a b i d o t a m b i é n a l g u n a s m a n i f e s t a c i o -
n e s r e g i o n a l i s t a s m á s ó menos o p o r t u -
n a s , p e r o c e ñ i d a s á los l í m i t e s p r u d e n -
tes que i m p o n e e l respeto h a c i a l a s 
a u g u s t a s p e r s o n a s ante qu ienes se ce-
l e b r a b a n . U n a de e l las , l a m á s i m p o r -
t a n t e , f u é el d i s c u r s o en c a t a l á n que 
d i r i g i ó a l R e y e l a l c a l d e a c c i d e n t a l 
s e ñ o r P u i g A l f o n s o en l a c a s a de l 
A y u n t a m i e n t o . 
E n este d i s c u r s o se h a b l a b a de a l g u -
nas de l a s n e c e s i d a d e s y a s p i r a c i o n e s 
de e s ta c i u d a d s o l i c i t a n d o de l R e y s u 
vaf iosa i n t e r v e n c i ó n p a r a l a s o l u c i ó n 
favorable* de a l g u n o s a s u n t o s . 
L / a c o n t e s t a c i ó n que l e y ó S. M . f u é 
s a b i a y o p o r t u n a . D i j o a s í : " R e c i b o 
" e l s a l u d o de la c i u d a d de B a r c e l o n a 
" c o n la s i n g u l a r e s t i m a c i ó n en que l a 
" t e n g o y c o r r e s p o n d o á l a s m u e s t r a s 
" r e n o v a d a s a h o r a de s u buen a fec -
" t o . con los votos f e r v i e n t e s que l a 
" R e i n a y y o h a c e m o s por su prospe -
" r i d a d y e n g r a n d e c i m i e n t o . " 
" Y a en a n t e r i o r e s ocas iones d i j e 
" q u e es e l r e c í p r o c o a m o r el v í n c u l o 
" q u e c o n m i s pueb los a n h e l o estre-
" c h a r c a d a d í a m á s y p a r a c o m u n i c a r 
" c o n el los son i g u a l m e n t e g r a t a s á m i 
" o í d o todas las l e n g u a s n a c i o n a l e s , 
" p a r e c i é n d o m e c a d a vez p r e f e r i b l e l a 
" e x p r e s i ó n que m e j o r c o n s e r v e l a iu -
" t i n i i d a d i n g e n u a de los c o r a z o n e s 
" q u e deseo s e n t i r c e r c a n o s a l m í o . " 
" B a r c e l o n a que y a t i ene m u c h o s t í -
" í u l o s p a r a s e n t i r s e s a t i s f e c h a de s i 
" m i s m a , e s t á l l a m a d a á u n e n g r a n d e -
" c i i m e n t o que n i n g u n o de m i s c i u d a -
" d a n o s a n s i a con m á s v e r a s que y o . 
" M e c o m p l a c e r á v e r l a p u j a n z a con 
" q u e e n t r a en e j e c u c i ó n la r e f o r m a 
" u r b a n a que t u v e á d i c h a i n a u g u r a r 
" m e s e s a t r á s ; s e r á s i e m p r e p a r a m í 
" v e n t u r o s o p o d e r s e c u n d a r v u e s t r o s 
" e s f u e r z o s y a t e s t i g u a r o s l a compe-
" t e n c i a de m i s deseos con los vues -
" t r o s . " 
E l d i s c u r s o en c a s t e l l a n o d i r i g i d o 
a l R e y p o r e l s e ñ o r P m t de la R i v a , 
p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l , f u é e l o c u e n t í s i m o , s u g e s t i v o en 
a l to g r a d o y de tonos m u y s u b i d o s 
e n f a v o r de l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a . 
S . M . l e y ó t a m b i é n u n a contes ta -
c i ó n á este d i s c u r s o en l a que r e i t e r ó 
sus deseos de s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a -
des de s u pueb lo y de s e c u n d a r to-
dos sus p r o p ó s i t o s de p r o g r e s o y de 
e n g r a n d e c i m i e n t o m o r a l . 
U n o de los n ú m e r o s m á s h e r m o s o s 
de l p r o g r a m a de fes te jos h a s ido la 
f i e s t a e s c o l a r c e l e b r a d a el d o m i n g o , 
d í a 25. por la m a ñ a n a . P r i n c i p i ó en 
el p a l a c i o de B e l l a s A r t e s c o n u n r e -
p a r t o de p r e m i o s á los a l u m n o s y 
m a e s t r a s y t e r m i n ó en el P a r q u e con 
u n a r e v i s t a que p a s ó el R e y á 25.000 
n i ñ o s de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y p r i -
v a d a s . E s t e ac to e s tuvo p e r f e c t a m e n -
te o r g a n i z a d o y r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , 
de un efecto g r a n d i o s o , c o n m o v e d o r . 
E n el s i t io de l a r e v i s t a que f u é e l 
paseo de c i r c u n v a l a c i ó n d e l P a r q u e , se 
r e u n i e r o n m á s de 100.000 p e r s o n a s - s i n 
que el m á s p e q u e ñ o i n c i d e n t e a l t e r a s e 
el b u e n o r d e n y l a m a g n i f i c e n c i a dei 
ac to . 
O t r o n ú m e r o que i m p r e s i o n ó á los 
R e y e s m u y a g r a d a b l e m e n t e f u é l a 
g r a n s e r e n a t a d a d a en e l paseo de C o -
l ó n p o r 32 soc i edades c o r a l e s euter-
penses que s u m a b a n unos 1.000 co-
r i s t a s y o r g a n i z a d a por la s o c i e d a d 
l l a m a d a " L o s c a t o r c e " c o m p u e s t a de 
o tros t a n t o s j ó v e n e s d i s t i n g u i d o s y 
e n t u s i a s t a s p o r el R e y . E s t a m a s a co-
r a l m a g i s t r a l m e n t e d i r i g i d a por el se-
ñ o r S a d u r n i c a n t ó l a s t r e s m a g n í f i c a s 
c o m p o s i c i o n e s de l i n m o r t a l C l a v é t i -
t u l a d a s " G l o r i a á E s p a ñ a . " " L a s 
f l o r s de M a i g " y " L o s nets deis at-
m o g a v e r s . " 
L a f i e s ta en h o n o r de S S . MiM. d a d a 
p o r e l s e ñ o r C o n d e de T o r r o e l l a de 
M o n g r i , en s u p a l a c i o de l P a s e o de 
G r a c i a , e s q u i n a á l a G r a n v í a d iago-
n a l , r e s u l t ó e s p l é n d i d a , como t r i b u t o 
de h o n o r que p a g a b a á los R e y e s l a 
a r i s t o c r a c i a b a r c e l o n e s a . 
L a s s o l e m n i d a d e s r e l i g i o s a s , l a g r a n 
r e c e p c i ó n d a d a en el p a l a c i o de l a C a -
p i t a n í a G e n e r a l en d o n d e se hoape-
d a n S S . M M . l a f u n c i ó n de g a l a del 
t e a t r o del L i c e o , el c o n c i e r t o en el so-
berb io p a l a c i o de l a m ú s i c a c a t a l a n a , 
la c o r r i d a de toros á l a que as i s t i e -
r o n unos 18,006 e s p e c t a d o r e s , l a f ies-
t a n á u t i c a en l a que el R e y p a t r o n ó 
s u y a t e " ' O s b o r n e " y otros actos de 
m e n o r i m p o r t a n c i a que no d e t a l l a m o s , 
h a n e s tado todos á l a a l t u r a que co-
r r e s p o n d e a l buen n o m b r e de u n a ca -
p i t a l como B a r c e l o n a . 
S u p o n e m o s que los R e y e s c o n s e r v a -
r á n u n g r a t o r e c u e r d o de s u e s t a n c i a 
e n t r e nosotros y d a m o s p o r c i er to que 
s u v e n i d a ha e s t r e c h a d o los lazos a m o -
rosos que les u n e n con s u pueb lo . 
M . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE CATALINA DE GUIÑES 
n^r . D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA. 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
M e permi to n u e v a m e n t e moles tar « u 
o c u p a d a a t e n c i ó n a m p l i a n d o mi h u m i l -
de escr i to de f e c h a 11 de S e p t i e m b r e 
pasado , re ferente á l a c a r r e t e r a que 
a c a b a n de c o n s t r u i r por l a calle R e a l 
d e este pueblo. Debo dec ir le que: con 
d i c h a c a r r e t e r a como antes s i n el la he-
mos estado s i e m p r e lo mismo, s u f r i e n -
d o p e r i ó d i c a s i n u n d a c i o n e s de nues tros 
hogares , que a h o r a son más pel igrosos 
p o r e l a l to n i v e l de l a c a r r e t e r a r e c i é n 
c o n s t r u i d a . E n n o m b r e de todos los ve-
c inos p e r j u d i c a d o s ruego á fpi ien co-
r r e s p o n d a proceda o r d e n a r la composi-
c i ó n y zanjeo de las ca l les que a f l u y e n 
á l a c a r r e t e r a , p a r a e v i t a r el riesgo de 
l a c r e c i d a de a g u a por i n s u f i c i e n c i a de 
d e s a g ü e , c a u s á n d o n o s g r a v e s p e r j u i c i o s 
y s i endo e l m á s ser io l a i n u n d a c i ó n de 
n u e s t r o s hogares cada vez que l lueve 
m á s ó menos fuerte . 
E n i n s t a n c i a que d i r i g í el honorable 
G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l p u n t u a l i z a b a 
todo lo que ahora someramente relato 
respecto á n u e s t r a d i f í c i l s i t u a c i ó n , 
s i e m p r e expuesto á s u f r i r d a ñ o s por 
el abandono en que nos t ienen. 
E l s e ñ o r A l c a l d e de G ü i n e s y el 
d igno conce ja l de aquel a y u n t a m i e n t o , 
merecen p l á c e m e s por las gestiones que 
hacen á favor de nuestro urgente me-
j o r a m i e n t o u r b a n o . 
Y á usted, s e ñ o r R i v e r o . acudo re-
cordando t iempos v i e jos c u a n d o l lega-
mos á C u b a en el " M é n d e z X ú ñ e z " 
hace y a de esto un buen golpe de a ñ o s , 
en c o m p a ñ í a del s e ñ o r F a u s t i n o F a e s 
( q . e. p. d.) 
E n nombre de n u e s t r a a n t i g u a amis-
t a d y o me permito rojrarle que diga 
usted en s u g r a n d i a r i o , que todos no-
sotros p e r j u d i c a d o s vec inos de la C a -
t a l i n a , merecemos que se nos a t i e n d a y 
que se deshagan errores en e l t r a z a d o 
de cal les y c a r r e t e r a , p a r a que as í vue l -
v a la t r a n q u i l i d a d á nuestros modestos 
hogares s i e m p r e con miedo y zozobras 
p o r las pel igros de las frecuentes i n u n -
daciones que c a u s a n el abandono en 
que se h a l l a n n u e s t r a s m a l t r a z a d a s ca -
l les . 
P o r l a p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s le 
e n v í a las m á s c u m p l i d a s g r a c i a s s u 
atento y s. s., 
Bernardo Fernández. 
S ¡ c . R e a l n ú m . 35 .—10 de N o v i e m -
bre de 1908. 
G A M A G U B Y 
DE CIEGO DE AVILA 
L A T R O C H A A L DIA 
N o v i e m b r e 11 de 1908. 
E n este pueblo , h i j o de t i e m p o s 
hos t i l e s y que p o r n e c e s i d a d h u e l e á 
p ó l v o r a , y a no le a s u s t a el s i l b a r ¡12 
l a s b a i a s y el e s t a m p i d o d e l c a ñ ó n , 
se c o m e n t a m u c h o el c r i t e r i o que en 
s u D I A R I O d o m i n a , en lo que se re-
f i ere a l p o r v e n i r de este p a í s y á l a 
P r e s i d e n c i a de J o s é M i g u e l G ó m e z . 
D e s d e luego que u s t e d v los acc io -
n i s t a s del D I A R I O D E L A M A R I N A 
beben en b u e n a s fuentes , y v e n con 
l o ^ ojos d e l e n . í e n d i m i e n t o y a s o c i a n 
l a s ideas c o n t a n buen p u n t o de p a r -
t i d a , con m é t o d o y con r a z ó n f i n a l . 
A q u í se c o n s i d e r a que el D I A R I O 
D E L A M A R I N A es e! p e r i ó d i c o m á s 
s e r i o y m á s sensato de l p a í s y desde 
luego que es el que v é m á s le jos . 
P o r esto á los c o n s e r v a d o r e s les 
p r e o c u p a m u c h o l a s id-eas que in for -
m;m su p u b l i c a c i ó n . 
C u a n d o el d e s e q u i l i b r i o de A g o s t e , 
e s ta z o n a no a t i n a b a á j u z g a r e l por-
v e n i r de C u b a , d i j o u s t e d lo que f u é 
un a n a t e m a ó u n a « e n t e n c i a e v a n g é -
l i c a : " D e p r e s e n t e v e n c e r á Ja i n s u -
r r e c c i ó n : d e s p u é s , l a i n t r a n q u i l i d a d ; 
y s i e m p r e l a d e s c o n f i a n z a ; " y e s a s 
ideas y ese v a t i c i n o c e r t e r o y sabio 
nos h izo f o r m a r de s u s " A c t u a l i d a -
d e s " un e l evado concepto . L e y ó un-
feed en el L i b r o del p o r v e n i r ; a d i v i n ó 
u s t e d las c o n s e c u e n c i a s n a t u r a l e s y 
n e c e s a r i a s de la R e v u e l t a de A g o é t o . 
O b l i g a d o s q u e d a m o s á c r e e r , do l í -
tro de u n a b u e n a l ó g i c a que h o y 
v u e l v e us ted á l eer el p o r v e n i r . 
L o s c o n s e r v a d o r e s se a g i t a n y en-
t r a n y a en el t e r r e n o d e las a m e n a -
zas , y a q u í se r o m p e n l a n z a s con los 
l i b e r a l e s y s e # e s m e r a n en i n s u l t a r l e s , 
desdi1 luego con p l u m a s de ganso , y 
c o r t a d a s con m a c h e t e s v i e j o s ó c u -
c h i l l o s o x i d a d o s . P o c o les i m p o r t a 
d e s b a r r a r , lo que l e s i n t e r e s a es i n -
s u l t a r , s in a b a n d o n a r todos ios rae-
dios, i n s t r u m e n t o s y a r t e r i a s . E l des-
p e c h o e s t á de c u e r p o entero , y s a b i d o 
es el a l i ento m o r t í f e r o de esta s i t u a -
c i ó n . 
L o s l i b e r a l e s ó sea m i g u e l i s t a s per 
s u a d i d o s . y a que no c o n v e n c i d o s de l 
t r i u n f o , se s i g n i f i c a n reposados y 
t r a n q u i l o s . S e e m p e ñ a n en h a c e r 
paz . en m a n t e n e r el o r d e n y en que el 
c a m p o quede e x p e d i t o p a r a e l c o m -
bate . E n sus m i t i n s s o n t e m p l a d o s , 
m a n s o s y p i d e n y b u s c a n c o n c o r d i a y 
a r m o n í a s ; y desde luego r e s u l t a en 
el los t r a n q u i l i d a d y sosiego. 
T e n e m o s u n A l c a l d e ( A d o l f o M o r -
g a d o . ) l i b e r a l , de m u y buen j u i c i o y 
con a t i n a d a s m e d i d a s que. h a p r o h i b i -
d o l a v e n t a de b e b i d a s en los d í a s de 
m i t i n s , lo que h a dado u n r e s u l t a d o 
e x c e l e n t e . 
E l e l emento l i b e r a l d o m i n a en el 
A y u n t a m i e n t o , y e s t á d a n d o u n b r i -
l l a n t e r e s u l t a d o . H o y i n s p i r a con-
f i a n z a y l a p r e n s a de ^ q u í h a c e á d i a -
r i o pe t i c iones y s o l i c i t a r e f o r m a s y 
s o l u c i ó n á los p r o b l e m a s rmP . 
r c l a c i o n a u con la p r o s p e r U - T Ü * * 
te poblado . P ü ^ <k ea. 
E l C o m e r c i o , la Indllf5tH 
A g r i c u l t u r a , se mantienen Pn y U 
de a l g u n a p o s t r a c i ó n . ailn c n a n ^ 0 
m u c h o a r r a n q u e , m u c h a ?.„ hay 
d a d y poco a r d o r p o l í t i c o m e t i ^ 
L o s e s p a ñ o l e s , que somos 
no q u e r e m o s d e j a r n o s esquila 3' 
s a n d o como los carneros qup 
. s irv iendo á D i o s y á l a P a t r i a 08 
re s i s t imos á h a c e r p o l í t i c a \ \ ^ ^ 
ñ o i de C u b a no conv iene siu0 
t r a l , s er e x t r a n j e r o , y mediante 5 ser neo. 
t r a b a j o r e c o j e r los frutos del i ! 
de l a paz. S i p o r inst into v educa -
h a b r í a m o s de s e r conservadores 
p r r i s o s e g u i r a q u e l l a m á x i m a "'m6' 
s a b i a : - D o n d e fueres haz 10 
res . y p o d r e m o s sent irnos libera 
que es lo que h o y domina . L o me 
s e r á no a f i j a r n o s á partido p o l í t f ' 
y como d e c í a el otro " v e r los^ t - * 
desde l a b a r r e r a . " J 
' E n estos d í a s h a b r á movimiento 
•que p r o d u c i r á n impres iones: v r1» 
e l las d a r é c u e n t a á ust ni . Sepa ' nn¿ 
este es un g r a n pueblo, un pueblo 
m u y n e o . y de m u c h a vida, dond'» 
ei! e l emento e s p a ñ o l t r a b a j a y ha i r ' ' 
b a j a d o m u c h o y que es muy digno 
de que se le oiga y ayude en el im. 
p u l s o p r o g r e s i v o que imprime á t<v 
das las p a l a n c a s de la r iqueza. 
M u y en breve c o m u n i c a r é á usted 
las r e f o r m a s que n u e s t r a prensa sol?, 
c i t a , á f in de que us ted emita su opt 
n i ó n . 
E l Corresponsal . 
M Ü L S l O N ^ w s T E u s 
i , i.. >•,...-, , - *£;>ífc^íM^ 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORü E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARIS, 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ü o s . 
C . 3607 1N> 
MARCA1 CON CEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
ES 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
de la C u p í a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
ealdré, para 
COBDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pábi iea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas X 
iflete corrido y con conocimiento directo para 
iVlgo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día d« salida. 
Las prtlizas de carga se firmavin por el 
Consignatario antee de cerrarlas sin cuyo 
requisito aerAn nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia sólo se. admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
ED la. clase M e $141-00 Cy. en adelante 
J a . „ ,120-60 i i . 
„ 3a. Preferente ;. 80-40 í l 
„ 3a. Ordinaria „ 32-90 \ l 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
¡EL V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n B O N E T 
aaldrA para 
V B R A C E U Z 
•obre el 17 de Noviembre llevando la ce-
rresposdeocia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedido» 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de 1 a 
salida. 
CoiDMine Gécéralf ' teallantiir, 
\\ 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
l apitAn D U C A U . 
E s t e vapor s i . ldrá d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de N o v i e m b r e , á las i de 
la tarde . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n c lase desde $ 1 4 1 . 0 0 oro a m e m o . 
E n 2? c lase „ 120 .60 , , 
E n 3* P r e f e r e n t e 80.10 , , 
E n 3:? O r d i n a r i a 32. dO " „ 
I n c l u s o los derechos r e s p a c l i v o s ) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carg-a solamente para el resto de E u -
ropa y IB América del Sur. 
L a carga se recibirá f ínicamente los d»as 
13 y 14 en el Muelle de Cabalierta. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amai rados y sellados. 
De más pormenores informara su consig-
natario-, 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pidos 
trasat lánt icos de la minina Compañía (New 
York al Havre) — L a Provence, L a Savole. 
L a Lorraine, etc. — Salida de New York 
todos los Jueves. 
c 3549 55-30 
C O M P A M i A 
( E a i o ü n Aiiicrica.ii \ m 
E l vapor correo alernla de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 1 5 d e N o v i e m b r e 
r i t E C I O t U E F A S a JES 
|36 SU 
$45 $13 
Para T A M P I C O 
„ V E R A C R U Z 
(en oro español) 
c S725 5-lt 
E l vapor correo a lemán 
F R A N H E N W A L D 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e N o v i e m b r e . 
P R E C I O S <le P A S A J E 
i .» 3.a 
Para V e r a e n » . . . . $ 36.00 $14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
Fe expenden también pasajes basta México , 
Apizaco, Córdova. Irolo. Nogales, Ometusco, 
üriraba. Pacnnca. Puebla y San Marcos. 
De mas z>ormenor*s informaran ;o» con-
Blgn&tanca. 




Llamamos la a tenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
l a mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
<iue no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constar! el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos ft 
bordo los bultos ^p los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—3« advierte á los Sañores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vaporas remolcadores y lanchas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de BH-
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el deola-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirte á *u consignatario 
MANÍ; El O r A D t - Y 
O F I C I O S 21. HABANA 
Correos io la Coiipam i i t e i i i o s a i w m 
(Bamburg Amertki J.inisj 
V a p o r e s j ' / o s t e r o s ^ 
V u e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
V E C U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca . 
sa ldrá de BatabanO 
X j X J i i s r i E s s 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la lle-
gada del tren de pasajeros que ?ale de la 
E s t a c i ó n de Vl l lanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar & B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de Pinos) d e s p u é s de la l legaaa del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de Vi l lanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en 18 
E s t a c i ó n de Vi l l anueva ó Reírla. 
P a r a m á s iniormes a c i d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 3Ü71 TS-IOn. 
De Habana 4 Ca'barian y v icerars í . 
Pssaje en primera flO-00 
en "cercera ¡p 5-30 
Víveres, i'errecería y loza f 0-3O 
Mercaderías. •> ü-50 
KORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sxgua á Qaoaai , 25 cantavoj 
tercio (oro americano) 
lElcarouro pagracino msroiaai i i 
i m m se í m m 
D E 
SOBRINOS FE U R E E M 
SALIDAS flCUUmí 
d u r a n t e el mes de N b r e . de 1903. 
E l vapor correo de 6,000 toneladas de dos hél ices 
K R O N P R I M Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á e l 2 0 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER ( E s w ) P L T W H ( U í l a t m ) 
H A V R E (Francia) y HAMBOR&D i k l n m v 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, desde $141-00 oro americano en adelante. 
E n S E G U N D A clase desde f !20-G'J oro americano en adelante. 
E n t e r c e r a , í 8 3 0 - í K > o r o a m e r i c a n o i n c l u s o n u p u t i s c o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a de m ú s i c a y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
E l r a p o r correo de 6,000 toneladas 
F R A N H E N W A L D 
S a l d r á e l -4 d e D i c i e m b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E C F r a n c i a ) y H A . M . B C r K G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde fl21-O0 oro americano, en adelants. 
E n t e r c e r a c l a s e » $ 2 8 - » 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ü o l e s . 
Excelente trato de lo» pasajeros de todas clases, que tan acredltaCa tlen* esta 
Compaftla en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte & los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores T lanchas del Señar Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos plata por cada pasajero y 
de SO centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entre^ae. 
8e admite C A R G A para casi todos los puerto» de Europa, Sur América, Africa Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospecto», etc.. dirigirse i sus conslsnatartos: 
H E I L B V T Y ti A S O a , 
( orre*.: A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : I I K M " !'. 
C 3674 IM^ 
S a n I g n a c i o r;4. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A , 
Sábado 14 á las 12 del a i i . 
P a r a N u e r i t a ^ . P u e r c o P a d r e , ( J ' . -
b a r a , B a ñ e s , > I a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á i i a n i o , ( s ó l o a l a i d a j y S a n t i a g o d o 
t u h a . 
V a p o r J Ü L I 1 . 
Sábado 21 á l a s 5 da la tarl9. 
P a r a S a n t i a v r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n c e , ^ l a y a j r i l e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las 5 de !a tards. 
P a r a N n c v i t a s , P u e r t o P a d r e , Gr i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i . B a r a c o a , G u a u -
t i l i i a m o ( s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g - n a d e T á n a -
ino« B a r a c s a , G u a n C á n a m o (solo á l a 
ida) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor GOSME DE HERRERA 
todos los martea á las 6 de 1* tarde 
P a r a Isabela Ue HtigUA j CalbariAn. 
recibiendo carea en comblnac'Aa con si 
•'Cuban Centra l í l a i l w a r " . para P a i m i r a , 
C a s u a s a a s . Crucas . Jjajax. i&speranza, 
Santa C i a r a y Rodas. 
P r e c i o © d e f l e t e » 
p a r a S a é u a y G a i b a r i e n . 
De Habana A d i 2 u i y vicevers». 
Pasaje en primera \ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lüRO A M E R I C A N O . , 
C a r g - a g e n e r a l a flete c o r r i r t » 
Para Palroira ! J 0-72 
„ Cagaagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
u fcta. Clara, y Rocas »>-75 
lORO AMKRIUANO* 
s o T X s . 
CASlOa DB CABO-fAJnB. 
Pe reoibe a asta 1*3 tr«fl as is tarda ssi i¿tn 
•le «nlida. 
TA n o A DR T R A T M K A * 
Soismsnte s? rSolblfi n v t i U i 5 de la t a r -
de del dia anterior al de la salida. 
AtraQuea en QUAXCTAMAJea. 
Loe vapores da ÍOi l i u 7 y 21, atra^a-
rftn ai muelle de Boquorón, y IJÍ da i>i dia3 
14 y 23 ai de Cannaaer». 
A V I S O S 
Los conocimif-ntos para los embarques se-
rán dados en la. Casa Armadora y Consigna. 
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otron 
coroi-imlentos que no sean precisamente los 
que la Emprc-sa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitol 
las mnreas, nflmeroa, nftmpro d" bnUos, c l i -
«e de los mlmnoN. contenido, país de produ*-
ciOn, restdencln del receptor, peno bruto «a 
kilo* y valor de la» mercaiicfas: re admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le falle 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos qae en la casilla correspondiente ;il 
contenido, solo se escriban las palabrea 
"efectoi»". •'mercrnicln V •*be'.>liin«''; tocia 
v^z que por las Aduanas FC exige baga con3-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T a f s ' ' rt "Etranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
H a b a n a , 1 de N o v i e m b r e de 1908, 
Bobrlaoa de H e r r é n . «, en «?. 
C . 3372 7S-iOc. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u - r í 
e a l d r á de este puerto loa m i ó r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
. V K M A D O K K S 
Hencanos Znlaeta y ( M z , CiiM Qlm. M 
6. l i l i i l i í » . 
B A A a i K H O S . — M E R C A D E R E S 23 
Casa orisrimalmeate estableclSa en 13 U 
Giran letras á la vista soore tedos ios 
Borros Nacionales de los Estados Unlfio» 
r dan especial atención. 
T R Á N S F B R E N C I A S P O R E L O A B L E 
C . 2367 :8-lOc. 
OBISPO 19 Y 21 
Ha ce pagos por el cable, laclllta cartas <l» 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
s;>i)ie las principales plazas de esta Isla 1 
las de Francia . Inglaterra, Alemania Rmlí, 
Estados Lnidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Hico. O ' n a . Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos oe Í2spa£̂ . I«¡S.Ü ¿Saleare* 
Canarias e / ta l la 
C . 2368 78-10i-
K S Q U I N A . A M E R C A D E R E S 
Üacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
tle crédi to . 
tar, Bremcn, Hntnburgo, París. Wavre,r;,ri. 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. 
Veracru» Kan Juan de Puerto Kico. e l -
sobre todas las capitales y puertos aoors 
Paima de Mallorca, Ibisa. Mahon y a»61* 
Cruz de Tenerife. 
cobre -Matanzas. Cárdenas, Pvemedlos, Sa°^ 
Ciara, Oaibsrlftj), ísagua la '3''aRd^„t|l«# 
í a d . Cienfuegos, «ancti Splricus ^"""ft 
«> Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo. 
na. uel Klo. Gibara, Puerto Príncipt J- • 
vitas- vs-lOc-s. 
C . 3369 
H I J O S D E R. A R G U E L L A 
B A N Q Ü K K O S 
M E R C A D E R E S 33. H A B O i 
Teléfono núm. 7©. Cáteles: "B*inonsr««e 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— P C(> 
si; os ue valores, hac*éndoie cargo « r ^ ^ 
bro y Kemis ión de O.' "'J^Oo:; - «n18 írU. 
Prés tamos y Pignorac ión - i YaIorenubiioo» 
tos.— Compra y '••enta de ~*Ioreí,,¿! lef** 
í industriales — Compra y venta a" ece-
de cambios. — Cobro de letras, cupón»* c(, 
por cuenta agena. — Giros soPre 't'bíoi d« 
pales plaza* y también sobro los P"̂  pagoS 
i:?paña. Islas Baleares y Cp.nanr.s 
por Cables y Cartas de CréJlto. ¡y., 
C . 3365 ' ~ 
c 3503 2S-22 oc 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y 
(S. e n C ) . 
AMARGURA. NUM. 34 
Hr.cen pagos por el cable y giran letraa 
4 corta y larga vista cobre New Yorx, 
Londres, Paría y sobre todas las caoitn:»» 
y puebios ds España é Islas Balearea y 
Canarias. 
Agentes d« la Compañía de Seguros coa. 
tra incendios. 
C. 2418 1S«-1J1. 
Z A L D 0 Y OOMF. a 
Hacen pagos por el caDlo S1™^,.1*^1' 
CLM-U, y l a r . a vu ia y dan c*rtas do c ^ i . 
tj'ore New York, Filadema. NeW *Í¡̂ |1% 
:5' c l f e San Francisco. Londres. cii^— Barcelona y demis ^P^a le s y -¡¿^l 
antes de ios Kstados ^"'V^ueb»"* * 
nu-vpa, así como sobre todos los Pfuo -. a,    l uua '"Afico. -
•aña y capital y P ^ r t f cae,^Jrs3 *- ft 
n combinación con l0*srtn recibe» f, 
lin etc. Co . , de Nuevav Y o r k ^ r e c x ^ 
Espa  
í:n 
Ho l l i -
denes para la compra ;¿¿'io"nÍ8 cotizables en ¡a B 0 ^ ^ p o ^ ' 1 
dad, cuyas cotizaciones so reciben v 
diariamente. 
C. 336Í 
Ñ T C E L A T S Y C o t f P ' 
l ü » . A O U I A K I O S , e s í l i í " 1 1 
A A M A l t t J L T K A -
H a c e u p a - o s p o r e l c v o ' o -
c a r t a i d e c r é d i t o y w'iraD l e^-
u c o r t a v l a r ^ v i s t a ^ 
«obre Nueva. Torl-- * * £ % ° ¿ l T ? l ^ 
cruz. M é j i c o Sa" J ^ L v o f B^01— l a -dres P:iris. Burdeos. H^nA^ Génova. J*fla, 
burgo, Roma ^ V i ^ S a i n t O ^ í o 
s e l l í . Havre, L * 1 1 » - ^ . " " F l o r e n c i a . T^., . 
i-icppe. Tolouse ôdas I»* 
3 asimo. etc. así f*™* '0 
píta les y provincias as ^ - . . « I A S 
ESPAÑA Fi < AWAJ 14^* 
C. 2ii... 
DIARIO DE LA MARDíA—Bdáción do la mañana—Noviembre 14 de 1901 
í i 
Ar, de la distribución alfabé-
B€lfC ioí.tnres en los colegios del 
^a Alunicipal de la Habana y lu-
^ T o n d e se hallan situados los lo-
gares dónete fnní>ioriar 
A d o n d e deben mis-
Barrio de Arroyo Apolo 
1, De la Ab á la Kra? 
Colegio num. 
9, Escuela, 




j del Monte oHo, 
Barrio de Arroyo Naranjo 
i nnm 1 De la Ab á la He, 
Colegio num. i - ^ 
i in^ Fscuela num. 44. 
^ I gii nürn. 2. Dé la Hu á la Zi, 
lom* de San Juan, Escuela 71. 
Barrio de Arsenal 
Celegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
C Coiegio'núm. 2. De la Ga á la Nu, 
A ndaca 22, Colegio "Olavameta." 
•APColegto núm. 3. De la Och á la Zu, 
Cienfuegos 42. 
Barrio de Atarás 
Colegio núm. í. D e U Ab á la Di, 
a w e 501. Escuela num. D8. 
Colegio núm. 2. De la Do á la La, 
^ ¿ ^ 3 . De la Le á la Qu, 
j ^ s del Monte 27 y 29. 
Colegio núm. 4. De la Ra á la Zu, 
Cristina esquina á Vigía. 
' Barrio de Calvario 
Colegio único. De la Ac á la Ve, 
jteal 43, Escuela 46 y 47. 
Barrio de Casa Blanca 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ju, 
Sevilla 91, Escuela núm. 5. 
Colegio núm. 2. De la La á la Yn, 
gevilla 91, Escuela 5 (altos.) 
Barrio de Ceiba 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
[Apodaca 73, Asilo Diurno. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Nu, 
Corrales 77. 
Colegio núm. 3. De la Oj á la Zu, 
Buárez 17. 
Barrio del Cerro 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Bu, 
iCalzada 526, Escuela 36. 
Colegio núm. 2. De la Ca á la Ex, 
Calzada 528, Escuela 37. 
Colegio núm. 3. De la Fa á la Gr, 
Calzada 528, Escuela 37, por Tulipán. 
Colegio núm. 4. De la Gu á la Ma, 
Barrio de Guadalupe 
Colegio núm. L De la Ab á la Fo, 
Reina 24, Escuela 19. 
Colegio núm. 2. De la Fra á la Orr, 
Manrique 112. 
Colegio núm. 3. De la Ot á la Zu, 
Campanario 95. 
Barrio de Jesús del Monte 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Bu, 
Jesús del oMnte 342, Escuela 40. 
Colegio núm. 2. De la Ca á la Er, 
Calzada Luyanó 61 A, Escuela 41. 
Colegio núm. 3. De .la Es á la Gr, 
Calzada Luyanó 63, Escuela 42. 
Colegio núm. 4. De la Gu á la Lio, 
Santos Suárez 2. 
Colegio núm. 5. De la Ma á la Pa, 
Jesús del Monte 261. 
Colegio núm. 6. De la. Pe á la Ru, 
Jesús del Monte 307, Escuela 65. 
Colegio núm. 7. De la Sa á la Zu, 
Dolores 25. 
Barrio de Jesús María 
Colegio núm. ¡L De la Ab á la Fu, 
Suárez y Diana, Escuela Luz Caballe-
ro. . , 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Ot, 
Diaria y Revilagigedo, Luz Caballero. 
Colegio núm. 3. De la Pa á la Z, 
Alcantarilla 38. 
Barrio de Luyanó 
Colegio núm. 1. De la Ac á la Ho, 
Luyanó 12. Escuela 43. 
Colegio núm. 2. De la Hu á la Za, 
Caserío Luyanó 16, Escuela s|n. 
Barrio de Marte 






Barrio de Monserrate 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Cru, 
Galiano 36, Escuela 14. 
Colegio núm. 2. De la Gua á la Jon, 
San Nicolás 24. 
Colegio núm. 3. De la Jua á la Pre, 
Manrique 57. 
Colegio núm, 4. De la Pur á la Zu, 
Manrique 1 C. 
Barrio de Paula 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Lio, 
Paula 41. 
Colegio núm. 2. De la Ma á la Zu, 
Paula 14. 
Barrio de Peñalver 
Colegio núm. 
Sitios 148. 
De la Me á la Pe, 
De la Pi á la Sa, 








Barrio de Chavez 
. Colegio núm. 1, De la Ab á la Fu, 
Esperanza 91. 
Colegio núm. 2, De la Ga á la Ot, 
Monte 142. 
Colegio núm. 3. De la Pa á la Zo, 
Tenerife 45. 
Barrio de Colón 
1. De la Ab á la Di, 
Vi , 
Barrio de Puentes Grandes 
Colegio único. De la Ac á la 
San Antonio 8, Escuela 39. 
Barrio de la Punta 
Colegio número 1. De la Ab á la Du, 
San Lázaro 91. Estrella 12. 
Colegio núm. 2. De la Eca á la Lo, 
Industria 35. 




Colegio núm. 7. De la Mull á la Por, 






8, De la Pra á la Rod, 
9, De la Rub á la üre , 
10, De la Urr á la Zu, 
4, De la Ri á la Ze, 
Barrio de San Felipe 
Colegio núm, 1, De la Ac á la Ju, 
2, De la La á la Za. 
Amargura 46. 
Colegio núm, 
Obrapía 37 1|2. 
Barrio de San Francisco 
Colegio núm, 1, De la Ab á 
Inquisidor 32, Escuela 8. 




Barrio de San Isidro 
í. De la Ab á la Fu, 
á la Ov, 
De la Ga á la Pa, 
De la Pe á la Zu, 
2. De la Gi á la Pa, 
3. De la Pe á la Zu, 
Colegio núm 
Merced 83. 
Colegio núm, 2. 
Compostela 158, 
Colegio núm, 3. 
Desamparados 70. 
Barrio de San Juan de Dios 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ge, 
Aguiar 15, Escuela núm. 4, 
Colegio núm, 2, De la Gí á la P¡; 
Aguiar 25, Kindergarten 25. 
Colegio núm, 3, De la Pe á la Zu, 
Maestranza de Artillería, Junta de 
Educación, 
Barrio de San Leopoldo 
Colegio núm. 1, De la Ab á la De, 
Lagunas 66, Escuela núm. 13, 
Colegio núm, 2, De la Di á la La, 
Gervasio 27, Escuela 13. 
Colegio núm, 3, De la Le á la Qu, 
San Miguel 188. Asilo Diurno. 
Colegio núm. 4, De la Ra á la Zu, 
Gervasio 40, Kindergarten 8, 
Barrio de San Nicolás 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fr, 
Rayo 112. 




1. De la Ab á la Di, 









De la Do á la Le, 
De la L i á la Ra, 
De la Re á la Zu, 
á la L i , 
á la Zi, 
- Cuarto de Regla 
Colegio núm, 1. De la Ab 
Réspedes 37. 
1 Colegio núm. 2, De la Lo 
«4 de Febrero núm. 21, Escuela 81. 
Barrio Dragones 
• Colegio núm. 1. De la Ab á la Fe, 
fanja y Calzada del Paseo, Escuela 
aum. 60. 
jl Colegio núm. 2. De la Fi 
Mmasio 141, Escuela 25. 
'Colegio núm. 3 
^rvasio 126. 
á la Pa, 
De la Pe á la Zu, 
Colegio núm, 
Estrella 116. 
Colegio núm. 3. De la Ko á la Pp, 
Campanario 193, Kindergarten 67. 
Colegio núm. 4, De la Pra á la Zu, 
("aiiiipanario 222 D, Escuela 24, 
Barrio del Pilar 
Colegio núm, 1, De la Ab á la Ga, 
Estevez 58, Escuela 32, 
Colegio núm. 2. De la Gi á la, Pe, 
.Monte 304, Escuela 53. 
Colegio núm, 3. De la Pi á la Ze, 
Infanta 8, Escuela 59. 
Barrio primero de Regla 
Colegio núm, 1, De la Ab á la He, 
Máximo Gómez 60, Escuela 62, 
Colegio núm, 2. De la Hu á la Za, 
Máximo Gómez 59, Escuela 75. 
Barrio del Príncipe 
Colegio núm. 1. De de la Ab á la 
Cru, Quinta de los Molinos, 
Colegio núm, 2. De la Cua á la Go, 
Quinta de los Molinos. 
Colegio núm. 3. De la Gue á la Me, 
Calle 23 esquina, á D, Escuela 50. 
Colegio núm. 4. De la Mi á la Ri, 
Callos D y 21, Escuela 51. 
Colegio núm. 5. De la Ro á la Zu, 
Universidad Nacional. 
Barrio de Pueblo Nuevo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Cu, 
Salud 147. 
Colegio núm. 2. De la Da á la Gu, 
Santiago 28. por Jesús Peregrino 
Colegio núm, 3. De la Ha á la Mu, 
Jesús Peregrino 56 
Colegio núm. 4. De la Na á la Ro, 
Maloja 195. 
Colegio núm, 5. De la Ru á la Zu, 
Santiago y Maloja. por Santiago. 
Barrio de Santa Clara 
Coleprio núm. 2. De la Je á la Za, 
Cuba 79. 
Colegio núm, 1, De la Ab á la Ja, 
Habana 172, 
Barrio de Santa Teresa 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Compostela 100, Escuela 9. 
Colegio núm, 2, De la Ga á la Gr, 
Bernaza 62, Escuela 48, 
Colegio núm. 3, De la Os á la Zu, 
Bernaza 60. Escuela 3. 
Barrio de Santo Angel 
Colegio núm. 1. De la Ab á la 
VICAS DE A C E R O C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
-í^oalpi£ en libras 5.5 7.5 9.7 
6 





^ enviaC»r̂ ™ía de estas vigas está bien ezolicada en nuestro catálogo en EspañoL israus por conreo. 
t!« B, Stevens & Co.t Oficios 
C. 3659 
19. HABANA. 
OLI T I \ T C E R V E Z A 
[OEPOSITADA 
C o s e c h e r o 
U E N M - A Y O R ' L o q r o n o ) 
en la Isla ¡le Cata: NICOLAS MEE1SQ - M m . 
4- Teléfono IOS». 
C, 3667 
Se venden cajas y barriles. 
Príncipe 25, Kindergarten núm. 11. 
Barrio de Tacón 
Colegio núra, 1, De la Ab 
Aguila 133, Escuela 22. 
Colegio núm. 2. De la Fr 
Aguila 155. 
Colegio núm. 3. De la Pa á la Zo, 
Amistad 31. 
Barrio del Templete 
Colegio único. De la Ab á la Za, 
Oficios núm, 4, Monte de Piedad, 
Barrio Tercero de Regla 
Colegio núm, 1, De la Ab á la L i , 
Tejedor 14, Escuela 77, 
Colegio núm, 2, De la Lo á la Zu, 
Tejedor 12, Escuela 64, 
Barrio del Vedado 
Colegio núm, 1. De la Ab á la. De, 
Calle 16 núra. 22, Escuela 61. 
Colegio núm. 2. De la Di á la Lae, 
Calle D núm. 65, Escuela 34. 
Colegio núm. 3. De la Lag á la Plu, 
Calle 5 núm, 65, Escuela 35. 
Colegio núm, 4, De la Po á la Zo, 
Calle 10 núm, 7, Asilo de Huérfanos, 
Barrio de Vilalnueva 
Colegio núm, 1. De la Ab á la De, 
3 Líenos Aires 1. 
Colegio núm. 2. De la Di á la Le, 
Buenos Aires 13. 
Colegio núm. 3. De la L i á la Pi, 
Zequeira 72. 
Colegio núm. 4, De la Pía á la Zu, 
Zequeira 30 A, 
Barrio de Vives 
Colegio núm, 1, De la Ab á la Fu, 
Gloria 105, "Arpa de Oro." 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Pa, 
Gloria 127, 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 
San Nicolás 304, 
C A S T O R I A 
para P á r r n l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJeva ta 
fiima de 
MAML ALMEZ GiMA 
ABOGADO Y NOTAMO 
Abogatio de la Empresa Diario de 
la Marina* y Abogado y Notario del 
Ceutro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLI3SSIS 
CXKUJiA Gî jCaAL 
Consuli&« diarla* do 1 £ S. 
San Nicolás aáis. 3.. Teléfono 1133. 
C. 351 1N. 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 6038 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas HI ni* 
vel de tedas las fortunas. 
C. 8628 1N. 
3. De la Pe á la Zu, 
Progreso 9, Escuela 1. 
Colegio núm. 2. De la L Í 
Empedrado 44. 
Barrio de Santo Cristo 
La, 
á la Zu, 
De la Ab á la La, 





Barrio segundo de Regla 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Je, 
Martí 68, Escuela 66. 
Colegio núra. 2. De la Ji á la Ze, 
Martí 38. 
Barrio de San Lázaro 
Colegio núm. 1. De la Aba á la Bou, 
Príncipe 27, Escuela 52. 
Colegio núm. 2. De la Bra á la Cha, 
Jovellar 7, Escuela 53. 
Colegio núm. 3. De la Da á la Fra, 
San José 113 B, Escuela 15. 
Colegio núm, 4, De la Fuá á la Gara, 
Hospital 22, Escuela 16, 
Colegio núm, 5, De la Gra á la Loz, 
Casa de Beneficencia, 
Colegio núm, 6, De la Lud á la Mon, 
Casa de Beneficencia, 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en eomer y digerir bien y 
en no padecer extreñiraiento. Esta 
afección tan ricsagradablo se cura con 
una taza de TS JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
cstenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TE JAPO-
NES del doetor González que se pre-
para y vendo en la Botica "San Jo-
sé ," calle de la Habana número 112, 
'•soiiina á Lamparilla, 
e.3567 \ Nv. 1 
^T¿.̂ ~.i,̂ i~i~r.7T r^",rT~.,"r;r7T; r..'~ gjj 
DR. FRANCISCO J. DE VELASGO 
Er.íermedadea del Corazón. Pulmones. 
NTtSrrfOMUÍ Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Con«u¡-
taa de 12 4 3,—Días festivos, du 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 45*. 
C. 3572 1N, 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoraa. — V'as Urina-rias. — Clrujla en general.—Consultas de 13 4 2.— San LAzaro 248, — TeUfono 1342, Gntis a io. pobres. C, 3587 1N. 
vi rníermedades del terebro y de los nervios Consultas en Be.ascoala 10 5 ^ pr̂ iclmo & I-telna de 12 á 3,—Tuléfono 1S39. C. 3590 1N. 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Oabinete de Consultas 
de Cialiano 111 para Galiano 103 donde e«t»« 
ba antea. Sépanlo así sus olientes y amigo». 
Hc»-as de Consultas do 8 á 4, 
C. 3655 '1N, 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTA.RJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte -21. 
Teléfono 1.374 
C. 3602 1N. 
Dr. C . E . Finlay 
Especlaliata en • nfermedndea de loa «Jo» 
» de lo. oitloa. 
Amistad númeío 94. —Teléfono 180». 
Consultas de 1 & 4-
C. 3576 l1*-
Dr. Rafael Weiss 
Eepecialista en partos y enfermedades de 
las muieres. — Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
1BC61 52-7 Ot 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T fiARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 117 De 13 « 1 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana y Oídos — Consultas y operaciones en «1 Hospital Mercedes los lunes, miércoles T vientes & las 8 de la macana. C, 3578 1N. 
PelaVo García y Saiitíap Sótano pálfe . 
M i n García y O r t e Ferrara ainótK 
Habana 72. Teléfono 315S. 
De 8 é 11 a. m. y de 1 & 6 p, m. 
C. 3595 1N. 
D R G 0 I T Z A L 0 A R O S T E G U I 
Miéiso de la C«aa d« 
Beneflcenda y Materalilad 
Especialista en las enfermedades do loa niños, r.->:á:cas y quirúrgicas. Consultas de 12 & 2. AGUIAR 108%. TELEFONO 824-
C. 3581 1N. 
13r . i E t o l D o l j u a . 
PIEL —- SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfls María 91. De 12 A 3 
C. 3674 1N. 
Dr. FiSiberto Rivero 
Ex-lnterno del Sanatorio de tuberculosos del Estado de New York. Especialidad en las enfermedades de la NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS Y PULMONES Médico ituru tuberculosos. Consultas de 1 á. 3, — San Ignacio 43, Te-léfono 331. C. 3478 26-Oct.20 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 12435 78-13Ag 
J» s 
ocuLiarA 
Consaltaa en Prado 1U5. 
Al lado d l̂ DIAIUO DE LA MARTTIA 
C. 3531 1N. 
Dr. R. C U t R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balea? 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-cripcu'm al mes.—Partlcularís de 2 & 4. ManrlQne 7a. •Veléfoao 1ÍUM. 
C. 3588 1N. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
ÜÍEDICO CIRUJANO i'AKTEKU Tratamiento suytiSiivo Hipnótico del Al-cobolismo Neurastonii», Híoterismo y do to-daá law enfennedr.des nerviosas. Consultas de 12 A ?; iriarteá, jueves y s&bados, Rain» l l t Teléfono 1613, 
C. 3598 1N-
DE. ADOLFO REYES 
Coíermedades del Estómasro 
é liitestino» exclusívamenfo 
Diagnostico por ei análisis del contenido estomacal, procedimiento que eu>v^». el pro-fesor Haymen del Hospital ño 8ir.n Á.ntoitl« de París, y por el anAllsis de U orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tardo.— Lampa-rilla, 74, alto». — Teléfono 874, 
C. 3584 1N. 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hoopl-
tül Ae Paula. P>BL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da S íi 3. Salud. 55, Teléfono 1026. Sfj.l 15«-30Jn 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildósoia 
(Knudado en 1S89) 
Un análisis completo, microscópico 
:r químico. DOS PESOS. 
Compostelgt 9T, entre Maralla 7 Teniente Bey 
C. 3503 1N-
DR. F. JÜSTÍNIÁNI CHACON 
Médicu-Clrujaao-Dentlsta. 
SALUD 43 ESQUINA A LBALTAI>. 
C. 3593 . . 1N. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
De la Universidad de Columbiu. New York, Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernández. Garganta. Nariz y Oídos. PRADO 105. De 9 á 11; pobres de 1 A 4. 
16228 26-3COC. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 dr 12 A 3. 
C. 3580 1N. 
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y V I G A S D E ACERO. 
Este Compañía tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na con capacidad de 1,000 tonelada!!! mensuales para fabricar puentes 
armazones de acero "OARNEOIE" de cualquier modelo especificado, 
pudiendo suministrarias á precios muy ventajosos. 
Además, tiene en su empleo ingenieros que han estado con las ,prin 
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán, dibu-
jos, presupuestos y consultas gratis, sin compromisoi 
el material, 
A M E R I C A N S T E E L C O . 
O f i c i o s 1 9 . H A B A N A 
C S548 
de que se compre 
O F C U B A 
T e S é f o n o 11. 
30-30 Oc 
DESPUES DE LAS ELECCIONES 
V E N G A A D I S T R A E R S E 
ABIERTO TODOS LOS D O H I M 
DE 12 A 13 
3 y 1 0 o t ® . c 3711 2-7 
ZOZEiL. X ^ - G - I H l 
Especialista en SIFILIS Y VENEHEO Cura r&pida y radical. El enfermo puede continuar en bus ocupaciones durante el trabamiento. 
La blenorragia se «Tura «JU 15 días, por procedimientos propios y eípec.'ales. De 13 & 2, Enfermecl.Kies propias de la AGUIAR 126. mujer, de 2 6 4. 
C. 3641 
I N , 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Esoeclalidad en tíeutaduraa postiza», 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & un» 
cuadra de San llaíael. 
C. 3640 1N. 
DR. JUSTO V E R D U G O 






Bjr.nco Espaflol, principal. 
TeUfono 3314, 
52-lOc. 
DR. JÜLIO F. ARTEA6A 
ESPECIALISTA EN PARTOS Consultas de 12 é. 1. 
16677 
SALUD 6T, 26-10N. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Coobultas de 12 á 3 áb la tarde 
Aguiar núm. l O l . 
16514 26-5N. 
I)R. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
1 & 3: Consultas de O. 8597 
Consulado 114. 
1N. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 3596 1N. 
DOCTOR DEHOGUES 
OCULISTA 
Conaultas y elección de lentes, de 12 á 8, - Teléfono 1743. 52-11 Oc, AGUILA 96 15311 
J , B . I 3 C 3 3 3 
CUrUJJAKO DENXISTA 
C. 3571 1N, 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Hético de Nía o» 
Consultas de 12 & S. — Chacón 31, esquina 
& Aeuac&to. — Teléfono llft. 
Laboratorio Bactniolúsieo de 2a Crónica 
Médlcu-Qvtrfirelca de la Habana 
Fundado en 1587 
Se practican «uifliists de orina, euputos, 
«anere. leche, vlns, etc.. etc, I*rado 105, 
C. 3664 1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I c n i a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrtijauo del Hoapltal n. 1 
Especialistas en Enfermedades 4e Mujeres., Partas, y Cirugía en general. Consultas d« 1 & 3, Empedrado 61, Teléfono 295. C . 3605 IN. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRO J ANO-DENTISTA 
Agnila 78, esquina á Qaa Rifasl, altoi 
TELEFONO 1833. 
C, 35S5 I N . 
DOCTOR TAB0A6ELA 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos ios días de 8 á 4. 
N E P T U N O 57 
15724 26-20 oc 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías afinarlas. Estrechez de la orina. Ve-céreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287, D« 12 1 3. Jesús Mar'.a número 32. C . 3573 I N 
D r . A n c ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEOICO-CIH V J AN O 
Especialista en ¡as enfermedades d«l «a tómagro, hígado oazo é intestinos. ConsuJtas de 1 & 3, en su domicilio. Santa Clan 25, altos. Gratis para los pobres los martes y jueves de 13 A 1. C . 3588 I N 
ScGancio Bello y Arango 
AJBOOADO. HABANA 33 
Taciuswû o rsa 
C . 359» 1K 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GAXIANO 6fie TELEFONO 1130. 
CIRUJANO-PENTISTA 
!E3!a.l3¿a,33La. xx - l i o 
Pulvcs dexitrlücoa, elixir, cepillos. Consul-
las de 7 & 6. *a 
16749 26-UNv 
Dr. .7. FERNANDEZ MONTES 
Médico-Cirujano, 
Especialista del O O X ^ J E t a B ^ Ü 
De 1 A 4 crclusivamente. 
Consultas flO-CO oro.—Reina 44, lñ729 6-10 
DR, GALVEZ 6U1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3647 5N, 
Dr, José E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIRRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y Teléfono 1450. miércoles. 
C. 3627 
ratis sólo lúnes 
IN. 
r áp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del es tómago, 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales, 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
C. 3656 IN. 
G L I M I G A D E U S T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura d«e sus similares que existen en los pairea más «deianCados y tra-bajos garanUzadoo con loa materiales de los reputados fabrics.ntea S. S. Wh. te Dan-tai é Ingleses Jesson. 
Precios de toe Trabajoa 
Aplicación de cauterios 9 0.20. 
Una ejetracción , . - 0.B0 
Una id. sin dolor m 0.75 
Una limpieza. . n M .1 1.50 
Una empastadura c . M 1.00 
Una id. porcelana * m 1.50 
Un diente espiga 3.04 
OriñcacioDes desde J 1.50 4. . , ,, m a.i> 
Una corona de Oro 22 kls. 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 ptes'vs. . « S.OO 
Una id. de 4 & 6 id 6,00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . 8.00 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de 54.24 pos pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección. AvJeo fe. loa forasteros que se tertnicarfen su» trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. de 12 4 I y de 6 y media 4 8 y medie. C . 3603 I N . 
Dr. K. Chomat. 
TVaíain'.ento especial de Sííllie y enfer-medades venéreaa, —Curación r4pida.—Coa-•'.Itas de 12 & 3. — Teléfono 854. 




Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Teléfono lOM De 9 4 6 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de invención _ nTen English spoken. C 3589 IN. 
Pülfi Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, praU Tel. 839, de 1 A i . 
s DIARIO DE LA MAUEÍA—«ücióf de la mañana—Noviembre 14 de IFJW 
D E L A V I D A 
El Presidente. 
Pensad en un hombre recio, alto, 
de firmes facciones; de ojos iuterro-
gadores é inteligentes que tienen la 
transparencia 'iuminosa de un espí-
ritu sincero, franco, todo generosidad 
y sentimiento. Pensad también en 
un iilustre hombre que es gran patrio-
ta, que ama la libertad de su pueblo, 
por cuya noble causa supo pelear va-
lientemente en tristes días de heroicos 
sacrificios y gaillardas proezas pa-
trióticas. 
Demócrata, con la austera convic-
ción de los caracteres integérrimos, 
quiere para su tierra un gobierno po-
pular, un gobierno honrado que tien-
da á interpretar la voluntad de ia 
mayoría que lo elige, del modo más 
justo y amplio, compatible siempre 
con los severos principios de gobier-
no. Este hombre popularísimo, que 
tiene toda la simpatía del pueblo 
que hoy ha de elegirlo su Presidente, 
es un hombre de excepcionales condi-
íiones para efl difícil cargo. Don de 
gente, austeridad de carácter, noble-
za de proceder, acrisolado patriotis-
mo, firmes convicciones, gran amor á 
su tierra, so.n todas inestimables cua-
lidades que hacen á una popular figu-
ra merecedora de ia más alta distin-
ción que conceden los pueblos. 
Parco de palabras, enérgico en la 
acción luego de formar el meditado 
juicio, enemigo de vilezas é injusti-
cias, e*l Presidente no necesita de 
esas hueras frases de encomio que 
tanto daño le hacen á los vencidos 
sin luchas, que se obstinan en pre-
sentar sus nombres como candidatos 
á la merecida indiferencia de los 
ciudadanos votantes. 
El Presidente no ha de menester 
de falsos reclamos. En la conscien-
te y sensata opinión de los que sa-
ben cuanto él vale y representa, es-
itá hecho su mejor y definitivo elo-
gio. Cuando se logra conmover á 
todo un pueblo despertando sus en-
tusiasmos y sus apasionamientos po-
Jíticos, el (triunfo, como lógica conse-
cuencia, llega sancionando legalmente 
la soberana voluntad de cuantos ven 
en la salvadora política de un in-
signe caudilllo, la consolidación de 
dos futuros destinos de la patria. 
¿Tendremos que decir ahora quién 
es el Presidente? No; ya se encarga-
rán de decirlo hoy todos los que en Cu-
ba son entusiastas iliberales, porque 
para su felicidad desean un gobierno 
fuerte, honrado y patriota con todos 
y para todos. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
LAS ELECCIONES 
Anoche ofrecía la Habana un as-
pecto de animiación desusada. Por las 
prineipales calles formábanse nutri-
dos grupos de curiosos, en los que se 
discutía en tonos muy vivos acerca 
del tema de actualidad palpitante: 
las elecciones. Unos vociferaban pro-
clanaando el triunfo de la candidatu-
ra conservadora; otros, y éstos eran 
los más, mostráhanse convencidos de 
'la victoria absoluta de los liberales. 
Contribuían mucho á la animación 
extraordinaria de anoche los tranvías 
eléotricos, que circulaban desde las 
últimas horas de la tarde conducien-
do numerosos contingentes de ambos 
partidos, que aclamaban con ardoro-
so entusiasmo á sus respectivos can-
didatos. 
A pesar del bullicio que hubo en 
los sitios céntricos de la población y 
de lo acalorada de las discusiones 
públic la hora en que escribimos 
J-Ts presentes líneas no ha ocurrido 
ningún incidente desagradable. 
SUCESO LAMENTABLE 
(Por telégrafoT 
Cienfuegos, Noviembre 13, 
7-30 p, m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las cuatro y media de esta tarde 
el doctor Gonzalo Vieta dió muerte 
4 un tal Díaz, conocido por el " Man-
guito". El Manquito estuvo en pre-
sidio y gozaba de triste celebridad. 
El señor Vieta hállase detenido pre-
ventivamente en la Jefatura de poli-
cía. 
Pazos, 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
melores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Newbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
29^ Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide" 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(.Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95Sixth S t , Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
r lcana.^1"^03' 50 y 51 en 1X10116,131 a,ae-
"Le Reunión." Vda. de José S a r r i é Hijea. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 65 Axent«2 
•sneclales. 
D e s p u é s d e a l j n i n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d t . 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
VARIEDADES 
ANIMALES QUE NACEN CIEGOS 
En opinión del vulgo, el topo es un 
animal eiego, pero no hay nada más le-
jos de la verdad. El topo tiene ojos, 
aunque muy pequeños, y con la abertu-
ra de lOs párpados reducida á un agu-
jerito tan diminuto como un pinchazo 
de alfiler. 
Sin embargo, la creencia vulgar está 
justificada, pues muchos de los seres 
que viven constantemente bajo tierra 
carecen de ojos. 
Uno de los ejemplos más conocidos 
de todo el mundo nos lo ofrecen las vul-
garísimas lombrices. 
En ellas, puede decirse que no existe 
más sentido que el tacto. 
Basta remover la tierra cerca del si-
tio donde viven, para que se agiten y 
sobresalten; pero una vez que ha-n sali-
do á la superficie, se muevan sin di-
rección fija, mostrando claramente en 
sus oscilaciones que no ven absaluta-
mente nada. 
A decir verdad, los ojos no servirían 
de nada á unos animales que viven en 
la obscuridad. Por eso carecen también 
de ellos los que habitan en las cuevas 
muy profufndas. así como los parásitos 
de nuestro aparato digestivo. La solita-
ria, por ejemplo, tiene su diminuta ca-
beza, admirablemente organizada, con 
cuatro bocas, nada menos, y una for-
midable corona de garfios con los que 
se agarra á la pared del estómago; pe-
ro no tiene ojos. 
En el fondo del lago de Ginebra vi-
ve un pequeño crustáceo, parecido á los 
clóportps ó cochinillas de la humedad, 
que también es ciego. Carece de crista-
lino ocular. 
La misma especie ha sido encotitra-
da en algunos pozos muy profundos y 
en ciertos lagos subterráneos. Los na-
turalistas le llaman ''Aseílus cavati-
cus" y no deja de ser curioso que en el 
mismo género de crutácecs hay otra es-
pecie, el ''Asellus aquatkvus," que tie-
ne ojos perfectamente desa.rrollados; 
pero éste vive en el agua dulce poco 
profunda, é iluminada por la luz so-
lar, lo que viene á ser una prueba más 
de que la ceguera de ciertos animales 
es una sabia disposición de la naturale-
za, que suprime órganos innecesarios. 
Los lagos que hay en el interior de 
las grandes cavernas de los Estados 
Unidos, ofrecen una fauna, particular, 
enteramente ciega. En ellos, no sola-
mente los crustáceos, sino hasta los pe-
ces son ciegos. Se ha encontradó una 
anguila que no tiene más indicios de 
ojos que unos ligeros abultamientos á 
ambos lados de la cabeza. También se 
encuentrain ejemplos notabilísimos de 
animales sin vista en las célebres cata-
cumbas de París. Uno de ellos es la 
"viseva", diminuto crustáceo que re-
cuerda un poco los antes citados " Ase-
llus." Los subterráneos parisienses 
cuentan en su fauna hasta con insectos 
ciegos. 
Ciertos peces de las grandes pro-
fundidades del océano están igualmen-
te desprovistos del sentido de la vista; 
aunque tienen ojos, son ojos muertos, 
que no funcionan. La constante obscu-
ridad en que viven, ha hecho inútiles 
esos órganos. En cambio, á una profun-
didad relativamente mucho menor, só-
lo se encuentran peces con ojos muy 
grandes; las actinias. los cefalópodos, 
las esponjas, fosforecen allí con un 
resplandor pálido, y los seres que entre 
ellos viven necesitan aprovechar hasta 
los menores ravos de luz. 
(Por t e l égra fo ) 
Cárdenas, Noviembre 13, 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El mitin liberal celebrado anoche 
en el cuarto bajrio quedó colosal. 
Asistieron más de cuatro mil perso-
nas. La manifestación conservadora 
fué ui fracaso. En su mayoría esta-
ba compuesta por niños. Orden com-
pleto. Entusiasmo de los contendien-
tes; creo que las elecciones han de ser 
pacíficas, dada la cultura de este pue-
blo, y aunque reñido el triunfo, este 
se augura liberal. 
El Corresponsal. 
Sancti Spíritus, Noviembre 13 
á las 10 y 50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Liberales y conservadores publican 
un manifiesto excitando al pueblo es-
pirituano á votar con orden, tran-
quilidad y armonía. Ambos partidos 
trabajan con entusiasmo. Reina gran 
cordialidad. 
Celorio. 
Ciego de Avila, Noviembre 13, 
6-30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Imponente manifestación liberal 
de 882 electores recorre las calles vi-
toreando ai general Gómez y al doc-
tor Zayas. Ha lleg-ado en este momen-
to un tren excursionista de Jagüeyal 
y Silveira. Entusiasmo nunca visto 
por el triunfo asegurado del partido 
liberal. Yo, que llegué con la excur-
sien, observo atentamente los acon-
tecimientos. Todo marcha con mucho 
orden en este término municipal. 
El Juzgado especial en la causa por 
fraudes electorales ha dictado tres au-
tos de procesamiento. Hoy embarcó 
para el Camagüey el Fiscal señor Ro-
sado. 
El Corresponsal 
Santa Isiabel de las Lajas, Noviem-
bre 13, 7 p, m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Los directores de los partidos polí-
ticos han celebrado una entrevista 
con el objeto de verificar las eleccio-
nes con la mayor cordialidad. 
El AlcaJde confía en que las elec-
ciones serán tranquilas, no necesi-
tando aumento de policía. El estado 
de ánimo del pueblo es inmejorable. 
El Corresponsal 
Ciego de Avila, Noviembre 13, 
á las 9 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Recsrren el pueblo sin cesar los 
transeúntes liberales ó electores de 
los barrios, que se divierten con tran-
quilidad. Sigmen entrando electores 
de las cercanías, cuyo número ya as-
ciende á más de 2,500. 
Los conservadores disparan desde 
su Oírouio coihetes y se divierten 
igualmente, aunque en menor núme-
ro. Hasta ahora no ha ocurrido nin-




Junta Económica del Comercio 
Esta colectivrdad política acordó, 
entre otras medidas tendentes al más 
acertado des'srrollo de sus ¡planes 
electorales para las votaciones, en el 
día de mañana, que una comisión for-
mada por los señores Dr. Emilio del 
Junco, Dr. Juan Ramón O'Parrill, 
Dr. Manuel Pruna Latte, Nicanor 
López. Jesús Vales, Eugenio López y 
José E. Maresma, se constituyan de 
una manera permanente, durante el 
día de mañana, en el domicilio de la 
misma. Habana 89, á fin de que nues-
tros agentes y afiliados pueftan cons-
tantemente recibir instrucciones y 
obtener consuetas que se relacionen 
con la acción electoral. 
Ha/bana, Noviembre 13 de 1908. 
Eugenio López, 
'Secretario Generad. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité Central Electoral. 
A LOS LIBERALES 
Habiendo llegado á mi conecimien-
te que algunos Ageoites Electora !.es 
Conservadores, con el fin de engaña" 
á ks incautos, les hacen ver que el 
Sánchez Curbelo que figura en dicho 
Partido es liberal y deseando des-
mentir por completo dicha propagan-
da, debo decir que el Sánchez Curbe-
lo conservador,es don Prancisco, pues 
jaraiás defenderé otro partido que el 
Li'beral porque lo soy de convicción, 
con el cual iré á la victoria, que es el 
triunfo de mis ideas y la salvación de 
la Patria. 
Pedro Sánchez Curbelo. 
Recomiendo á mis amigos particu-
lares voten lá candidatura del Parti-
do Liberal. 
^ 
L A P O L I C I A 
Ayer noche el Supervisor del Cuer-
po de policía, comandante Mr. Foltz, 
reunió en su despaciho á todos los ca-
pitanes de estaciones, con objeto de 
darles instrucciones para el servicio 
que han de prestar en el día de hoy, 
con motivo de las elecciones. 
El señor Foltz les manifestó que 
así como él había depositado su con-
fianza en ellos para la conservación 
del orden en la ciudad, esperaba que 
hoy, con mayor motivo, ejercieran la 
C I G A R R O S I N R I V A L 
5670 1N. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
más extricta vigilancia, evitando en 
lo posible con su prudencia y tacto 
cualquier incidente, haciendo ade-
más que se respetase el derecho de 
cada ciudadano, para que pudiesen 
emitir su voto con toda libertad. 
Explosión en un tranvía 
En uno de los carros eléctricos fle-
tados por la Coalición Liberal, que 
recorrían ayer nodhe las calles de es-
ta ciudad y los barrios del Cerro. Ve-
dado y Jesiis del Monte, ocurrió un 
lamentable accidente, delbido á ha-
ber hecho explosión varios voladores 
que llevaban los manifestantes. 
Este hecho, que ocurrió en la calle 
de Empedrado esquina' ^ Aguacate, 
dió lugar á una gran alarma, al ex-
tremo de que muchos de los indivi-
duos sufrieron quemaduras y otros 
recibieron lesiones al arrojarse fuera 
del carro. 
La policía conoció de este suceso. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 3645 ]>r. 
La esterilidad de una mujer puede 
deberse á an impedimento orgánico 
que puede hacerse desaparecer por me-
dio de una operación quirúrgica; pero 
en la gran mayoría de los casos se de-
be á alguna enfermedad de los ova-
rios matriz, vagina, etc. Entonces es 
que conviene tomar el gran tónico ute-
rino llamado "Grantií las". 
Se recomienda á las señoras solicitar 
las "Granti í las" en farmacia y pedir 
el libro número 12 á la casa doctor 
Qraht's Laboratores, 55, Worth Street 
Mew York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantiílas". Pí-
dase. 
Libros nuevos que han llegado á 
"La Moderna Poesía," Obispo 135. 
Derecho romano, por Kunter. 
Ley de enjuiciamiento criminal, por 
Reus. 
Manual del Notario, por Vico. 
Carreteras, por Ponte. 
El lenguaje, por Cejador. 
El colgamiento, por Tardieu. 
Los heridos, por Tardieu. 
Enfermedades producidas involun-
tariamente, por Tardieu. 
La locura, por Tardieu. 
El infanticidio, por Tardieu. 
Diccionario de Higiene pública, por 
Tardieu. 
Hormigón armado, por Jalvo. 
Galvanoplastia, por Vera. 
Guía de maquinistas, por Sans. 
Tasación de tierras, por Museros. 
Constitución de los Estados LTnidos, 
por Stewens. 
Estética, por Lenke. 
Derecho romano, por Mackencie. 
Código inmobiliario, por Alvarez. 
Derecho Mercantil, por Alvarez 
Manzano. 
Cuentos embolados, por Pérez Zú-
ñiga. 
Ciencia recreativa, por Ton Tik. 
Marcas de fábrica, por Pérez. 
Propiedad industrial, por Scevola. 
Ley jurídica de la industria, por 
Prat. 
Sociología, por Posada. 
Gallegadas, por Rodríguez López. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILAN 
E n $30 oro americano las casas Esco-
bar 210 y 212A, con sala, comedor. 3 cuartos, 
cocina, baño, inodoro, azotea y piso de 
mosaicos Informarán en el 210A. 
16885 4-14 
l E * jSk.TJHM J A . 1 5 3 
Entre Cuba y San Ignacio. Se alquila esta 
hermosa casa con sala, comedor y ocho 
cuartos en el bajo y cinco posesiones altas 
Informarán; Merced 26. 
16887 8-14 4 
E N AGOSTA 64, se alquilan dos habitacio-
nes á señora ú hombres solos y uo za-
guán propio para un sastre 6 zapatero: es 
casa tranquila y de confianza. Acosta 64. 
16884 4-14 
SE A L Q U I L A N 
Dos hermosfts casas de planta ba ja y a l -
ta, acabadas de fabricar, de eatilo moder-
nista, con todas las comodidades, espacio-
sas y bien decoradas. Ca l l e E c o n o m í a n ú -
meros 52 y 54 casi esquina á M i s i ó n . 
16882 15-14N. 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
Prado 80 con 3 habitaciones y comedor, pi-
sos finos en $63 oro; también se alquilan ha-
bitaciones y departamentos con vista á la 
calle con muebles 6 sin ellos, damos llavtn, 
16881 ' 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Someruelos 13, con 
sala, saleta y 6 cuarto, baño y dos coci-
nas, patio y traspatio, seca y fresca; una 
cuadra del Parque, en 12 centenes; la llave 
y su dueño en la bodega de la esquina á 
Corra'es, se puede ver á todas horas. 
16878 4-14 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos de Corrales 120, 
compuestos de sala, comedor, y tres cuartos: 
escaleras de mármol y pisos de mosaico. I n -
forman en Luz. 7. 16876 4-14 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de Animas 
182, el bajo tiene sala, comedor, 4 cuartos, 
baño etc. E l alto tiene sala, comedor, 3 
cuartos, baño etc. L a llave en el 180. I n -
formarán en Blanco 40 altos. 
16861 4-14» 
S E A L Q U I L A N en la loma del Vedado, dos 
casas con lúa e léctr ica en 5 y 6 centenes, 
pisos de mosaico, azotea y servicio sanitario' 
jardín y portal, 13 y 10 E l Mirasol, 
16862 4-14 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Rein número 76, compuesta de sala, saleta. 
7 cuartos y comedor al fondo L a llave é 
informan Prado nrtmero 86, Francisco Reyes 
Guzmán. 16867 8-14 
SE VENDEN Y SE ALQUILAN 
muy baratas seis casitas, situadas en 
el Reparto de Luyanó, compuestas dá 
sala, dos cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servicio. Informarán en 
Oficios 20, de 12 á 3. ' 
c. 3753 15-12-Nv 
S E A L Q U I L A N los bajos de Corrales 105 
para una larga familia: tienen 5 cuartos, 
sala y comedor, y demás servicio. Entre 
Aguila y Angeles, los carros pasan por la 
esquina. Informes Egldo 13; la llave en los 
altos 16844 4-13 
E N CONSULADO 28 se alquilan dos her-
mosas habitaciones en casa de familia de 
moralidad y á personas con ese requisito, 
si no que no se presenten. • 
16847 4-13 
S E A L Q U I L A un departamento alto que 
contiene sala y cuarto con dos ventanas 
á la brisa y balcón á la cal lf . Men/ed .r'9. su 
precio 4 centenes. 16834 4-13 
8 E A L Q U I L A San Miguel 118, dos venta-
nas, sala, antesala, cinco cuartos bajos, 
cinco altos, comedor, dos patios, capaz para 
numerosa familia, la llave en la misma, su 
dueño Prado 37, alquiler $120 plata 
16S36 i - i 3 
BAJOS I N D E P E N D I E N T E , para corta fa-
milia se alquilan, una cuadra del Parque 
Central, Lampari l la 69A toda comodidad, 
casa nueva. Razón Habana 94. 
16838 5-13 
E N J E S U S D E L MONTE, se alquila la ca-
sa Delicias número 4 entre Princesa y Man-
gos, acabada de construir, compuesta de 
gran sala saleta, tres cuartos, patio esp lén-
dido traspatio, baño é inodoro, lavadero y 
todo el servicio sanitario. Alquiler con arre-
glo á la s i t u a c i ó n . 
C . 3755 6-13 
S E A L Q U I L A N 2 ó 3 halbtaciones sin 
niños, balcones á la calle, Santiago 28 in-
mediato á Belascoain y Carlos I I I 
16848 8-i3 
S E A L Q U I L A N acabados de pintar los a l -
tos de Campanario 126, con sala, saleta, co-
medor, cinco cuartos corridos, baño y demás 
servicio. E s t á n situados entre San Rafael y 
San José. Precio once centenes. 
16852 4-13 
S E A L Q U I L A barata una casa con sala 
y cuatro cuartos grandes, cocina, patio etc. 
en buena calle, comercial ó sea la de Salud 
y número 23, la llave al lado, su dueño, Je-
sús del Monte número 500. 
16849 4-13 
S E A L Q U I L A la casa de alto de Angeles 
número 16, con entrada independiente, todo 
nuevo y con las comodidades, para familia 
numerosa. L a llave abajo y su dueño, Salud 
número 30, altos. 
16828 8-12 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas, pisos de mármol y con toda asis-
tencia Se cambian referencias. 
16805 4-12 
L ESQUINA 11, VEDADO 
Se alquila. Tiene 8 habitaciones, portales, 
Jardines etc Informan Prado 34 y medio. 
16792 4-12 
DEPARTAMENTOS 
Altos y bajos con 4 6 seis habitaciones, 
baño. etc. Se alquilan en San Lázaro 200 
16791 4-12 
SE ALQUILAN 
Unos bajos situados en Castillo 13D, ca^i 
sequlna á Monte, de construcc ión moderna, 
muy espaciosos y propios para una familia 
que desee vivir en una casa que reúna to-
dos los requisitos de absoluta comodidad. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20, 
Te lé fono 6187. 16802 8-12 
OFICIOS 5, A L T O S 
Cerca de Obispo, se alquilan dos grandes 
habitaciones con balcón á la calle en precio 
m ó d ^ o . 16790 4-12 
MALECON 25 
Se alquilan los bajos. Informa: Pablo 
Mendoza. Cuba 81. 16775 
S E A L Q U I L A la cabaileriza situada en la 
calle de Galiano 47, ofrece grandes como-
didades. Para informes en los altos de la 
misma á todas horas. 
16781 8-12 
V E D A D O : se alquila la muy alegre y 
ventilada casa, calle 8 número 34, en la lo-
ma, cuadra y media de la Hnea; sala, come-
dores, 7 cuartos á dos lados, sanidad, ba-
ños, frutos, inodoros y toda comodidad para 
personas de gusto: 12 centenes. Impondrán 
en la misma y en la calle de Paula 59. 
16724 8-11 
R E I N A 111 en esa espléndida casa se a l -
quilan habitaciones altas y bajas y en la 
misma una cocina y un departamento y 
también se alquila el zaguán. Esto para 
personas serias. 1S785 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 81 
entrada independiente por Monserrate. sala 
y 4 habitaciones, buenos servicios y como-
didades para regular familia. 
16826 4-12 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas 
con vista á la calle, pisos de mosaico y todo 
servicio sanitario, se pueden ver á todas 
horas. Industria 72. . 
16819 4-12 
S E A L Q U I L A la nueva casa de Merced 4 
compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, pisos 
de. mosaico, baño de tanque y sanidad á la 
moderna: la llave en la bodega, esquina á 
San Ignacio y su dueño Manrique 152 altos. 
1680"6 4-12 
C E R R O 
Se alquila la casa calzada del Cerro 620 
Informan en la misma y Muralla 26. 
16810 8-12 
CONSULADO 55 entre Colón y Refugio, se 
alquila una habitación amueblada, inde-
pendiente, en tres centenes, y en Industria 
y Bernal, otra á la calle. 
16820 4-12 • 
V E D A D O : Se alquila 1 casita de 6 cente-
nes, con sala, comedor, 2 cuartos, otro de 
criada, cocina, baño. Inodoro etc., etc. Quin-
ta Lourdes 13 y Q. 
16814 4-12 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan unos espléndidos altos en la 
esquina de Monte y Castillo, los cuatro reú-
nen todo el confort que se pueda desear, pro 
píos para una familia de gurto. Informan 
Sabatés y Boada Universidad 20, Teléfono 
número 6"l87. 16801 8-12 
S E A L Q U I L A el bonito chalet "Vil la L i e -
ge" en Buena Vista, Avenida Séptima, entre 
2 y 3̂  cerca del campamento de Columbla. 
L a llave eaquina á 4,. Informan Manrique 
31F. y Prado 64. 16812 4-12 
V E D A D O : Hermosa casa $68. Linea n ú m e -
ro 111, sala, 6 cuartos, comedor, portal, do-
ble •«rv ic io 'de baño é inodoro, patio y lava-
dero Los tranvías dejan á la puerta. Llave 
al lado. Dueño vive Teniente Rey 41. 
16727 8-11 
V E D A D O : L a bonita casa acabada de 
construir en la calle 5 número 17 con sala, 
antesala, 4 cuartos, portal y jardín, baño é 
inodoros con pisos de mosaico. L a llave al 
lado. Teiéfono 9159 16726 8-11 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas habitacio-
nes en Obispo 113, Jeunesse Parisienne 
16781 4-11 
S E A L Q U I L A en 3 centenes un entresue-
lo Independiente con agua, inodoro y demás 
comodidades. Salud 22. 
16739 4-11 
SE ALQUILA 
E n Jesús María número 117 unos altos de 
reciente construcc ión con cinco habitaciones 
sala y saleta, y con servicio sanitario, lo 
más moderno. Informan Castelelro y V¡ -
zoso S en C. Lampari l la número 4. 
16746 8-11 
M A G N I F I C O L O C A L : Para almacenes, ca-
si á la calle de la Muralla, se traspasará, 
sin regal ía , con todas sus e s tanter ías y es-
critorio, todo nuevo. Informarán, con deta-
lles, en' Misión 8, bajos. Izquierda, de 12 á 
2 p, m. 16751 15-11N, 
S E A L Q U I L A el departamento alto inde-
pendiente en la casa Crespo 43A con cuatro 
habitaciones muy ventiladas con cocina, ba-
ño é Inodoro por la esquina pasa el tran-
v í a . 16750 4-11 
B E L A S C O A I N 117 se alquila para Víveres 
finos. Peleter ía , camisería , etc. gran sa lón , 
con armatostes mostradores y vidrieras con 
altos para familia. 16752 4-11 
S E A L Q U I L A N en 4 luises unos altos con 
tres departamentos y azotea, en la mueble-
ría " L a Complaciente" Monte 362. 
16757 8-11 
S E A R R I E N D A una bonita casa sita en 
la calle de Jesús María número 12 de la V i -
ñ a de Guanbacoa, compuesta de sala, dos 
cuartos y patio. Se halla en buen estado y 
tiene llave de agua. Informan Luz, número 
siete 16773 4-11 
V E D A D O en la cale C entre 11 y 13 y 13 
entre C y D se alquilan 2 casitas á $21.20 
cada una, la primera compuesta de sala, 2 
cuartos, comedor y cocina y la otra de sala 
y 3 cuartos, ambas con servicio sanitario. 
E n las mismas informarán. 
16768 8-11 
V E D A D O . — E n la ca,lle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico , se aquila un» casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
pfcra criados, cocina, baño inodoro, gas y 
todos los adelantos hig iénicos , acabada de 
pintar E n la misma informarán. 
16767 8-11 
SE ALQUILAN 
Los preciosos altos de San Miguel n ú m e -
ro 92, esquina á Manrique L a llave en la 
Bodega. Obispo 87 Informarán, 
16670 8-10 
S E A L Q U I L A la amplia casa de moderna 
construcc ión Paula número 33. Informan en 
Corrales 9. 16681 18-10N. 
S E A L Q U I L A (a fresca casa callo de Cam-
panario número 180 compuesta ele sala, co-
medor, dos cuartos bajos y dos altos, coci-
na, ducha é inodoro, agua, gas y pisos de 
mosaico, en toda la casa: la llave en la ca-
sa de empeño de la esquina. Informes en 
•Compostela 158 y medio, bajos, esquina á 
O F a r r i l . 16769 4-11 
E M P E D R A D O nrtm» 
dlcos se a l Q u i l V d ^ d V 4 - ^ Dr 
dio ^ E l IrisVf-rVntUe0 a l ^ ' c o ? , de Dios, con uso de iuz d 
interior' y exte 
ríos. 
C. 3729 
'rio'6 1UZ ̂ c S * ^ B'Í 
Se alquila la esp;ir™**1M 
" ™ e ™ J:7. entre F y G ^ f cali, 0 dega esquina á P 
ralla 66 y 68 
tanas á la calle: entrada m ^ ~ ^ r ~ r -
Pías para c o m i s i ó n ^ lnAdePend°n ' 
casa de toda responsahtf-^6 escr i i !^ 
modidad. Hav 2 habu» d y Con^io' 
solos E n Aguacate JÍO^^^ PS Í0* 
16703 e nQrnero 13^* 
, V E D A D O . c í ñ i - E - T r ^ r r — ^ 
habitaciones y 2 oua\.t~l 86 a W f r -
altos, sala, c o m e d o r b S J * -
bajos puedo servir para'dot ^ ^ n e s ° 
to. Precm módico, en lo» ,famiUasV1 
ría_ informan. ^ f ^ t o * 
^ n 1 ^ c e n t í * ^ 
ilqullan los bajos dP T Se alq mero 49. 
informes 
16675 
I.a llave en la h ^ i ^ m i . M1 
E N R E I N A i r ¡ r í í ^ i ñ r - T ^ - í - i , 
taciones con muebles ó " ^ ' ñ ^ s í r v ^ 
á la calle, con todo serviHn ê f*,. con ÍJSt 
horas, lo mismo en Rei^0 4 ^ ^ ^ 
l e e n " ' 6 á LA PLAZA ' 611 GalSjj 
_EÑ~^rT~VEDADO-se~aTñ"ñ ^ N ' -
ventilada casa situLla en 3 la loma entro loo , i ei mejor .. Lt,.act sit ad  e  ei ~. . de la loma entre las dos irntl J 
co, con todas las comodidades Tde el« 
árboles frutales. I n ^ f aÍ,dIn. 
a. rallo 9 « -or,nará.n : 
chos 
mÍl ™ ¿ Calle 2 nÚmero 9 entren^, ¡ f t 
^ E ~ A L Q U I L A > r W b i j ^ r d r R T i ; — i 
zaguán, « l a , antesala somLranco«í5; 
baño y dos inodoros 'Tiene 4 ^ ¿ 5 
Informan en Blanco 40 alto* °Uenos piscS 
16621 uos-
j e sús rniirr 
Se alquila en nueve centenes l« „= 
mero 2 de la calle de Correa -iJ*.3* 
la Iglesia y á media cuadra deT^VM 
Tiene portal, sala, saleta cuattJ lln<*' 
y todo lo demás necesario con ° CUarto, 
?aazróanfl0erneSpr^o11^ ^ f ? 4 
Alquila casas con todas leus comô w.-i 
á $15.90 al mes. H y Calzada" com(>dida<leí 
16618 10-
S E A L Q U I L A N los hermosos y l í i^os K 
jos de la casa Galiano número 26 s\n 
también para establecimiento por su «ih?1 
c ión. L a llave al lado, número 24 * iT 
forman en el Vedado, Calzada 68 ésom» 
á B a ñ o s . 16639 « » 
.—. „ i-i 1 
SE ALQUILA 
Un hermoso y espléndido principal con 
das las comodidades pera familia de jniiS 
en^Zuluota 73, en la misma informarán 
M 
E X E L V E D A D O se alquila la casalüi; 
J número 46 con sala y saleta corrida toü 
cuartos grandes y comedor, bafio con baja-
dera esmaltada, dos inodoros, cuarto de orla, 
dos, pisos de mosaicos y frente á la brisa. 
Puede verse de 1 á 5, é informes en OMSM 
número 94. 16589 8.7 
SE A L Q U I L A 
Un hermoso piso alto de esquina para oj-
ciñas, escritorios, etc.. Impondrán Obispo 5J 
altos. 16590 8-7 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones 
muebles y todo servicio en la planta 
un departamento, sala y habitación. En 
drado 75. 16597 
SE ALÜÜILá 
L a pintoresca casa calle Cristo número 15, 
alto y bajo independientes, el alto tlem 
tres cuartos corrióos y uno en la azotea, bm 
na sala, comedor y todo el servicio, la plan-
ta baja tiene tres cuartos, sala, comedor 1 
todo el servicio moderno, la llave está u 
Muralla 97 ferretería donde se informar.. 
16630 »-! 
Se alquila la casa calle C entre 17 y 1>. 
Informes y la llave en la Bodega de li 
esquina. 1653» lt-6-"d-7 
TACON 6: se alquilan tn.s hermosas ac-
cesorias propias para establecimiento; y « 
O'Reilly 30 y Cuba 32, habitaciones altail 
bajas. ' 16530 ' i 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de ll 
casa Jesús del Monte número 499, con tWM 
las comodidades para una familia ĴS115 °: 
L a llave al lado, en los altos del Py! 
demás informes San Ignacio número .s. ^ 
Comercial. 16545 fll^ 
V E D A D O : se alquila en 20 centenMl 
hermosa y fresca casa calle B 22, con M«I 
comedor, nueve cuartos, terraza. ĉ bf >_,, 
servicios completos, jardines y árboias "JJ 
tales. Se rebaja si la toman por anos; j1-
llave en el 18. 16538 
ZANJA 12gB, entre Aramburo y s°le<U2 
se alquilan habitaciones muy cómoda.. > 
accesoria alta y otra baja, con saia, 
cuartos pisos de mosaicos, cocina * a . J 
16549^ 
"1;É"ALQUILAN preciosas casas 4 la br$5 
Zanja 67B, terminada de fabricar con ^ 
raso y Cerrada del Paseo 18. compue-i 
sala saleta, comedor, 6 habitaciones - ^ 
bafio, patio, traspatio, servicio sí™}* 
das do mosaico, á la moderna, iniu ^ 
Gervasio 109A. 16639_________—* 
Esperanza 123 entra FlfurfS Jrviclo »' 
una. casa nueva d^ alto y bajo, rtos il 
dependiente, compueata de c.l"c" l^dor, e»" 
el alto v cinco en el hajo sala cou^ y 
calera de marmol é instalación ae » 
llave en Mente y Carmen, caie. ^ 
18451 lomx 
PAIACIO Í A R M i 
E l mas ventilado de Cuba. rre^ic(,s p»ri 
recomendado por los MCJOR 4 15 80 »1 ? • 
la salud y apetito, cuart°s,n « $'g.50, í19;, 
amueblados y con su servic-o * T cfilie J I 
y ?15.90 s e g ú n piso. Teléfono ^ 
Mar. B e ñ o s de mar gratis. ^ 
C . 3669 -^¡TW"? 
E N R E I N A 14 se " f u t í a n h^*e lti )0t 
taclones de diez pesos en a"( ^ t r * ^ * 
o 1 c..-toe f>r.n todo serVlCl" r lo 
amuebladas con todo senic-' ^ y ;p 
das horas y lo mismo en l^;1', . 
mo en Galiano 136, se ^"VnfornM» »f 
propio para establecimiento. • jl-W 
na 14. 15241 
E n el módico preclu « »'»• gn Ia 
I0.3 bajos del hotelito s""8^ o conJTl 
Quinta número 19 entre n * terers'; 
las comodidades que pu^an 
" E N T R O C A D E R Ó ' w r C A ^ ^r0 f r ^ , , . 
de mucha iror^:aad «e a-Q»^ • ¿ " " ^ | 
aseadas habitaciones con ' cO«,er1K, 
Tarabiín no admiten «bonasos • 
C. 3666 — 
SE A L Q U U i , . ^ ' , 
rran cnsn ml'.e 10 f " " " ¿ ^ ^ 
familia de P ™ * ^ . £ 4 grandes cnorto». fmf'rL,.** parn o Ul  a «a»'"- - ^ p l eta, 4 grande* ^ n » ^ 0 ! ^ f ^ W ^ i 
-e» Jardín, i ™ ? * " " * * * X* 




frente á la 
Te lé fono 60S 
C . 3672 
Se alquila c n , ^ 0 ' 1 1 ^ 1 ^ 0 ^ ? * ^ filada casa en 15 entre A y ^ IA fcj en Calzada Cristina número ^ ^ < ¡ 
Restaurant á á 0 V J ¡ , ^ r 130 
tral. I n f a m a r á n A g u ^ r 
ralla Almacén de Fano» ^ ^ ¿ V ^ 
1«11 d - - - - - - - - 7 r ^ ! p 1< ^ 
~ S E A L Q U I L X l ^ r ^ a i m a c e ^ ^de 1 
piso bajo de Inquisidor 30 
tros de frente por -* Qe — ^ | 
15831 
R O M A Y ¿ 4 
H i g i é n i c o s dep^rtame^ dos 
dos fraudes habitac'one.. ^ J * ^ 
adelante. ^ i f i • j - n f l 
So alquilan muy ^ en el principal ade^e-..iníorIn£.aulo 
I?2i6 
calle de M¿r«'-<3eres. 
fete de los Sres. » . 
Amargura 77 y <»• 




L A N 0 T A J ) E L D I A 
. de cabeza en el gran día; 
^ t r a r ; e r io dei día 
T**05 t ver si triunfa la c o n s e j a 
al poder los liberales. 
« sUb U t que sigmfHa 
í**" ia ! „r^n.ta De todas partes 
í« ^ i c í r p f o n t o . y sino el lunes, 
^ d r á ; "exacmud se sabrá el martes 
^ t0 Ktá la pastora" 6 como vienen 
-donde está ia y rivales. 
, v Menocal. IOP 
G'',,oeí * ^ 7 a de dolor de oídos 
los nervios, que «e embarque 
ó sUfra d'1;rart. , , . e„ estos días 
^ ^ excitación: ^ n e nuien gane de extrema ^ i i a }> cs seguro 
^ dfePHr« disgusto y regocijo grande. 
* ü e ? Z n £ ** unos Su victoria. 
PrOCT«do los otros su coraje. 
^ " C o . de cabeza en el gran día, 
Sntrarna vP. .o nue del dfa sale 
sainos a venel6n< muy apnclhle, 
^ Tmaneoe en cur«o en este instante. 
P ^maao grita y se antepone 
81 Cl 6 fr fmiento es muy probable 
^ e o n ' t n ü T e l domine en su sitio 
qUen otre temporada no se marche. . . -
y flUe «I come. bebe, cobra y manda, 
K?»* las den todas los que salen 
* mismos verdaderamente 
eol, de los hombres, que harto saben 
" " ^ n u e un tirano muerto y otro vivo, 
^ r í f e r i b l e el muerto por mfts suave. 
eS le la« lecciones del que ha muerto • 
7 KIÍ muv bien el vivo aprovecharse. 
8oueh^h(imbre? Y a , 0 e é - ¿ N 0 ^ Prefer5ble 
¿?ntmuar cl ayuno y tener hambre 
Tn^der la esperanza deleitosa 
¡ e que lleguen los tiempos abundantes? 
* Entramos de cabeza en el gran día; 
vamos * ver lo que de día sale, 
mos & ver si triunfa la conserva 
¡¡"suben al poder los liberales^ 
C, 
^̂ ,̂ al&M> 'tfBW1 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
i las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
qne hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M. D T J F I N . 
EN QUE SE R E L A T A N DOS MARA-
VILLOSAS CURACIONES CON 
LAS PILDORAS D E L DOC-
TOR W I L L I A M S 
Dos casos Graves de Histerismo, 
Prueban el Gran Pod.er Curativo 
de este Remedio en los Males 
de la Sangre y Afeccio-
nes Nerviosas. 
Al llamar la atención de nuestros 
lectores á la siguiente carta, se hace 
constar que la casia del Dr. Williams 
Medicine Co., tiene postada una ga-
ííntía de $5000 oro para pruebas cío 
engaño en la publicación de sus car-
tas de curaciones, y que este periódico 
no aceptaría su publicación sin sufi-
ciente seguridad de su veracidad. 
El señor Julio Sicrc. Jote de Esta-
ción del' F . C. de Cárdenas y J ú c a r o 
en la población Antón Recio, (Cien-
fitegos-), Cuba, suscribe la siguiente 
carta al Dr. Williams Medicine Com-
pany: ''Hace algún tiempo que se me 
fcrfcrmó una hija mía de histérico y 
gjqiw* nerviosos muy fuertes. Bn 
«os ataques la niña estaba deliran-
te y en un estado de terror. Las no-
68 )as pasaba en un mecedor, por-
Jü* S¿S,e ,acostaba decía que se ahoga-
» . Hallándome entonces á cargo de 
ía^Estación de Cimarrones, mandé la 
n̂a a Cárdenas para que recibiera 
atamiento médico, por no resultar-
« Ja asistencia médica que basta en-
wnees la había procurado. Pasó dos 
«wes en Cárdenas con dos médicos, 
jero no mejoraba, y temiendo mis fa-
^ ares un desenlace fatal, me acon-
FOaron que volviera á mi lado. Así 
fcj*lce, 5' con la esperanza perdida, 
k TT IT81™*5 ' ^ ^ o un diario de 
t 5 ^ n a Ví Un c e r ^ a d o de una cu-
M h l ' Una señora de la capital que 
t t o n u v ^ 0 de atacIues nerviosos 
R l l í r v07** Rosadas del doctor 
fiaban " ncai^ué dos pomitos á U 
l e l a emí><?zamos d tratamientc 
í'ella ^Uma' ' Antes de concluirlos VÍ 
•Grad,vaiSen mejor y Podía dormir 
C t ^ ^ fueron desapareciendo 
•a r J T ™ r la enfcrmoilad nervio 
^oro el apetito perdido, calma 
NO SE PONE RANCIA 
Las preparaciones hechas de acei-
te de pescado ó de grasas animales 
por lo general causan desareglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es la medici-
na ideal para verano. Nunca se po-
ne rancia. Se hace de petróleo com-
binado con glicerina é hiposfófitos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. Es agra-
dable al paladar. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se iuga-
ga rán hoy sábado 14, á las ocho de 
la noche en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y acules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendí •-•se. 
brando f y U0S a p r e n d i ó re-
f e r a n , 0? te ra™nte su salud, do 
*<> á haSÍa la fe(*a no ^ vuel-
AVISO 
El sábado 14 función extraordina-
ria á las ocho de la noche. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las tres 
de la tarde del día de la función. 
Habana, Noviembre 12 de 1908. 
E l Administrador 
¡No diga usted eso! 
No, no diga usted esô  porque real-
mente ie favorece muy poco -1 que lo 
diga. Y no le favorece, en atención 
á que no es concebible que usted, pa-
dre amantí.simo, padre cariñoso á más 
no poder, haya descuidado la adqui-
sición de un íibro que le hubiera evi-
tado esa espera que camsó el empeora-
miento de su hijiita. ¡Que su módico 
no estaba en casa! ¡ Que ello dió moti-
vo, á que esperándole, y esperando 
su receta, su hi j i ta ie pusiera más 
grave! Pue, c réame: la ciulpa es solo 
de usted. Con haber tenido en siu ca-
sa un ejempiar de ese <: tesoro del ho-
gar" que se llama "Enciclopedia Me 
dica del Hogar," su niña no se hubie-
ra puesto tan grave, porque de ese 
famoso libro, usted ó ciualquiera de 
sus familiares, haibiese podido escoger 
una receta aplicable al caso, y la n iña 
se hubiera curado. 
Sea usted más previsor; compre la 
sin iguai'I obra del doctor Forte, y 
téngala á mano siempre para consul-
tarla. ¿Qué dónde puede adquirirla? 
En :1a popular l ibrería de Wilson, 
Obispo mimero 52. Allí, á más de la 
''Encicilopedia Médica , " puede us-
ted comprar e*! libro de actualidad: 
"Cómo acabó la dominación de Espa-
ña en Amér i ca , " por Enrique Pi-
fie vro. 
Ladrón original.— 
Con motivo de una gacetilla así t i tu-
lada que apareció recientemente en es-
ta sección, llega á nuestra mesa esta 
bien escrita carta: 
Dice usted, gacetillero chispeante é 
ingenioso, q ^ en la bendita tierra de 
los primos do los ingleses "se premian ] 
hasta las melas acciones si son hechas 
f u talento ó con audacia." 
Y á mí se me ocurre preguntar, ntc-
ni.-'ndome al espíritu de la noticia del 
ladrón original: 
¿Es ladrón y comete mala acción el 
que con un fin honrado se vale de me-
dio hábil para probar una deficiencia 
perjudicial, presentan-do á la vez la 
manera de corregirla y evitar las esta-
fas de los yerdaderos malhechores? Tin 
hecho práctico de compr obación y efec-
to tendrá sus peligros d^ torcidas in-
terpretaciones; pero siendo bueno en el 
fondo no admite la calificación de ma-
lo, ni el condenatorio y despectivo de 
robo, sino de caso original, por lo me-
nos. 
No es que en esa hr}>r]>'la tierra se 
premien hasta las mala-? acciones si son 
hechas eon talento ó audacia, sino que 
se analiza, se aquilata el valor positivo 
d^ las cosas. Es que se aprovechan las 
ideas beneficiosas, sin reparar en la al-
tura de las cabezas qne las han conce-
bido ni pretender obscurecerlas por en-
vidia ó grosero egoi.;mo. Es que en 
esa tierra bendita ai que discurre, al 
que dá muestras de tener ideas propias 
y facultades y de s?.r observador y 
consciente; en una palabra, de valer 
algo en cualquier sentido ó esfera, no 
se le arrincona ni se le condena á la 
preterición sistemática ni á que le pa-
sen po^ encima los capacitados sólo por 
las buenas recomendaciones y la com-
placencia. Es. en fin. que se premia la 
instrucción, el talento audaz ó modes-
to ; por más que éste, como en todas 
partes, suele pasar inadvertido. 
Por eso crece, crece y crece esa ben-
dita tierra, en la que no se puede ser 
rey por ser tuerto. 
f eirfenuar de nada-
^ t a t o ^ ^ 1 1 ^ estando vo en 
l i j o s é P ' Va]a^- 11,0 di.Ío" ^ 
P dicha J T f • .l!roP,ptnrio asrieultor 
Í n a d ^ n ^a,>ajador- no P^día ha-
^ unos C'ampo porrlue ^ da-
P estrowqUe? i1"6 caía al ^ 0 
á ^ f , dp ^ salud 1. había 
1 * que lo , bana y « Matanzas 
Riendo Í J T n l0S ^Pccialistas, 
médio ' mU0ho dinero 011 
W** de torln y m^}oAna^ y que á 
* 011 hija v ^ . roieri el caso 
S'^ndo o„' . f . D"-'h" -l^-en fué 
"3íi. y Por mi ind 
^man!85 Píldor 
fc:uiUvo su C L UeV0 trataíniento, 
R ^ o s d ^ S " radÍCal con s^o 
f Éstoy ru (1,ch8í? Pildoras. 
b ^ d l - n f i r m a r la 
t e s t i ^ ü : 8 declaraciones, y 
&eUo- Al es' ? K e p u e d e n responde 
fe^PWnte ^eSta ('arta nH1 ^ o c ^ j ' ' ^ mi gratitud y el 
^ t*t*mo ' liierit0 de! medi 
Ripios tropicales.— 
También en Yucatán se dan ripios 
y gordas, según se desprende de la lec-
tura de "Artes y Letras," revista ilus-
trada que vé la luz en Mérida. 
" A la muy amada" se titulan unas 
estrofas que firma un tal don J. Her-
nández Fajardo, vate cuya lira debe te-
ner cuerdas de henequén, á juzgar por 
lo mal que suenan. 
Veamos al señor Fajardo fajarse con 
las Musas: 
" E n el encanto de tu pelo, 
ala de cuervo, tentación ! 
flota un perfume voluptuoso, 
ador di féniina, t u o l o r " . . . 
(Debe usted tener muy buen olfato, 
señor Hernández, ó muy grandes las 
narices.) 
"Aroma vago de morena" 
Aroma de morena?... ¡Se acabó 
el Ideal. . . de Houbigant!) 
"que de tu cuerpo emana tibio 
como incentivo de mi amor." 
(Para tibio, usted como poeta deca-
dentista.) 
" S i en esas ondas de tu pelo 
cuya atmósfera me s u m i ó " . . . 
(¡Se le rompió á usted el tirante! 
Por lo pronto en este último verso ha 
perdido usted el ritmo, que es como 
perder el compás. Para que resultara 
harmonioso. tendría usted que decir 
atvios... jera. Ya se vé que tiene us-
ted más desarrollado el olfato que el 
oído.) 
"en un éxtasis palpitante" 
(A este verso le pasa lo que al ante-
r ior : habría que decir éxtasis para qu^ 
no disonara. Es usted una calamidad 
poniendo- acentos.) 
"de dulce idílico fervor ;" 
(¡ Ahora ferve el porte!) 
"con tu gracia gentil prendieras." 
(Aquí se le perdió á usted la vara 
de medir versos, compadre). 
*' ensangrentado capullón 
de rosa, juro que mi contraste 
allí se advierte en lucha atroz;" 
(Esto sí que es atroz, atrozmente 
malo, empezando por lo de capullón ad-
jetivado crmimlmeyüe y concluyendo 
por la lucha que se advierte en el con-
traste.) 
" e l rojo-sangre, tu alegría, 
el marco negro, mi dolor." 
¡Meíafísico estáis, escritor distingui-
do! 
Pero seguimos creyendo que ese he-
nefactor yanqui de las Bancos, se hu-
biera quedado bonitamente con el di-
nero que 7'ohó.. . de mentirijillas, si 
hubiera tenido tiempo de ponerse en 
salvo. 
También aquí pudiera decir• el ex-
tesorero de la zona fiscal que los 200 
mil pesos que se llevó, no fuá por que-
darse con ellos, sino para demostrar... 
lo fácil que es desfalcar al Tesoro. 
Por lo demás, pensamos como usted 
en muchos de los conceptos tan bien 
expresados en su carta; pero no en los 
inmerecidos elogies que nos dedica. 
Pensamientos.—• 
E n 'la vida diel hombre, el capítulo 
más largo cs el de las adversidades. 
L a Bouisse. 
Antes de tener lástima á un hom-
bre, ostúdiale; la falsedad, la hipo-
cresía y la infamia saielen tomar el as-
pecto de la desgracia. 
Siempre he creído que si se refor-
mas-e la educación de la juventud, se 
conseguiría reformar el linaje hu-
mano, 
Lcibnitz. 




C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
I S T X J i« r o i o 
Por el presente se hace público para ge-
neral conocimiento de las personas & quie-
nes pueda interesar, que la Junta Directiva 
de esta Sociedad ha acordado sacar á. púhli-
ra sul asta la pav imentac ión de la calle Ata-
rés, en la parte .interior de ' ' t ír Benéfica" y 
la construcción de dos casetas fl los lados 
de la portada de la entrada principal por 
Concha, todo silo con arreglo & las memo-
rias, planos y pliegos de condiciones que 
se hallan de manifiesto en esta oficina y A 
disposic ión de los que deseen examinarlos 
durante las horas de 8 A It a. m. y 2 á 4 y 
8 a 9 p. m. en los días laborables. 
L a subasta se efectuara el día 2<» del pre-
sente mes. á las R de la noche, en el salAn 
de sesiones de este Centro, ante la Comis ión 
al efecto nombrada, la cual, a dicha hora, 
recibirá los pliegos de proposiciones que se 
presenten en forma, con arreglo al modelo 
apreg-ado al expediente de referencia 
Habana 14 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
P A S C U A L A E N L L . E 
C . 3759 alt. 4-14 
M u y I l u s t r e A r o h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, espeoia lmenf« A 
los hermanos de ambos sexos d i esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 15 dol 
presente mes se celebrarA, COA la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Domingo 
Tercero, con misa de comunión A las 7 (U- i a 
mañana, misa cantada A las 3 y s e í m ó n á 
carpo de un elocuente orailor sagrado; du-
rante la misa estarA de manlfia.no S. T>. Mt. 
y después se harA la procesión por el inlo-
rior del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, E l Mayordomo, 
KrancUro Garrido Juan FernflnJo* Aruodo 
16779 l t - U - 3 m - i 2 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, A los Sefiores 
A s i l a d o s que, esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido á bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matr ícu la ordinaria en 31 de los 
rorrlentes, comensando, por tanto, desde es-
ta fecha, la apertura do la extraordinaria. 
Habana, 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretarlo 
C . 3411 
José G . Asu irre . 
alt . 22-90c. 
CENTRO 6ALLE60 
OBRAS DEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten proposiciones de piedrá picada 
blanca para la c imentac ión del edificio pa-
ra este "Centro." 
Informará la Comisión todos los días de 
9 á 11 de la maftana y de 3 A 5 de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1908. 
L a Cominlfín. 
C . 3563 15-1N 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l . i i g l e s i a de X n e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno de es-
ta Archicofradía tengo el pusto de Invitar A 
todos los cofrades y oemAs fieles A a festi-
vidad del Domingo Tercero, que tendrA efec-
to el próximo día 16 del mes actual a las 
8 y 30 a. m. con misa cantada y sermón a 
cargo de un Rdo. Padre. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y demás fieles. 
Habana, Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
Emil io Babé 
C. 3749 lt-12-3d-13 
ARTES Y OFICIOS. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo tercero de mes ce-
lebrará la Congregac ión de San José los cul-
tos mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y los que de nuevo se ins-
criban obtienen Indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 
A , M . D . G . 
16815 3-12 
M S M A M A S 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E S P E C T A C U L O S 
D I A 14 D E N O V I E M B R E 
Este nies está consiagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Belén. 
Santos Lorenzo, confesor; Josafat, 
obispo; Serapio, mercenario; Clemen-
tino y Filomeno, mártires; santa Ve-
neranda, virgen y mártir. 
San Lorenzo, confesor. Fué hijo de 
un príncipe de Irlanda. En su juven-
tud abrazo el estado eclesiástico, y le 
nombraron afead del monasterio de 
Glendenoch. 
A la edad de treinta años fué ele-
gido y consagrado arzobispo de Du-
blin: fn su largo pontificado tuvo 
tiempo para desplegar su celo, distin-
guiéndose sobre todo por una caridad 
sin límites. Los pontífices, los reyes, y 
muchas personas constituidas en dig-
nidad buscaban su consejo. E l Señor 
le concedió al dón de milagros. 
iSu vid-a fué siempre- acompañada 
de bendiciones, y su muerte, acaecida 
el día 14 de Noviembre del año 1181, 
fué también gloriosa en el Señor. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 14.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación ó Cinta en San Agustín. 
UNA S R A . F R A N C E S A DA C L A S E S de 
francés y de dibujo, á domicilio y en su ca-
sa. Dirigirse: Vedado calle 6 esquina 11, 
Madame Du Pralts , 
16764 8-11 
P r o í ^ s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases & domicilio ó en su cs.9a particular 
de todas ias materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparaclfla 
para el tnftTeno ea lan carreras eapeeiales 
y en el MaKlaterlo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
CASA Y COMIDA E N CAMRIO D E L E C -
ciones ó un cuarto en casa do una familia 
particular, desea una profesora Inglesa (de 
Londres) que da clases á domicilio, á pre-
cios módicos de m ú s i c a (plano y mandoli-
na) dibujo, instrucc ión é idiomas que en-
seña á hablar en pocos meses. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 16843 4-13 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. OOOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a : también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook >iacon que 
su trabajo sea coronado con el mejor í-xito. 
Refugio 4. 16497 26-5N 
A mis numerosos parroqnianos 
Aquí me tenéis en mi terreno. 
Los que creían flue habr ía de ser 
remiso en el retorno, se han llevado 
el gran cliasco. 
Como el acero al imán voy en poá 
del Arte que me ha dado fama y con 
el que tantos parroquianos conseguí. 
Volverán, pues, como las golon-
drinas de Be-cquer, á lucir en los sa-
lones del gran mundo los trajes do 
etiqueta de mi especialidad. 
M i firma, como sello de garant ía , 
colocada en las -prendas por mí con-
feccionadas, otra vez vi'.'Vcrá á ser 
signo del buen gusto. 
Y yo, satisfecho de mis triunfos 
en sastrer ía volveré á oir las alaban-
zas de mis" favorecedores, en recom-
pensa de mi labor art ís t ica. 
Ahora atenderé persouailmente á 
mi clientela para qne esté cierta de 
que ha sido servi-da por su artista 
favorito, y así obtendré el éxito 
de mis esfuerzos. 
Aquí me tenéis, pues, otra vez al 
paño en Obrapía 48. Quienes me 
visiten serán agradaWemente sor-
prendidos con mi lista de precios. 
G. D I A Z V A L D E P A R E S 
Profesor en Corte 
Especialidad en trajes 'de etiquela 
c. 3757 3-14 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 80 años de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3 278. G a r -
cía. 16818 8-12 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO DE CUBA 
es tá en la calle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
16760 26-2lOc. 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que so 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como admitir abonos para 
los mismos. ^ 
E n E l Nuevo Lonvre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé y tintes de todos colores. Teléfono n ú -
mero 8121 16887 26-3N 
Directorio de New York 
Con 480 pftginas en castsllano $1.15 Cy. 
por correo. Tarafa y Co . Cuba 58, 
16865 4-14 
Acaba, do l l carur 
E l Almanaque Bail ly-Bail l iere 6 sea pe-
queña enciclopedia popular de la vida prá-
tlca, para 1909 Precio 80 centavos. Obis-
po 86, librería^ 1687J 4-14 
~ N Ü E V O ^ D Í C C T O Ñ A R I O 
Encic lopédico de la lengua española con 
más de mil grabados, mapas retratos, etc. 
1 tomo de 160f) pág inas $1 50. Obispo 88. 
librería. M . Riooy. 16879 4-14 
M E T O D O T E O R I C O ^ P R A C T I C O D E L A 
elaboración de azúcar de caña por Clodo-
miro Betaneourt. un volumen de 237 pági -
nas, con grabados. |1. Librería Nueve, de 
Jorge Morlón. Dragones, frente al teatro 
Martí . 16777 8-12 
E & m i o s 
Muy bonitas tarjetas de bautizo acaban 
de recibirse en Obispo 86, l ibrería, 
18738 4-11 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á odificlos. polvorines, torres, panteo-
nes 7 buques, garantizando su incta iac ióa 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadoren, tubos 
acúst icos , lineas te le fónicas per toda la le í» 
Reparaciones de toda clase úe aparatos de« 
ramo eléctr ico. Se garantizan tc«do<j loa tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3616 t N . 
Se ha extraviado un Album negro, de ta-
maño mayor, con fotograf ías y dibujos suel-
tos. Se gratif icará y agradecerá que lo de-
vuelvan hoy mismo en Chacón número 4. 
16886 4-M 
P é r d i d a 
Desde la calle del Obispo prosiguiendo 
por Habana, O'Reilly y Prado hasta el Par-
que de la India, se ha extraviado un reloj 
de oro. de señora 
Se ruega á la persona que lo haya encon-
trado se sirva restituirlo á la casa Paseo 
número 39 (Vedado), donde será gratifi-
cada. ' 16837 8-13 
¡Vaya con el señor Fajardo! Si él 
•se figura ser un bardo yucateco, se 
equivoca: por ahora no es más que 
yum—una yuca áeyist como poeta. 
NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas. 
P A Y R E T . 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: L a carne 
flaca. — A las nueve: E l arte de ser 
bonita. — A las diez: L a mala sombra. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
por tandas. — A las ocho: Dos viejos 
sicalipiiens. — A las nueve: E l amor 
en automóvil. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. 
ADORACION NOCTURNA 
Habana. 12 de Noviembre 1908. 
Sr. Administrador del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Muy señor mío: La Adoración Noc-
turna, tiene consignado en sus artícu-
los reglamentarios, ''que por el Jefe 
de Estado se le aplique una vigilia 
con su misa, previa la licencia del Pre-
lado Diocesano." 
i.stando conforme S. I . el señor 
Obispo en la celebración de este su-
fragio reglamentario de la adoración, 
visto que por el gobierno provisional 
se le concedieron los honores como tal 
jefe de la nación cubana: el Consejo 
de la obra acordó aplicarle la vigilia 
que se celebrará en la noche del 15 
al 16 de los corrientes. 
Lo que me complazco en comunicar 
á usted por si se digna publicarlo, á 
fin de que el pueblo sepa cómo enco-
mienda la Iglesia al señor, á los que él 
encomiend'a la dirección de los esta-
dos. 
De usted atentamente. 
E l Secretario Contador, 
Gabriel B L A X C E . 
P a r r o p í a de Guadalupe 
KI jueves próximo como tercero de mes 
M la misa á Nuestra Señora del Sagra -
do Corazón á las 8 y media con plát ica é 
imposic ión de medallas por el Rector de los 
Escolapios José Calonge, se suplica la asis-
tencia á todos los devotos. 
L a Camorera. 
16866 4-14 
L I I « 
N O T I E N E R I V A L E N C U B A 
Ueted no puede consegu i r que le d u p l i q u e n l a 
L I D A D y E S T I L O de nuestros efectos, nues t ra 
N O D E O B R A , n i nues t ros S E R V I C I O S . 
H A R R I S B R O S . G o . , O ' R e á l l y l O ^ 





c o n ( Q u i n a y § a c a o 
DÍBOUOHKB't^ 
, BIS" Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ano 
mia, la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebres de toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de ñnura y 
gusto 
c ' ; o"»" • uui 
o u r 
EXIJANSE LAS FlRMáS 
Bugeaud y L s M 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SIU K A L L A 
iS PRINCIPALES FARSA 
! 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó * d* la mañana—Noviembre 14 de 190§ 
N O V E L A S C O R T A S . 
Belén no es coqueta, pero sí gus-
tosa de verse festejada y alabada; es 
bonita, y graciosamente simpática; 
atrae fácilmente con sus ojos grandes 
y negrísimos, díe mirada que cifra 
muchas liusiones; es elegante, fina, y 
Eabe llevar con tino sus hermosos ves-
tidos. 
Belén, sabe y admite la posibilidad 
de corresponder á la pasión 'loca, que 
por ella sienten, Miguel y Jaime. 
No es un dicho vulgar, el amarlos 
igualmente, porque la diferencia no-
table de 'ambos, y su descuello, cada 
uno en sus buenísimas cualidades, ha-
ce que efectivamente, sienta por uno, 
distinto afecto que por otro. 
Jaime, es el hombre fuerte, hercú-
leo, de músculos de acero, de expre-
sión franca. Su fisonomía siem,pi'*5 
risueña y movible, se hace simpática, 
y denota una llaneza de corazón y 
sentimieutos grande. 
E s vulgar en su conversación, y su 
pensar atropellado, hace que en sus 
disputas, revele la escuela del lugar, 
donde aprendió los dichos del ba-
rrio. 
Miguel, es el tipo contrario: soña-
dor, ideal!, altamente bohemio, inca-
paz de forjarse la idea del hércules, 
y muy capaz de pintar con su plu-
ma, la expresión de una ráfaga de 
aire. 
Tiene formada idea del amor, y en 
el coloquio, :1a expresión de su ros-
tro, pinta las fatigas de su alma y los 
sufrimientos de su corazón. Su pa-
sión es el ideal de1! poeta. Sus hechos 
y sus usos, los del tasador del inte-
lecto humano. 
Belén, ama á los dos; á Jaime, por 
su hermoso físico, que revela al va-
rón fuerte y deseable: á Miguel, por 
su ;bella a'Lma, por su fácil palabra, 
por sus ensueños de artista. 
Una tarde, la casualidad los colo-
có frente á frente. " E s a mujer me 
pertenece—d'eeía Jaime—por ella da-
ría la última gota de mi sangre. 
—También por ella sufro, y por su 
cariño, llegaría al holocuasto—sus-
piraba Miguel. 
E n el calor de la disputa, se repe-
tía á intervalos, la voz de un vende-
dor de décimos de lotería. " ¡ E l 
12,342!"—pía suerte!— ¡pasado ma-
ñana se juega!" ¿quién lo quiere?— 
¡la suerte! 
•Momentáneamente, un cambio se 
opera en la fisonomía de Miguel, pues 
se tiñe de una palidez profunda. Con 
voz conmovida dice: "Jaime, ¿quie-
res jugarla? 
—¿A quién?—responde éste asom-
brado. 
—¡A d í a ! 
—¿A ella? 
- i ! 
Por un momento, un silencio se-
pulcral los rodea; sus miradas se 
cruzan, como queriendo adivinar JO 
más recóndito de sus almas. 
Miguel sigue.—Pronto se juega: 
''si el último número" del primer 
premio es "par," ella es tuya 
mas si es "impar," será mía para 
siempre. 
Jaime, recibe un golpe rudo con 
aquella revelación: con voz alterada 
por la emoción, esclama:—¡ Sea 1 
Sus manos, chocan, se unen, se 
aprietan, como firmando aquel pac-
to realizado, y girando sobre sus ta-
lones, los dos emprenden su camino 
en dirección opuesta, preocupados 
con aquel acontecimiento extraño, y 
zumbándoles aun en su oidos aquel 
pregón que insistente repetía:—"Pa-
sado mañana se jaega." "la suerte" 
E l cielo de un gris sucio, significa-
ba una noche de frío intenso, que 
calaba hasta los huesos. 
Los pocos transeúntes que circu-
laban por la caKe, miraban con ex-
presión de sorpresa y curiosidad, ha-
cia una reja bajita y coquetamente 
floreada, donde dos tortolitos guar-
daban su incógnito, ávidos de comu-
nicarse el hermoso pensar de la ju-
ventud. 
E n aquellos momentos, aparece 
por el estremo de la calle, la figura 
triste de Jaime; viene cabisbajo, pa-
rece 'le tardan mucho los pocos mi-
nutos que faltan, para la llegada del 
tren correo, portador de los premios 
de la Lotería. 
Se acerca con paso tardío, y súbi-
tamente se detiene; una oleada de 
sangre colorea sus mejillas; con voz 
que no oculta un odio inmenso, es-
clama : 
—Eso no, eso no es lo pactado, Mi-
guel; antes que tú, estoy yo, y esa 
mujer me pertenece: fuera de ahí, si 
no quieres que te parta el corazón. 
—Dices bien— responde ronca-
mente Miguel—preciso será que pa-
ra llegar á ella, pases por encima de 
mi cuerpo. 
Como relámpagos, los dos se lan-
zan al arroyo; brillan momentos des-
pués, á los débiles rayos de 'la luna, 
dos navajas de afiliada punta, que al 
abrirse, producen un ruido de mue-
lles que chocan. 
L a lucha va á empezar; la cangre 
va á correr; los pechos de los con-
tricantes se agitan convulsivamente, 
anunciando la tempestad que estalla 
en sus corazones. 
Un momento más y todo se pier-
de; cuando repentinamenite se escu-
cha el pregón: " L a lista, ocn el pre-
mio gordo!".. 
E l vocerío los atolondra,, y se de-
tienen ; Miguel, arrebata un número 
de las manos del vendedor, y ávida-
mente- lee: Jaime escucha. 
| ¡ ¡ 12.500, 100,000 pesetas NI! 
L a última cifra es cero. . . . Los doK 
se miran, y guardando sus a r m a 3 ; 
se abrazan tristemente, reconociendo 




GABINETE DE CONSULTAS 
Las excelentes recomendaciones de una 
numerosa cl ientela en curaciones que fel iz-
mente viene practicando en los casos 
c r ó n i c o s y desesperados de padecimientos 
del ú t e r o , ovarios, periodos persistentes, flu-
jos de todas clases, insensibii idad y este-
r i l idad , etc., etc. la profesora N A T A L I A B . 
de MOLIJÍA. cuyos conocimientos c ient í f i -
cos han sido aprobados por las Univers ida-
des de Madr id y de la Habana, es suficiente 
g a r a n t í a para que las s e ñ o r a s acudan con 
convencimiento en busca del a l iv io de sus 
males al Gabinete de dicha profesora. Cres-
po 56. de 2 á 4 p . m . Te lé fono 1475. 
15843 15-220ct. 
S O M B R E R E R O S 
Se desea comprar un conformador en buen 
estado I n f o r m a r á n en e a l m a c é n "Mercu-
r io" , M u r a l l a . 65J Te lé fono 3315. 
16877 4-14 
DESEO COMPRAR U N A CASA QUE SIR-
va para a l m a c é n , entre las calles de Empe-
drado. Teniente Rey, Habana y B a h í a Pre-
r io $15,000. Pablo Mendoza, Cuba 31 
16776 4-12 
E N L A H A B A N A . V E D A D O JESUS D E L 
MONTE, se desa comprar un Kiosco de ta-
bacos y cigarros que e s t é bien situado y que 
tenga el local por contra to . Tra to directo 
con los interesados. D i n g i r s e á la calle 
12 n ú m e r o 25, altos. Vedado. J. F e r n á n d e z 
16683 '8-10 
COMPRO SOLARES E N E L B A R R I O D E 
J . del Monte, en la V í b o r a . 6 en el Veda-
do, se compran uno 6 dos solares, con 6 s in 
censos. Informes Angeles n ú m e r o 9. 
16629 8-8 
Agencia La Ia de Aguiar 
F a c i l i t a cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i ro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio d o m é s t i c o y trabajadores. O 'Rei l ly 13 
Te lé fono 450. J . Alfonso y V i l l ave rde . 
15465 56-150c. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . Concordia 
n ú m e r o 77. 16869 9 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de 23 a ñ o s , recien l legada: tiene 
buena y abundante leche: para i n fo rmar ca-
lle de Egido n ú m e r o 71 y 73. 
16868 4.14 
M a g n i f i c a u o d r i z a 
EJI Consulado 128, casa del D r . T r é m o l s . 
hay tres crianderas muy buenas, sin pre ten-
siones, que desean colocarse. 
16883 4-14 _ 
UÑA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera á. leche entera, buena y abun-
dante, de un mes: tiene su --ría que la j u s t i -
fica. Paseo esquina á Calzada. Vedado. 
16888 4-14 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea l igera para el t rabajo : se le dan 
!Ü14 p la ta y ropa l imp ia . Si no tiene referen-
cias de donde ha servido que no se presente. 
In fan ta 52 y medio. 
16845 4-13_ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A á 
media 6 á leche entera, una peninsular : 
tiene quien la garantice. Informes calle G. 
esquina 19, Vedado. 
16853 _ 4 ^ 3 _ 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor . de provincias, desea coscarse para l ava r 
en casa de los amos. Manrique n ú m e r o 67, 
entre S. Rafael y San J o s é . 
16855 4-13 
SE SOLICITA UNA J O V E N B L A N C A O 
de color, que sepa de cocina para m a t r i m o -
nio sin hi jos , con buenas referencias. Suel-
do 3 lulses. Casa de cambio. San Rafael y 
Consulado. 16858 1-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O 
peninsular, en Reina 88, altos. 
16839 4^13 
DE SEA COLOCARSE U N A J O V E N P l T 
ninsular de criada de manos: t iene quien 
la. recomiende I n f o r m a r á n Velazco 4. 
16832 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R F O R M A L Y 
trabajadora, con muy buenas recomendacio-
nes, desea colocarse en casa de mora l idad , 
de cr iada de manos: sabe c u m p l i r con su 
obligacirtn. Desea Kanar buen sueldo, i n f o r -
maran Calzada del Monte 225. 
16831 . 4-13 
SE DESEA UNA COSTURERA QUE A Y U ^ 
de por las m a ñ a n a s á los cuartos. Es para 
servir le á una s e ñ o r a sola. Se exi jen refe-
rencias Calzada esquina I , Vedado de 11 
á cuatro 16842 ' 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para manejadora, con su h i j a de 12 a ñ o s 
para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 cuidar u n 
n iño . Egido n ú m e r o 9. 
16841 4-13 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A Co-
locarse una Joven peninsular que entiende 
un poco de cocina y tiene referencias. M o n -
te n ú m e r o 141 . ' 16851 4-lS 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . RECO-
nocida por médico , desea colocarse á media 
leche, de dos meses. Manrique n ú m e r o 11 . 
16864 4-13 
CRIADO D E MANOS. PORTERO 6 COSA 
a n á l o g a desea colocarse un joven peninsular 
con recomendaciones de las casas que ha 
servido: no tiene inconveniente en sal i r 
para el campo. Indus t r i a 134 Z a p a t e r í a 
16846 4.13 
D E S E A COLOCARSE UNA S H A . P E N I N -
sular y un muchacho de i l años para l a l i m -
pieza de cuartos. I n f o r m a r á i Sau M i g n o l 
esertrina á Escobar (bodega'.. 
16833 S . í3 
8E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga referencias y una muchachi ta pa-
r a ayudar á los quehaceres de la casa I n -
f o r m a r á n en Blanco 40, altos. 
16860 4 ^ 4 
UNA C R I A N D E R A 6 M A N E J A D O R A JO-
r e n ofrece sus servicios en Oficios 72 
168J.8 • 4IÍ4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN~PE~ 
ninsu lar de criandera con buena y abundan-
te leche de 3 meses, reconocida por los me-
jores méd icos de la Habana, d a r á n r azón 
en Prado 85 esquina á Vir tudes , a l por tero 
16573 4-14 ' 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO~ 
locarse de criada de mano ó para avudar á 
los quehaceres de una casa: es modesta v 
t rabajadora y tiene quien la recomiende I n -
formes San L á z a r o 255. 16874. 4 - H 
V K D A D O 
UNA PUA. A M E R I C A N A con sus dos ñ i -
flas desea encontrar un ma t r imon io de mo-
ral idad que quiera v i v i r en f ami l i a con ho l -
gu ra : han de ser personas estables D i r i -
girse á E . Apartado 41. Habana. 
UNA M A N E J A D O R A QUE T E N G A O Ü I E N 
la garant ice como ta l y sea fo rma l , s in cu -
yo requis i to no se presente. Bu-^n sueldo 
Pase ) n ú m e r o 22 esquina á 13 Que 110 pea 
rec ién legada. 16835 ' 4-18 
16&S0 4-14 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Competente y p r á c t i c o se ofree al Comer-
cio en general con buenas referencias A v i -
sos: San R a f á e l , n ú m e r o 28, J u g u e t e r í a 
_. 16786 4.12 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, buena y abundan-
te y cuya c r ía puede verse: no t iene i n -
conveniente en i r fuera de la cap i t a l Mo-
rro n ú m e r o 30. 16789 4-12 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA^CCT 
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
mas referncias. Tenerife 89 
16793 4.1o 
UNA C R I A D A SE S O ' . I ' : T ^ r U Ñ A T ^ P E ^ 
ninsular que sea t r aba já .> , r : i para una cor-
ta f a m i l i a , que no sea rau\ ;;.\cr. Se exigen 
referencias. Concordia 1JT. Sueldo dos cen-
tenes y ropa l impia . 
16780 4.12 
¿ P O R O U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 
que tengan medios de vida, de'AMBOS 
SEXOS, pueden casarse legal y ventajo-
samente. 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. RoDles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. J6864 8-Í4 
U N COCINERO D E LA R A Z A D E COLOR 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r : sabe 
bien su oficio é in fo rman en T u l i p á n 36 
esquina á Clavel, bodega. 
16825 4-12 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para cocinar en casa de corta fami 
l i a . estando dispuesta á ayudar en algunos 
quehaceres si recibe buen t r a t o : tiene re-
ferencias. M u r a l l a n ú m e r o 84. 
16809 4-13 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 23 años^ sana, con buena y abundante 
leche de 3 semanas, desea colocarse en casa 
fo rma l á leche entera: puede competir con 
la pr imera . Informes Inquis idor 16. 
16823 4-12 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R . ^RECIEN 
llegado, so l ic i ta colocarse de criado de ma-
nos 6 dependiente de bodega. Animas n ú -
mero 58. 16822 4-12 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular acl imatada en 
el p a í s : tiene referencias. Omoa n ú m e r o 4. 
16804 4-12 
A G E N T E S 
Necesito 10 J ó v e n e s despabilados para 
tomar encargos para Creyones. Nuevo siste-
ma y ventajosa p r o p o s i c i ó n que produce 
tres pesos diarios, seguro. Prefiero los que 
entienden el negocio. Vengan entre 8 y 9 
de la m a ñ a n a . De Ford , Obispo 96. 
16816 8-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de cr iada de manos 6 ma-
nejadora, con referencias. Ind io n ú m e r o 15. 
16799 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que e s t é ac l imatada en el p a í s y que sea 
c a r i ñ o s a con los nlfios: sueldo 3 luises. San 
L á z a r o 235. 16798 5-12 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora, pre-
sentando buena* referencias. Carmen nú-
mero 46. 16778 4-12 
E N O B R A R I A 70 ESQUINA A AGUACA-
te se sol ic i tan oficialas de modista. Si no 
son buenas que no se presenten. 
16784 4-12 
SE OFRECE U N JOVEN S I R V I E N T E 
para portero 6 mandadero, muy p r á c t i c o en 
todo y piuy esmerado en l a mesa: da refe-
rencias. Calle de Zulueta y Teniente Rey, 
V i d r i e r a de tabacos. Anton io Rami lo . 
16811 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos: saben 
coser á mano y á m á q u i n a . Santa Clara 
17 i n f o r m a n . 16788 4-12 
C R I A D A D E MANOS, e s p a ñ o l a . QUE SE-
pa cumpl i r con sus obligaciones, se nece-
sita en San Migue l 130B, Sueldo $12.00 y 
ropa l impia . 16787 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
para servicio del comedor, soltera y que 
sepa zurc i r Se exigen referencias. Sueldo 
tres centenes. Cerro 563 altos, d e s p u é s de 
las 10. 16827 4-12 
C R I A N D E R A : DESEA COLOCARSE UNA 
buena criandera peninsular con buena y 
abundante leche, reciente: tiene su n i ñ a que 
se puede ver : el D r . Ronce la recomienda. 
I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a n ú m e r o S4, cuarto 
n ú m r o 18. 16824 4-12 
DOS C R I A D A S D E L A R A Z A D E COLOR 
desean colocarse, una para lavandera en el 
domici l io de los amos y ot ra para cu i -
dar en su casa un n i ñ o Es t re l l a n ú m e r o 105. 
16817 4-12 
U N COCINERO P E N I N S U L A R . JOVEN, 
con buenas recomendaciones y que sabe su 
oficio con p e r f e c c i ó n , desea t rabajar en casa 
de comercio 6 par t i cu la r . Informes en Amar-
gura 65. Bodega^ 16807 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares en casa de mora l idad : saben 
c u m p l i r perfectamente con su ob l igac ión 
y t ienen quien las garantice. Informes, d i r í -
janse á Monte 94, de 12 á 5 de la tarde. 
16808 4-12 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y acostumbrada á servir en las mejores ca-
sas de E s p a ñ a desea colocarse para criada 
de manos: tiene quien la identifique y reco-
miende. A g u i a r esquina á Sol, S a s t r e r í a 
16813 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse rtv criada de manos: sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . Es cumpl idora 
en su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de I n f ó r m é c Oficios 11. 
16796 4-12 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular, recien llegado, de criado de manos 
6 dependiente de una fonda: es fiel y t r a -
bajador, r e c i é n llegado. I n f o r m a r á n Fac-
t o r í a 31. a l tos : 16797 4-12 
D E S E A - C Ó L O C A R S E ~ l j N A JOVEN P e -
ninsular de cr iada de mano: sabe coser a l -
go á mano y á m á q u i n a y tiene referencias 
San N i c o l á s 32. 16763 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse para criadas de manos 6 manejadoras: 
t ienen quien las garantice Egido n ú m e r o 9. 
16762 4-11 
SE SOLICITA P A R A M A T R I M O N I O SIN 
n i ñ o s , buena cocinera que se haga cargo 
t a m b i é n del aseo de la casa. Debe ser for-
mal y presentar referencias. Si sabe cocinar 
á la americana mejor. I n f o r m a Sra. Bennett, 
calle 17 n ú m e r o 55, entre I y J. Vedado 
C. 3730 4-11 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos, no sirve mesa, en-
tiende de costura: Quemados, Real 63. Ma-
rianao. 16770 4-11 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Manuel S u á r e z R o d r í g u e z para asuntos de 
f ami l i a . Pedro G a r c í a . Compostela 98, fonda, 
in forma. 16771 4-11 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR 
desea, colocarse en casa de comercio ó par-
t i cu l a r : no va al Vedado. Manr ique n ú -
mero 90 16772 4-11 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que no tenga menos de 30 años , ñi m á s de 
40. ha de ser trabajadora y tener quien la 
recomiende Sueldo $15 y ropa l i m p i a . Ca-
lle 10 n ú m e r o 3, Vedado. 
16748 4-11 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpieza, de ha-
bitaciones y coser ó para el comedor, no le 
impor t a i r al campo; no se coloca menos 
de tres centenes y ropa l impia . Tiene quien 
la garant ice . D i r ig i r se á San Ignacio 90. 
16721 4-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A BLANCA 
que no sea rec ién llegada, que t r a iga reco-
mendaciones y salga cada 15 d í a s : sueldo 
3 centenes. Calzada de J e s ú s del Monte 571 
esquina á Mi lagros . 16761 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para manejar un n iño 6 dos: sabe 
d e s e m p e ñ a r el puesto: d a r á n r a z ó n á to-
das horas, en Sitios 19. 
16753 4-11 
D E S E A COLOCARSE U N A COSTURERA 
en casa par t i cu la r , de 7 á 6: cose para n i -
ños y s e ñ o r a s . A g u i l a 71 . 
16747 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , T R A B A J A -
dora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que tiene 
quien responda por el la, desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. C h a c ó n n ú -
mero 34 16766 4-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
de color, que sepa cumpl i r bien con su de-
ber y con buenas referencias, sin estos 
requisi tos que no se presente. Monte 322 a l -
tos. 16765 4-11 
U N G R A N COCINERO REPOSTERO" 
blanco, que t rabaja con toda pe r f ecc ión y 
l impieza á la francesa, c r io l la y e s p a ñ o l a , 
ofrece sus servicios para casa pa r t i cu l a r ó 
de comercio. I n fo rman en Bernaza 39 le-
c h e r í a . 16759 4-11 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó esta-
blec imiento: tiene buenas referencias. 
S u á r e z n ú m e r o 44. 16758 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera y repostera peninsular. Joven, en ca-
sa de comercio ó pa r t i cu la r : tiene quien la 
recomiende en su trabajo y conducta y no 
duerme en el -acomodo, calle de Corrales 41 
dan r a z ó n C a r p i n t e r í a , entre F a c t o r í a y 
Someruelos. 16734 4-11 
SIN PRETENSIONES Y P A R A J A R D L 
ñ e r o desea colocarse un peninsular i n t e l i -
gente y ac t ivo con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en el 
oficio. Sabe leer yescribir y hacer cuantos 
trabajos sean necesarios. Tiene muv buenas 
referencias de las casas en donde" ha t ra -
bajado. Neptuno 99 bajos 
^ ' 2 5 4-11 
SE SOLICITA UNA n i ñ a D E 9 á 11 a ñ o s 
para ayudar 4 los quehaceres: se le viste v 
calza 6 se le da un cor to sueldo De L2 á 5 
en Leal tad 40. bajos. 
16755 4-11 
D E S E A UNA B U E N A L A V A N D E R A en-
contrar ropa de casa particular, hotel ó ca-
ca de huéspedes para lavar en su casa: tie-
ne quien la recomiende y sabe cumplir con 
sus obligaciones. Villegas número 99 
16730 '4-II 
: 0 
E N M A N R I Q U E 9 6 
desea s a b e r D a n i e l S u á r e z 
e l p a r a d e r o de su h e r m a n o 
E v a r i s t o S u á r e z R i c o y , que 
ú l t i m a m e n t e r e s i d i ó e n e l 
C e n t r a l " P r e s t o n , " ( B a h í a 
de Ñ i p e ) p a r a a suntos f a -
m i l i a r e s . 16676 5-10 
= 0 
DOS COCINERAS PENINSULARES, D i s -
puestas á ayudar algo en. los d e m á s queha-
ceres, desean colocarse: son cumplidas, t i e -
nen referencias y ganan á 3 centenes Ofi-
cios n ú m e r o 70 16754 4-11 
DE CRIADO ó PORTERO SE O F R E C E 
uno de mediana edad. Sabe su o b l i y a c i ó n . 
A m a r g u r a 54, informan 
16756 4-11 
UNA P E N I N S U L A R QUE SABE COSER & 
mano y m á q u i n a y tiene buenas referen-
cias desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Inquis idor n ú m e r o 29 
16728 4-11 
U N JOVEN D E 18 a ñ o s DESEA C O L ü -
carse en oficina ó en escr i tor io de casa de 
comercio: tiene buenas recomendaciones. E n 
Teniente Rey n ú m e r o 39 i n f o r m a r á n 
16723 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: sabe su o b l i -
gac ión . R a z ó n en O b r a p í a n ú m e r o 20 
16722 4-11 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f ami l i a ó de comer-
cio: tiene referencias. Vi l legas n ú m e r o 60, 
bajos. 16720 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumpl i r 
con su ob igac ión , teniendo quien la reco-
miende. I n fo rman Animas 58, 
16733 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P A R A 
a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a , repasar 
las ropas y l i m p i a r la h a b i t a c i ó n : tiene muy 
buenas recomendaciones. San Rafael 39, 
altos. 16732 4-11 
TORNERO-MECANICO. DESEA COLOCA-
ción para fuera 6 dentro de la Habana. I n -
formes en San Pedro n ú m e r o 20. 
16736 4-11 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende Concordia n ú m e r o 9 
16785 4-11 
P A R A CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
una criada de manos que sea sola y no ten-
ga pretensiones. Sueldo: doce pesos V i l l e -
gas 117 16745 4-11 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que duerma en la casa y que tenga buenas 
referencias. San Migue l 47, bajos. 
16743 4 " 1 1 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O -
locarse de criada de manos, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. Informes Suspiro 14. 
16742 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N C A T A -
lana de criada de mano, para la l impieza de 
habitaciones ó comedor, sabe su ob l igac ión 
y tiene buenos informes. Sueldo 3 centenes 
r ropa l imp ia . D i r ig i r se M u r a l l a 113, cuarto 
n ú m e r o 10. 16741 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DÉ~Dos 
meses con buena y abundante leche, con su 
n iño que se puede ver. desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la recomiende I n -
formes Mor ro 58. 
16737 4-11 
A G E N T E S 
Cualquier s e ñ o r a ó caballero puede ganar-
se de cuatro á ocho peso diarios vendien-
do & plazos un a r t í c u l o de fácil salida. V i l l e -
gas 56. Habana. 16693 8-10 
UNA SRA. A M E R I C A N A D E B U E N A M o -
ra l idad profesional en la e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s : da lecc ión á precios módicos . Sra. Pat-
terson. 85 O'Reil ly St. 16700 8-10 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
J o s é y Fernando Vida l y Oviedo, que hace 
10 a.fios e s t á n en este p a í s . E l sol ic i tante 
Nemesio Vida l San Pedro n ú m e r o 12, Ha-
bana. 16587 10-7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S« hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
SE SOLICITA UN SASTRE QUE Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una t ienda de Te-
j idos; c o b r á n d o l e mód ico a lqui le r por el l o -
cal. Real 66. Puentes Grandes, si conviene 
t a m b i é n se enajena el establecimiento. José 
M a t ó . 16586 8-« 
ROQUE G A L L E G O : E N 16 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criadas, cocineras, l avan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Clara 29 Te l é fono 
n ú m e r o 486. 16330 26-1N 
SE DESEA COMPRAR 
u n a oasa de n e g o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 oro e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , h a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i -
d a d , 3Iig-uel J o r r í n , a g e n -
te. B a n c o N a n c i o n a l 3 0 3 . 
c 3673 Nsr 1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de testamentarlas 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos Cuba 15 de 1 á 4. Sr. Ruff in . 
16821 «-12 
50,000 PESOS 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de |1000 hasta $12.000. Tra to 
directo. Sr. More l l . de 3 á 4 tarde . (Monte 
74 a l tos . ) 16513 8-6 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó 
corten el anuncio; t a m b i é n se fac!lit?.r% la 
v é h t * y compra de casas, solares yermos 




Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte , compro censos, negocio a lqu i le -
res y vendo fincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250c. 
POR H A B E R S E D E S A V E N I D O DOS COM-
pafieros. se vende ó se a lqu i l a un buen local 
con su a n a q u e l e r í a y una buena v idr ie ra . To-
do sin llegarse á estrenar y r e ú n e buenas 
condiciones para toda clase de estableci-
miento, sea t ienda de S e d e r í a ó Bazar, Café 
6 L e c h e r í a . Tiene sala y 4 habitaciones y 
una buena cocina y patio. Paga 8 centenes 
y tiene contra to por 4 a ñ o s . San Rafael n ú -
mero 125. entre Gervasio y Belascoain. 
161B71 4-14 
SE V E N D E 1 Bodega |600: C A F E 2. UNO 
en $800 y ot ro $1 000: B a r b e r í a . Casilla. 
Kiosco, Ho te l . Fonda. V a q u e r í a , se a r r iendan 
S fincas r ú s t i c a s , compro censos y doy d i -
nero en hipoteca. Santa Clara 29 Fonda . 
16856 4-14 
SE V E N D E 6 SE C A M B I A POR O T R A l i Ñ 
la ciudad, la casa calle de Santos S u á r e z 
n ú m e r o 39A. bar r io de J e s ú s del Monte , 
compuesta de sala, saleta corr ida , cuat ro 
cuartos y los correspondientes servicios. I m -
p o n d r á n en Animos 174 altos 
16829 ' i.xz 
" ' C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L E F 0 I 0 1949 
C o m r a t a c i ó h 
. m u e b l e * n ' 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s Ciases y e s t i l o s , a l c o n t a d 
T>¥>T7^IÍ^C « T V f , .OMP»F. r rP , .Ví - ' r « P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R 
C. 3624 
B A R B E R I A : POR NO P O D E R L A A T E N -
der su d u e ñ o se vende una muy acreditada 
Monte 237, d a r á n r a z ó n . Se vende casi por 
lo que valen los muebles. 
16794 *-12 
GANGA: POR NO PODERLO A T E N D E R 
su d u e ñ o se vende un puesto de frutas y 
f r i turas , solo en esquina, con todos los en-
seres, piedra de moler y un carro de mano. 
Módico a lqui le r con un cuarto. I n f o r m a r á n 
A g u i l a 343, Bodega. 16795 4-12 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA L I B R E 
de gravamen, de moderna c o n s t r u c c i ó n , con 
pisos de mosaico y escaleras de marmol . I n -
forman en Luz n ú m e r o 7. 
16774 4-11 
E N $1.S00 ORO españo l SE V E N D E U N A 
casita, cerca de Belascoain. Rerata cuatro 
centenes Informes Maloja 97., altos, de 10 
á. 1 y de 5 á 7 P. M . 
16740 4-11 
G K A X N E G O C I O 
Se vende una magní f i ca casa de h u é s p e -
des: se le saca de u t i l i dad sólo en el a lqui ler 
20 centenes: se dá t n $1,000 por enfermedad 
del d u e ñ o . Informes en la bodega de Galia-
no y San L á z a r o . Las habitaciones i i n r i e -
bladas. 16610 8-7 
B U E N A OCASION: SE V E N D E U N A SOM-
b r e r e r í a que hace pocos d í a s se a b r i ó , en 
una buena calle, buen punto, poco a lqu i -
ler y de poco cap i ta l . I n f o r m a el Sr. Gar-
c ía . " Café E l F é n i x , Belascoain y Concordia. 
16568 16-7N 
B U E N A O C A S I O N 
E n buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de S e d e r í a y Quin-
calla, buena osquina de la Calzada de Galia-
no. I n fo rman en Mura l l a 86. 
16548 15-6N. 
ATENGBOM 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño , inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay n ú m é r o 44. 
15759 26-210c. 
DE C A R I M S 
E N $ 4 0 0 
Se vende el mejor t ren que hay en la 
Habana, propio para n i ñ o s ; una cesta de dos 
ruedas de zuncho de goma y su sombr i l la ; 
una l imonera completa y un Shetland Pony 
de 40 pulgadas de alzada color a l a z á n , una 
preciosidad, todo completamente nuevo 
Morro n ú m e r o 1. 
16803 16-12N. 
S E V E N D E 
Un f ami l i a r de vuel ta entera en magn í f i -
co estado, con zuchos de goma y lanza para 
pareja: d a r á n r azón en San J o s é 49. 
16658 8-10 
SÉ V E N D E N TRES GUAGUAS D E D I F E -
rentes t a m a ñ o s y precios, arreos de todas 
clases medio uso, caballos de 8 centenes y 
15, en J y 9. Vedado. 166_19 15-8 
SE V E N D E U N E L E G A N T E T R A P CASI 
nuevo y un caballo, se dá bara to . Informes 
en la calle de Vi l l anueva y Ve lázquez , f á -
brica de Velas . 16559 8-6 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S , E N 
Minas (Gunnabacoa) se venden varios mu-
los, carretones, y carros de volteo. D i r i g i r -
se á J u l i á n Gonzá lez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
SÍ mu 
SE V E N D E N D I E Z Y U N T A S D E N o v i -
llos de p r imera y segunda para labranzas 
y carretas: baratos por no necesitarlos su 
d u e ñ o : informes en G ü i r a de Melena, Re-
t i r o 18, y en l a Habana, A g u i l a 177. 
16830 8-13 
S E V E N D E N 
En Cuba n ú m e r o 4, cien yuntas escogidas 
de toros del P a í s y de 5 a ñ o s 
16800 15-12N. 
M U L A S : SE V E N D E U N A M A G N I F I C A 
pareja y t a m b i é n un carro de 4 ruedas: e s t á 
propio para el muel le . Calzada 131 esquina 
á 12 Vedado. 16760 4-11 
SE V E N D E N UN MULO CRIOLLO D t : t 
año« y 6 y media cuartas de alzada. En la 
misma un Bogui con su caballo y á r e o s . 
Cal le jón de San M a r t í n n ú m e r o 10, Cdlzada 
de I n f a n t a . 1659S 8-7 
CAZADORES: VENDO DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta calibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñ o n e s c i l indr i co y fu l l -chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3. M . M e n é n d e z . 
16250 26-30cO. 
BE MUEBLES í P i l Á S . 
E N F L O R I D A 67 SE V E N D E N UNOS 
muebles muy baratos; hay bestidor, escapa-
rates, cama, si l las, sillones mesas; se pue-
den ver de 12 á 4. 16840 8-13 
SUEREZ N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
iie Gasper Yillarino Y Lomnía 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á mi t ad de precio, a l contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases s in competencia. 
Surt ido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y ant iguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surt ido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Z i l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 46. 
V i s i t a r esta casa para convencerse. 
C. 3632 26-1N. 
B U E N A OPORTUNIDAD: SE V E N D E U N A 
hermosa cant ina hecha en el pa í s , con tres 
espejos muy grandes, sistema americano, y 
una boni ta nevera. I n f o r m a r á n Zulueta n ú -
mero 20, V id r i e r a de Tabacos. 
16611 8-8 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta i i . entre Tenieate Rey y Obrapía. 
C. 8620 1 N . 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN JUEGO SA-
la Luis X I V , casi nuevo, un juego de come-
dor y de cuarto, un g ran piano americano, 
l á m p a r a s , ouadros, mamparas, jarrones de 
China, columnas y otros muebles m á s en 
ganga. Tenerife 5. 16551 8-6 
A m ó d i c o i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas de a l g ú n va lo r . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos. 
COJíSULADO n ü m . 04 y 96 
16500 26-5N 
8ANGA 
Se venden vidr ieras m e t á l i c a s , armatostes, 
carpeta, cort inas, y muchos metros de a lam-
bre y otras piezas de poco uso para insta-
l a r la luz e l éc t r i ca , y muchos a r t í c u l o s de 
S e d e r í a y quincal la ; todo muv barato Luz 
34 casi frente á B e l é n . 16445 15-5N 
Vidrieras metálicas 
Horizontales y verticales, baratas en Zu-
lueta 32. E l Pasaje. 
C 3541 ^5-30Oc. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Oran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. Habena. 
13o27 78.4a 
l ^ M A B I i 
S e v e n d e u n m o t í v i r r i ^ 
1»? 15 caballos ca.i n " , eleCtnc 
F á b r i c a de c h o ^ o i ^ U ^ ^ ^ í o n a í í 




B O M B A S a T v A p á 
Las m á s sencillas las mu 
m á s económicas para aliment. eScace« v , 
neradoras de Vapor y para ^ r Calder, 
dustriales y A g r í c o l a ^ En Si10* uSfc 
Cuba hace m á s de treinta f- en ^ hk 5* 
pur F. P. Amat y C. Cuba nrt^r'0s- En vlí? 
C. .1617 ^UDa nümero so H«K 11 
E l motor mejor y más barato. ^ 
t raer el ayua de los p020s ^ ° Pa^ e* 
cualquier al tura. En venta r v ^ T ^ « por 
P. A m a t y comp. C u b a j i ó m » ^ 60 
" r 
. . . w i - n u j ! 
\ endemos oonkeys con válvulas 
barras, pistones etc.. de bronce ' D a r ^ ' 
zos. r íos y todos servicios. CalderksV 1 
res de v a p c ^ las mejores romanas v M : 
las de toda^ clases para estabecimiento, ?" 
genios e tc . . tuber ía , fluses. planchas pÍ!' 
tanques y aemá.s accesorios Baste-r * 
Hermanos. Teléfono 156. Apartado 82^3 
l ég rn fo "Frambaste"; Lamparilla 9 1 
14494 
78-30e. 
GANGA: EN TREINTA C E X T F W ~ -
venden 600 rosales finos, en latas AL3 
chen floristas. Informes en P a l i a ^ í ^ S 
Ceiba. 16S63 v-«.uaaa ia 
H O R T A L I Z A S 
^ C o l e c c i ó n de 20 paquetes surtidos J l» 
c y . , r e m i s i ó n gratis á cualquier punto Él! 
pecialldad en semillas FRESCAS de tonu 
tes "New Stone" y Berenjena "Black BM" mgei 
u ty" para la expor t ac ión . Pidan lista'u 
precios. J . B . Carri l lo, Mercaderes l i 
26-220c'. 15834 
^ pm los Anuncies Franoeses son los • 
I S m L ^ A Y E N C E í C : 
J iS, rus de 'a Grange-Sato.lérs, PARIS • 
T 0 8 
EspotoB de Sanara.SudorMMeterM,! 
RESFRIADOS actî aot, 





cierta por le ¡ 
SACILÜNE RAVENET] 
25, Ruó Vaneau, Pati», 
¿ la cua 1 h :i < • u •• ^' o m i U a reí de en i errr. C3 <J i»'ra<¡0! 
Ií)« Venta: HABANA,r«"Vinda<)eJOS£ SARflAéHijo 
TOS, EXTINCION OE VOZ 
PASTILLAS 
de PALAHS1É 
(Clorato de potasa y brea) 
El mejor remedio en 
todas las afecciones de la\ 
garganta, la inflamación del 
las amígdalas,h ulceración^ 
de las encías, las afías, 
ronquera. 
En todas las Farmacias. 
E a todas las buenas P e r f r ^ 





»ftMm la Nsurc 
las Conoa 
Exigir la Prma 
En todas 
